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Summary 
This study discuss how the children aged 1 – 2 years can be seen and appear as subjects in 
dialogue with a performing musician in kindergarten. 
I have a  perspective that leans on phenomenological theories and theories about 
intersubjektivity (Stern 2003), the dialectical model of self and relations (Schibbye 2009) and 
theories of aesthetic expression (Gadamer 2010, Dewey 2008). I'm inspired by casestudies 
and ethnographic methodology and my empirical material is based on participant observation 
(video) in one kindergarten together with 15 children aged one and two years.  
It is said we live in a postmodern age. In this postmodern age science and truth is seen in 
connection of local culture and context. My studies are in one particular kindergarten and in 
one particular group of children and their staff facing one particular performing musician. I 
search for what appears in this particular music meeting.  
With these theoretical perspectives, I have analyzed 9 golden musicmeetings and I discuss 
how children aged 1-2 years can appear as subjects in kindergarten and thereby get an 
opportunity to be seen and participate. Along the way I have interviewed the musician and the 
kindergarten-teacher. I've also experienced how the practice and theories are linked and cross-
over each other.  I read several theories along the way. In the analysis I have seen how the 
significant context, the performing musician's role and role of the teachers in the group, 
clearly appeared as crucial factors in the music meetings. Besides I see how the participants 
bodily communication and an aesthetic expression appear as central for the child as a subject.  
In recent years the number of children aged 1 – 2 year starting in kindergarten has increased. 
In 2010 35,6% (SSB) of all children in Norway aged 1-2 years were spending time in 
kindergarden. Such a large proportion of the youngest children in the kindergarten is a new 
situation in Norway (SSB). The framework for the Norwegian kindergartens contents and 
duties (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) has an article (1.9) who higlights 
the individual child´s rights to be seen and respected as an unique human being regardless of 
their age. In this new situation I regard new knowledge about children ages 1-2 years 
important to produce and new practices needed to be established.  
I discuss opportunities provided in one practice with the youngest children´s meeting with the 
performing musician. By theorizing music meetings it makes possible to produce new 
knowledge. 
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1. Innledning 
Denne oppgaven skal handle om de yngste barnas mulighet til å tre frem som subjekter i møte 
med utøvende musiker i barnehagen.  
I dette kapittelet skal jeg redegjøre for bakgrunnen for mitt forskningsfokus og formålet med 
forskningen. Videre skal jeg vise hvordan jeg avgrenser forskningen min og redegjøre for 
noen sentrale begreper. Tilslutt skal jeg vise oppgavens oppbygning. 
  
1.1. Bakgrunn for oppgaven 
Denne oppgaven skal handle om de yngste barna i barnehagen og deres mulighet til å bli sett. 
De yngste barnas vilkår i barnehagehverdagen har de siste årene opptatt meg.  Etter mange års 
erfaring fra praksisfeltet har jeg sett hvordan de yngste barna har inntatt barnehagearenaen de 
siste årene. I 2010 var 35,6 % (SSB) av alle barn i barnehage ett- og toåringer. Spørsmål jeg 
har stillet meg er om personalet har mulighet og kunnskap nok, til å se de yngste barna, og om 
de har mulighet til å la de yngste barna tre frem med sin egenart og sine kompetanser. Jeg har 
opplevd diskurser ute i barnehagene der de yngste barna blir sett som annerledes i sin 
væremåte enn de eldre barna og derigjennom kan hindre personalet i sine ´vanlige´ 
barnehageaktiviteter. Jeg har opplevd barnehagepersonale som ønsker at de yngste barna raskt 
skal tilpasse seg de eldstes aktiviteter og væremåte i barnehagen.  Fra de første barnehagene 
vokste frem, var det for og med tre-, fire- og fem-åringene aktiviteter og planer er blitt 
utviklet. Kan det være en kolonisering (Viruru 2001) av de små i stedet for kunnskap om og 
forståelse av de yngste barnas egenart vi praktiserer i barnehagene? Kan det være et ønske om 
at de yngste skal inn i dager og aktiviteter som er lik de eldre barnas aktiviteter? Blir de sett 
som de små barna de er, med sine egne forutsetninger, sin egenartede kommunikasjon, sine 
intensjoner, glede og humor?  Jeg har hørt utsagn i barnehager som: «De går bare rundt og 
bærer på leker, lekene blir spredt rundt i hele barnehagen, de kan ikke sitte stille, vi kan ikke 
ta de med på turer som vi pleier å gå, de kan ikke være med på vanlige arrangementer i 
barnehagen og her er jeg bare en bleieskiftarbeider».  Det kan være mange grunner til at det å 
arbeide med de yngste oppleves slik. Det kan være mangel på faglig kompetanse, det kan 
være mange barn og få voksne, det er travelt i barnehagehverdagen og personalet blir slitne. 
Sykefraværet i en personalgrupp kan være stort og belastende. Det kan også være lite egnede 
romforhold for de yngste å oppholde seg i.  
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Også i media har vi sett debatten om de yngste barnas vilkår i barnehage. Er det nok 
kvalifisert personale? (Aftenposten 28.01. 2011).  Lars Smith fremhever i Aftenpostens 
artikkel «Barnas beste?» (Aftenposten 12.03. 2011) nødvendigheten av tilknytningspersoner 
også i barnehagen. Gry Fornes, pedagogisk leder i en barnehage i Oslo etterlyser mer fokus på 
ettåringene i førskolelærerutdanningen i samme artikkel (Aftenposten 12.03. 2011).  Vi må 
tenke pedagogikk på en annen måte hevder hun. Kristin Halvorsen sier at det kan mangle 
6000 (Aftenposten 9.08. 2011) pedagoger i norske barnehager. Mange av disse skulle arbeidet 
med de yngst barna. Det kan da være mulig at kunnskapen om de yngste barna ikke er god 
nok. Jeg antar det derfor kan være mulighet for at de yngste barna ikke blir sett som de små 
personlighetene de er. Jeg ønsker derfor i denne oppgaven å rette oppmerksomheten mot de 
yngste barnas mulighet til å bli sett og få tre frem som subjekter og skape sin mening i 
barnehagetilværelsen.  
1.1.1. De yngste barna møter en utøvende musiker. 
En pedagogisk leder fortalte meg om en opplevelse hun hadde hatt med sin barnegruppe (ett- 
og to-åringer) og en utøvende musiker på besøk i gruppa. Det var stor entusiasme og 
begeistring over det hun hadde opplevd med barna og musikeren. Jeg ble nysgjerrig. Vel 
vitende om de yngste barnas rett til å virke med og bli sett (FNs konvensjon om barns 
rettigheter 1989) og med teorier om de yngste barna som kommuniserende kroppssubjekter 
(Merleau-Ponty 1994), ville jeg finne ut mer om hva som kan skje i et musikkmøte mellom de 
yngste barna og utøvende musiker i barnehagen. Jeg ønsket å se på musikkmøtene fra et 
teoretisk perspektiv. Jeg var nysgjerrig på hva som kunne tre frem i en slik praksis, og på hva 
jeg kunne se av barnas bidrag og musikerens bidrag. Jeg ble også nysgjerrig på å utforske de 
yngste barnas og utøvende musikers muligheter til samspill og lek i et slikt musikkmøte. Jeg 
støtter meg til Bae (2005) som hevder at ved å observere levde prosesser kan en få kunnskap 
om de yngste barna og samspill, og på den måten kan vi øke kunnskapen vår om barn som 
meningsskapende subjekter og se hva de er gode til.  Jeg fikk mulighet til å delta på slike 
musikkmøter.  Dette blir altså en empirisk studie. Jeg skal være tilstede og dele opplevelsen 
med dem. Jeg skal observere, bruke video, skrive loggbok og reflektere sammen med musiker 
og personalet over det som skjer.  
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1.2.  Oppgavens formål, fokus og noen begrepsavklaringer 
Formålet med min oppgave skal være å bidra med mer kunnskap og innsikt om de yngste 
barnas muligheter til å tre frem som subjekter i barnehagen . Mitt konkrete forskningsfokus 
er: 
Hvilke muligheter har de yngste barna til å fremtre som subjekter i møte med utøvende 
musiker i en barnehage? 
Ved å gå inn i et slikt musikkmøte i barnas hverdag for å observere og se hva barna bidrar 
med selv, kan jeg få ny kunnskap som kan utfordre rådende diskurser om hva ett- og to-
åringen i barnehagen er og kan (Kolle, Larsen og Ulla 2010). Ut fra dette ønsker jeg 
systematisk å utforske barnas møte med utøvende musiker, jeg ønsker å forankre det jeg ser i 
teori for på den måten å gjøre musikkmøtene synlige og gyldige. Jeg mener at jeg ved å 
teoretisere en interessant praksis i barnehagen kan gi grunnlag til refleksjon og nye muligheter 
i praksisfeltet. 
Hvilken forståelse en har av hva en barnehage skal være, vil få betydning for hva som skjer 
der. I Barnehageloven (KD 2005) sist endret 2010 gir formålsparagrafen retningslinjer for hva 
samfunnet vil at barnehagen skal være: 
I Kap.1. § 1. står det blant annet:  
 «…De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  Barnehagen skal møte 
barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi…». Medvirkning ble 
innført i norske barnehager med Barnehageloven 2005 (KD 2005). Medvirkning var et begrep 
som utløste mange diskusjoner og forskjellige praksiser i barnehagene da den ble innført. Det 
kunne innebære alt fra barns valg av oppholdsrom og aktivitet i barnehagen til barnas egne 
valg når de skulle spise. I rapporten «Alle teller mer» (Østrem et al. 2009) kommer det frem at 
medvirkning tolkes ut fra forskjellige perspektiver i barnehagene. Det kan videre leses at 
medvirkning for de yngste barna oppleves vanskelig. Det er foretatt en del forskning på barns 
medvirkning i barnehagen. Studiene bygger på medvirkning sett fra flere perspektiv, 
eksempelvis de yngst barnas medvirkning i garderoben en eklektisk studie (Gillund 2006), en 
etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal 
virksomhet (Seland 2009), barnehagens relasjonelle verden - små barn som kompetente 
aktører i produktive forhandlinger (Alvestad 2010), aksjonsforskning og barns medvirkning 
med postmoderne blikk (Lafton 2009), medvirkning, demokrati og ettåringen i barnehagen 
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(Hognestad  2008), medvirkning i barnehagen, potensialer i det uforutsette (Bae et. al. 2012) 
og møter i bevegelse, å improvisere med de yngste barna (Sverdrup et al. 2011).  Bae (2009 
s.24) sier: «En måte å oppfatte barns rett til medvirkning er å si at hvert barn har rett til å 
erfare at deres stemme blir tatt på alvor i fellesskapet». Det er, slik jeg forstår det, hvordan det 
enkelte barns stemme blir hørt, og hvordan det får tilbakemelding som får betydning for 
muligheten til medvirkning. Østrem (2007) sier at å anerkjenne barnet som subjekt betyr at 
barnets egne interesser og rett til medvirkning må få avgjørende betydning. Etter min mening 
blir det å se barnet og la det tre frem som subjekt vesentlig her. Dialektiske relasjonsteorier  
(Schibbye 2009) fremhever subjektet som et selvreflektert, avgrenset individ, autonomt 
handlende og likeverdig. Å ha rett på sin egen opplevelsesverden og sine egne følelser og 
intensjoner opplever jeg som vesentlig for det likeverdige subjektet. Dette mener jeg er 
uavhengig av alder. Å bli sett med sine opplevelser, sine intensjoner og sin uttrykksform blir 
det jeg legger i uttrykket: ´ tre frem som subjekter´.  
Å skape gode arenaer, det tredje leddet, for små barn kan være helt nødvendig for å ivareta 
barn som subjekter (Østrem 2007). Østrem forklarer arenaer som et avgrenset område eller 
objekt som subjektene kan forholde seg til og som arena for opplevelser, fellesskap og 
likeverd (Østrem 2007). Også Bae (2012) argumenterer for en arena, hun trekker frem leken.  
Leken finnes over alt i alle situasjoner, og i leken har barn mest innflytelse. Barn har lekende 
samspill med venner og lekende samspill med voksne. «Lek og lekende samspill kan fortolkes 
som en arena for praktisering av ytrings- og uttrykksfrihet» (Bae 2009 s.25). Jeg mener et 
musikkmøte med en utøvende musiker kan være en slik tredje arena. Slik jeg forstår det kan 
subjektene bli ivaretatt og komme til syne, når de yngste barna i en barnegruppe viser glede 
med en kroppslig uttrykksform i møte med utøvende musiker. Barnas tydelige glede og fokus 
fører også til at personalet vedtar å skape flere slike musikkmøter. Personalet tar barnas fokus 
på alvor og gir mulighet til å fortsette med musikkmøtene. I min studie vil jeg finne ut om 
musikkmøtene kan være en arena for de yngste barna der de får tre frem som subjekter, altså 
en arena for ytrings- og uttrykksfrihet.  
 
1.3. Tidligere forskning 
Det er de seneste årene forsket en del på hvordan de yngste barna i barnehagen har det. Greve 
(2007) har forsket på vennskap mellom små barn i barnehagen, og holder nå på med ettåringer 
og vennskap. At ett-åringer utvikler vennskap og på hvilken måte, er viktig kunnskap i 
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forståelsen av de yngste barna. Winger (2007) har utgitt rapporten: «Forskning i små barns 
hverdagsliv i barnehage, noen forskningsmetodologiske utfordringer og dilemmaer». Her er 
målet «… å bidra med kunnskapsutvikling innen det småbarnspedagogiske forskningsfeltet» 
(s. 3).  Bae (2011) har ledet forskningsprosjektet: «Barns medvirkning i et relasjonelt 
perspektiv- fokus på de yngste i barnehagen». Her har fokuset vært på de yngste barnas 
mulighet til medvirkning, og fagpersoner fra ulike høgskoler og universiteter har vært knyttet 
til prosjektet. Greve (2011) har ledet forskningsprosjektet: «Barns omsorgskarrierer - 
Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års alder» (www.nova.no). Det er 
et forskningssamarbeid mellom Norsk senter for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA) og Høgskolen i Oslo (HiO). Nova har rettet oppmerksomheten mot foreldrenes valg 
av omsorgstilbud for barn under treårsalder. HiO har rettet fokus mot barnehagen som 
omsorgsarena. Her har man ved hjelp av mikroetnografiske tilnærminger gjort dypdykk i noen 
barnehager og foretatt studier av hverdagssituasjoner. Studien er relatert til tilsvarende 
utenlandske studier og flere masteroppgaver er knyttet til prosjektet. Også de yngste barnas 
uttrykksform har vært gjenstand for forskning. Rytmer og klanger har i alle kulturer gitt 
mulighet til bevegelse og glede. Forskning har vist at de yngste barna opplever og uttrykker 
seg med hele kroppen, kroppssubjektet (Greve 2007, Løkken 2004, Gillund 2006).  I prosjekt 
«Klangfugl –kulturformidling med de minste» (Os 2000) er det gjort erfaringer med 
kunstprosjekt for de yngste barna. Her har hovedfokuset vært møter mellom barn og kunst, og 
kunst som opplevelse (Hernes, Os og Selmer-Olsen 2010). Mæhlum (2006) har i sin 
masterstudie skrevet om «Rytme, dynamikk, rom og relasjoner i barns egeninitierte estetiske 
uttrykk».  Han har avgrenset sin studie til barnas hverdagsliv, uten noen spesielle kulturelle 
innspill fra voksne. Selv om det etter hvert foreligger en hel del forskning og 
kunnskapsproduksjon om de yngste barna i barnehagen, mener jeg at en systematisk  
undersøkelse av ´møter´ mellom de yngste barna og utøvende musiker i barnehagen kan gi ny 
og viktig kunnskap.  
 
1.4. Avgrensning  
Denne oppgaven skal handle om de yngste barna i barnehagen. Det er barna som er ett og to 
år. De går det første eller andre året sitt i barnehagen. De er i en ny og sårbar posisjon, de  
skal ut fra familien og representere seg selv på en offentlig arena, som er barnehagen. Jeg er i 
denne undersøkelsen i en spesiell barnehage og i en spesiell småbarnsbase.  Arenaen er 
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´møter´ mellom en utøvende musiker, den musikken han spiller og barna på denne basen. Det 
jeg ser etter er hva som skjer med og mellom deltagerne i disse musikkmøtene og barnas 
mulighet til å tre frem som subjekter. Alle musikkmøtene skjer inne i det samme rommet hver 
gang. Både pedagogisk leder og utøvende musiker har sine intensjoner med å lage denne 
møtearenaen med de yngste barna. Deres intensjoner fremkommer i intervju senere i 
oppgaven. Jeg er tilstede på fem musikkmøter. De yngste barna i en barnehage trenger 
voksne, kjente og ansvarlige personer rundt seg, derfor er personalet på basen hele tiden med 
på musikkmøtene. Personalets rolle og hvordan det fysiske rommet brukes blir derfor et viktig 
aspekt i undersøkelsen min.  
 
1.5.  Oppgavens oppbygning 
Oppgavens endelige utforming er resultat av en prosess, der jeg underveis har beveget meg 
mellom de forskjellige delene i oppgaven. Det har vært et dialektisk forhold mellom 
praksisfeltet og teorifeltet og metodedelen. Jeg har gått ut fra en barnehagepraksis som jeg 
oppfattet som spennende og som jeg ønsket å knytte teori til. Det ble en vandring mellom 
teori og praksis og behov for å finne mer teori og videre studier av praksis. Metoden ble 
utformet ut fra refleksjon og vurdering av flere perspektiver og den ble utformet slik at den 
passet forskningsfokuset. Ut fra denne frem og tilbakegangen mellom teori og praksis har 
kunnskap om musikkmøtene blitt produsert og oppgaven har fått sin endelige form i følgende 
kapitler: 
 
I Kapittel 1 har jeg presentert mitt forskningsfokus, jeg har gitt bakgrunnen for oppgavens 
forskningsfokus og formålet med oppgaven. Jeg har videre klargjort hva jeg legger i viktige 
begrep i tittelen og jeg har sett på tidligere forskning og noen avgrensninger i oppgaven. 
 
I Kapittel 2 har jeg redegjort for hvordan jeg forankrer oppgaven i fenomenologien. Jeg 
drøfter hvordan livsverdensbegrepet, kroppens fenomenologi og kroppslig kommunikasjon får 
betydning for min forståelse av undersøkelsen. Jeg presenterer også annen teori som jeg 
mener er relevant i oppgaven. Her viser jeg til teorier om intersubjektivitet, dialektiske 
relasjonsteorier og estetiske teorier. 
 
I Kapittel 3 drøfter jeg mine valg av metode og viser hvordan jeg velger å la meg inspirere av 
casestudier og etnografisk metode. Jeg redegjør for hvordan jeg har benyttet videofilming, 
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felles refleksjonsmøter og intervju som tilnærming. Jeg drøfter min forskerrolle og reflekterer 
over etiske valg og dilemmaer jeg må ta stilling til underveis.  
 
I Kapittel 4 presenterer jeg barnehagen, pedagogisk leder, utøvende musiker og meg selv som 
forsker. Jeg viser hvordan kontakten med barnehagen ble opprettet og hvordan undersøkelsen 
ble gjennomført. 
.  
I Kapittel 5 redegjør jeg for hvordan transkriberingsprosessen utviklet seg. Jeg drøfter min 
analyseprosess og presenterer analysen av ni gylne musikkmøter i lys av mine teoretiske 
perspektiver.  
 
I Kapittel 6 foretar jeg samlende drøftinger av resultatene i forhold til oppgavens 
forskningsfokus og teoretiske grunnlag. Jeg reflekterer over musikkens betydning og de 
voksnes rolle. Videre foretar jeg samlende og avsluttende drøftinger av metoden jeg benyttet, 
og validiteten i oppgaven. Tilslutt sier jeg litt om min opplevelse av og mine intensjoner med 
denne type praksisnær forskning og den mulige veien videre. 
 
2.   Teoretiske perspektiver 
Jeg skal i dette kapittelet gjøre rede for hvilke teoretiske perspektiver som skal være 
grunnlaget for denne studien. Hvordan jeg forstår barn, barnehage, relasjoner, samspill, 
medvirkning og kontekstens betydning, blir viktig for hvordan jeg forstår de innsamlede 
dataene mine. Derfor vil jeg her redegjøre for hvordan jeg posisjonerer meg med hensyn til 
sentrale begreper i denne oppgaven. 
Jeg har valgt å se på mine data med et fenomenologisk blikk og se barna i en 
livsverdensammenheng. Jeg har samtidig funnet støttende teorier om intersubjektivitet, 
relasjoner, improvisasjon, estetisk spill og uttrykksformer som jeg skal bygge en bro mellom 
og reflektere videre med i denne forskningen. Slik skal jeg forsøke å få en helhetlig og rik 
forståelse av studien. Først skal jeg gå inn på hvordan jeg mener kunnskap og viten kan 
oppstå. Dernest vil jeg gjøre rede for min forståelse av fenomenologi, samt sentrale begreper 
som intersubjektivitet, samspill og estetisk bevissthet.  
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2.1.  Kunnskapens mangfold. Min forståelse av kunnskap og vitenskap 
Hva jeg tenker om kunnskap og vitenskapelig arbeid får betydning for forskningen min. Innen 
modernistisk forskning higet man etter visshet (Dahlberg, Moss og Pence 2010). Kunnskap 
var basert på universelle fattbare lover og regler. Karakteristisk for modernismen var tro på 
allmenne og universelle prinsipper, det var generaliseringer og en sann kunnskap om verden 
som var gjeldene. Det var faktakunnskap som var gyldig overalt og til enhver tid. Denne 
historiske perioden begynte i Vest-Europa på 1600-tallet (Dahlberg, Moss og Pence 2010) og 
varer fortsatt i dag parallelt med fremveksten av postmodernismen. Modernismen og 
postmodernismen refererer til forskjellige måter å se på kunnskap på. Nordin-Hultman (2004) 
argumenterer for at de teoretiske perspektiver en har til grunn fører til forskjellige 
menneskesyn. Det kan finnes flere forståelser av hva mennesket er og av hva et barn er. Slik 
kan det oppstå flere ´sannheter´.  Postmodernismen vokste frem som en utfordring til, og 
kritikk av modernismens absolutte sannhetsforståelse. Det ble stilt kritiske spørsmål ved det 
universelle i utviklingsteorier og perspektiver på læring for barn. Det at alle barn skulle nå 
spesielle stadier til bestemte tider i løpet av barndommen overalt i verden, ble trukket i tvil.  
Det ble i postmodernismen lagt mer vekt på kulturelle og sosiologiske betingelser for hvordan 
barn utvikler seg (Nordin-Hultman 2004). Konteksten og situasjonen, eller livsverdenen 
(Bengtsson 2008), ble trukket frem som viktige aspekter i barnas liv. Det universelle 
barndomssynet ble trukket i tvil. Mangfold og kompleksitet blir mer fremtredende trekk i 
postmodernismen. Jeg orienterer meg i denne oppgaven mot dette perspektivet. Som  
Dahlberg, Moss og Pence (2010) sier: 
      Fra det postmoderne perspektiv finnes det ingen absolutt kunnskap, ingen  
      absolutt virkelighet der ute som venter på å bli oppdaget. …Vi tar del sammen  
      med andre og skaper mening i stedet for å lete etter sannheten (ibid. s.43). 
Med hensyn til min studie om de yngste barnas møte med musikk, betyr dette at det finnes 
flere måter å forstå musikkmøter på og det finnes flere måter å forstå de yngste barna på.  
Denne barnehagen har sin spesielle kontekst og de har sine intensjoner med musikkmøtene. 
Jeg får være med og får mulighet til å se hva som kan skje i disse spesielle musikkmøtene. 
Det kan bli én fortelling eller én ´sannhet´, om hvordan barn kan skape mening i slike 
musikkmøter.  Denne fortellingen er ikke universell og behøver ikke gjelde for alle 
musikkmøter mellom de yngste barna og musikk i alle barnehager.  Hvordan det fysiske 
rommet er, hvordan musiker sitter og hvordan barna får forholde seg til musikken er av 
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betydning og gir disse barna sin spesielle erfaring. Slik oppstår dette spesielle musikkmøtet. 
Jeg støtter meg til perspektivet med de lokale fortellingene (Dahlberg, Moss og Pence 2010). 
Kunnskap oppstår lokalt i de samfunn de hører til. I min studie representerer musikkmøtene 
én fortelling om hva som kan oppstå mellom utøvende musiker og de yngste barna i denne 
barnehagen. 
2.1.1. Hva kan et barn være  
Synet på barn kan være sammensatt og har forandret seg igjennom tidene. Jeg skal her se på 
ulike teorier om barn og barndom, dernest går jeg til Rammeplanen for barnehager (KD. 
2011) og ser hvordan det offisielle barnesynet i Norge i dag er. 
I modernismens tid, som tidligere nevnt, var naturvitenskapen og de absolutte sannheter 
rådende. Barnas utviklingsområder var satt inn i skjema og forventningene til ett- og to-
åringene var definerte og klare. Det var til eksempel at de ikke var i stand til å utvikle sosiale 
relasjoner «Barnet skubber, bider, slår og da det endnu ikke kan opleve andre som personer, 
skelner det ikke nævneverdigt mellem en kamerats skrig og den lyd, som det forskjellige 
materiale frembringer»(Bruun 1973 s. 39). Det var definert hva barn var i stand til og hvor de 
var på vei uavhengig av miljøet og kulturen de befant seg i. Barndommen ble en vei til 
voksenlivet. Kjørholt (2010) viser til utviklingen i synet på barn i sin forskning: «I Norge ser 
vi at synet på barn som kompetente sosiale aktører med evne og rett til innflytelse og 
medvirkning i eget liv fra tidlig alder, har vært tydelig både i forskning og politikk siden 
slutten av 1980-årene» (ibid. s.154). Slik jeg leser Kjørholt (2010) har barnesynet gradvis 
forandret seg til at barna blir sett på som kompetente og kan ha innflytelse på eget liv. Barnas 
rettigheter og rett til å få virke med i eget liv er forankret i FNs Barnekonvensjon (1989) som 
ble ratifisert av Norge i 1991. 
Et postmoderne perspektiv er å se barnet og barndommen som en sosial konstruksjon 
(Dahlberg, Moss og Pence 2010). Jeg forstår det som et perspektiv der en tar utgangspunkt i 
at det ikke finnes én barndom og én type barn. Barna blir til i et samspill med sin kultur og sitt 
miljø. «Det lille barnet er tvert i mot i dagens verden, tar denne opp i seg og blir påvirket av 
den – men det er også med på å påvirke den og skape mening i den» (Dahlberg, Moss og 
Pence 2010 s.84). Barnet er og forståes alltid i en sammenheng. Derfor finnes det, slik jeg 
forstår Dahlberg, Moss og Pence (2010), mange barn og mange barndommer. Det finnes som 
tidligere skrevet ikke en fortelling om sannheten, det finnes flere fortellinger som alle er 
sannheter i sin kontekst og sin kultur. Dette har ført til forskning og diskusjoner om barns 
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muligheter til å definere egen hverdag. Det kompetente barnet blir belyst fra flere 
perspektiver.  Bae (2004), som argumenterer for å bli sett og anerkjent som subjekter med rett 
til egen opplevelsesverden og initiativ, blir grunnleggende her. Greve (2007) har forsket frem 
kunnskap om de yngste barnas kompetanse i vennskapsrelasjoner. Hun viser i sin forskning 
hvordan de yngste barna oppretter og utvikler vennskap. Ødegaard (2006) har gjennom 
mikrostudier av samtalefortellinger forsøkt å gripe kompleksiteten i barns og voksnes felles 
meningsskaping og hvordan barns medbestemmelse kan se ut. Alvestad (2010) har forsket på 
de yngste barnas forhandlinger og hva som skjer når barna forhandler i barnehagen. Gjennom 
dette har han fokus på de yngste barna som kompetente aktører i barnehagens relasjonelle 
verden. Det kan imidlertid stilles kritiske spørsmål til hvor stor kompetanse de yngste barna 
(ett til tre år) skal tillegges i å definere egen hverdag. De yngste barna kan bli tilegnet 
kompetanse og ferdigheter de ikke har, og de kan på denne måten miste omsorg de har krav 
på.  
Jeg ser altså at det er ulike perspektiv på barn fra et mer modernistisk syn der universelle 
sannheter om hva et barn skal være i hvert stadium, til et perspektiv der barna blir sett på som 
kompetente aktører i verden. Hvor kompetente barn skal sees på har også vært gjenstand for 
kritisk refleksjon.  Jeg velger å se på barn som selvstendige subjekter med rett til egen 
opplevelsesverden og med rett til å påvirke egen hverdag. Jeg ser barnet i en helhet sammen 
med sin kultur og de mennesker som omgir det og tenker at barnets livsverden blir til i et 
samspill mellom barnet, menneskene og konteksten. Det handler om å møte barnet i sitt miljø 
slik barnet er. For meg blir dette måten å nærme meg barnas perspektiv på. 
Barnehageloven  (KD 2005) poengterer sitt barnesyn i §1 tredje ledd. 
        Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens  
        egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende  
        og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og  
        likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 
Barnehageloven legger vekt på at barndommen er en livsfase med egenverdi i likhet med alle 
andre faser i livet. Respekten for barnet er også fremhevet og fordrer en holdning av likeverd i 
møtet med barnet   
Videre skriver Lov om barnehager i §3 (KD 2005) om barns rett til medvirkning. 
         Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
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         Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 
         barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med  
         dets alder og modenhet. 
Her kommer barnesynet som argumenterer for at alle barn skal ha mulighet til å påvirke egen 
hverdag tydelig frem. Dette gjelder også de yngste barna ut fra deres alder og egenart. 
I min studie er det de yngste barnas mulighet til å bli sett og få virke med som er fokus. Jeg 
velger å se på de yngste barna i et fenomenologisk perspektiv og skal redegjøre for det i neste 
kapittel. 
 
2.2.  Fenomenologi  
Fenomenologien er ikke en entydig vitenskap, den har mange retninger i følge Bengtsson 
(2008). Han betegner fenomenologien som en ´rörelse´ (Bengtsson 2008, s.11). Den 
fenomenologiske filosofien tar utgangspunkt i den enkeltes opplevelse av fenomenene i 
verden. Begrepet fenomenologi går tilbake til Edmund Husserl (1839 -1958 ), den moderne 
fenomenologiens grunnlegger (Bengtsson  2008, s.10). Fenomenologien argumenterer for at 
vi må tillegge fenomenene betydninger for å kunne oppfatte dem. Fenomenologien er kritisk 
til naturvitenskapens absolutte sannheter. «Fenomen betyr Det som visar seg…Så som det 
visar sig för någon» (Bengtsson 2008, s.12). Fenomenet tolkes alltid av et subjekt, slik jeg 
forstår fenomenologien, og dette subjektet gir det mening. Det er hvordan subjektet opplever 
fenomenet som er interessant, ikke en positivistisk, objektiv oppfatning av det. Vi forklarer 
fenomenet ut fra den konteksten det befinner seg i. Jeg forstår Bengtssons (2008) forklaring 
av fenomenologien som studiet av fenomener og hvordan de fremtrer i en sammenheng. Det 
er hele tiden en gjensidig påvirkning mellom kontekst og mennesker. Nordin-Hultman (2004) 
sier det på denne måten: «Fakta, det vi ser, hører og føler er kulturspesifikt og avhengig av de 
betydningene vi legger inn i dem» (ibid. s. 50). Det synes som fakta, i følge Nordin- Hultman 
(2004), alltid må sees i sin sammenheng og at de udiskutable sannheter som er uavhengig av 
tid og sted og kultur ikke finnes lenger. Den enkeltes bevissthet ser og tolker en hendelse eller 
et objekt. Den enkelte tolker den ut fra sine forutsetninger og tidligere erfaringer. Også 
Merleau-Ponty (1994) beskriver kontekstens betydning. Han omtaler kroppen som «bebor» 
rommet. Subjektet er installert i verden i den lokale konteksten det befinner deg i. Dette 
illustrerer Merleau-Ponty (1994) med fortellingen om organisten og orgelet, der han beskriver 
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hvordan kroppen installerer seg i det store kirkeorgelet og tar det i bruk med hele kroppen. 
Kroppssubjektet blir en del av en helhet, kroppen og orgelet blir ett. På den måten 
frembringes musikken. Slik oppstår den enkeltes sannhet om hendelser eller gjenstander. I 
min studie blir det interessant å se hvordan de yngste barnas mening kan tre frem med 
musikken som kontekst og hvordan musiker og instrument kommuniserer som en helhet. Jeg 
støtter meg til Greve (2007 s.17) som påpeker: «En fenomenologisk forståelse av små barn 
innebærer dermed å lete etter barnas mening eller intensjoner med det de gjør».  For min 
studie vil det bety at jeg er på jakt etter hva barna gjør og viser i sine handlinger. Hva barna 
gjør i musikkmøtene kan vise meg deres intensjon og mening. På denne måten vil jeg forsøke 
å nærme meg deres opplevelse av musikkmøtene.  
I den fenomenologiske bevegelsen er livsverdensbegrepet sentralt. I kap. 2.2 skal jeg 
redegjøre for de begreper fra livsverdensteorien som jeg mener er relevant for denne studien: 
livsverden, kroppens fenomenologi, kommunikasjon og kroppen og rommet 
 2.2.1. Livsverden 
Husserl tok inn livsverdensbegrepet i sine tanker om fenomenologi (Bengstsson 2008). Han 
mente faktavitenskapen hadde gjort verden fremmed for mennesker. Hver og en har vi en 
egen opplevelse av virkeligheten. Denne opplevelsen er farget av våre erfaringer og 
konteksten vi befinner oss i. Dette blir vår livsverden. Faktakunnskapen om verden tar ikke 
hensyn til det enkelte subjekts erfaringer, kultur og konteksten det lever i og kan gjennom det 
fremmedgjøre faktakunnskapen. Livsverdensbegrepet kan demme opp for denne 
fremmedgjøringen. Greve (2007) sier om livsverdensbegrepet: «Livsverden er den verden vi 
umiddelbart opplever og pre-refleksivt opplever og erfarer gjennom våre daglige levde liv, en 
verden vi tar for gitt i alle våre aktiviteter» (ibid. s.14). Slik jeg forstår Greve (2007), kan vi si 
at hver og en lever i sin livsverden og er en del av den. Vi deler livsverden med de mennesker 
vi deler hverdag med. Det er mange små livsverdener som blir vevd sammen til et menneskes 
hele livsverden. Et barn har en livsverden i barnehagen som det deler med de andre som er i 
barnehagen. Hjemmemiljøet med foreldre, søsken, naboer og annen familie er også en 
livsverden. Vevd sammen blir dette barnets hele livsverden, deres levde erfaring. Den mest 
betydningsfulle videreutvikling av Husserls livsverdensbegrep har Heidegger gjort 
(Bengtsson 2008, s.21). Han snakker om «Vara-i-världen» og uttrykker med det på samme 
måte som begrepet «livsvärlden» udelbar helhet. Subjektet er i verden og blir påvirket av sin 
verden og subjektet påvirker sin verden (Bengtsson 2008). Det finnes en gjensidighet slik jeg 
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forstår det. Det enkelte menneskets livsverden blir til ut fra de erfaringer det har og med sine 
egne utfyllinger av det som oppleves. Som Greve (2007) sier: «vi lever i vår livsverden og 
livsverden er i oss». I min studie er noe av barnas livsverden møtet med en utøvende musiker 
og musikken i barnehagen.  I forståelse med livsverdensperspektivet blir gjensidigheten og 
sammenbindingen interessant her. I følge livsverdensforståelsen kan barna være i musikken 
og musikken i barna. «Et sentralt aspekt ved den livsverdensfenomenologiske tradisjon er 
synet på mennesket situert i verden som et kroppslig subjekt» sier Greve (2007 s.46). Denne 
studien vil fokusere på de yngste barnas kroppssubjekter i møte men den utøvende musiker og 
musikken hans. Neste avsnitt utdyper fenomenologiens tanker om kroppen og subjektet. 
2.2.2.  Kroppens fenomenologi 
Jeg skal her se på noen karakteristiske trekk i den franske filosofen Merleau-Pontys (1908–
1961) tanker om fenomenologi. Han utviklet videre livsverdensbegrepet. «Som system af 
motoriske kræfter eller perceptuelle kræfter er vor krop ikke genstand for et ´jeg tenker´: den 
utgør en helhed af oplevde betydninger, som stræber efter ligevægt» (Merleau-Ponty 1994 
s.111).  Slik jeg forstår Merleau-Ponty, er helhetstanken det essensielle. Mennesket deles ikke 
inn i kroppsdeler, intellekt og sanser. Kroppen er sammenvevd til en helhet der sanser, 
kroppsdeler og funksjoner fungerer sammen og ikke kan løsrives fra hverandre. Han 
sammenligner kroppen med et kunstverk (Merleau-Ponty 1994). Kunstverket fremstår 
helhetlig. Det kan sees som en roman som består ev enkeltord, avsnitt og kapitler, men det er 
helheten som gir mening. Persepsjon er en beskrivelse av hvordan vi opplever og fortolker det 
vi opplever. Merleau-Pontys helhetstanke betyr at når vi persiperer er det ikke bare synet, 
eller bare hørsel, eller bare smak som mottar inntrykk. Disse sansene lager en helhet som blir 
vår opplevelse. Greve (2007 s.15) sier det på denne måten: «Menneskets bevissthet går via 
kroppen». Det betyr at det er kroppen som gir mennesket erfaringer og kunnskap.  
Opplevelser blir synkronisert og oppfattes som helhet, ikke enkeltstående bilder. Subjektet 
gjør opplevelsene til sine egne med sin egen tolkning og sin egen forståelse av det det har 
opplevd. Mennesket forstår og tolker ut fra tidligere erfaringer og konteksten det befinner seg 
i. Kroppssubjektet får erfaringer og uttrykker seg med hele kroppen som redskap. Subjektet 
oppfatter også helheter i møte med et annet subjekt. Det er ikke bare det fotografiske ytre det 
persiperer, subjektet oppfatter også en holdning og en sinnsstemning. Er det glede eller 
aggresjon som dette andre subjektet utstråler?  Er det trygghet eller uro subjektet føler nær 
dette andre mennesket? Vi setter automatisk sammen alle enkeltobservasjonene til 
helhetsbilder og kan ikke skille kropp og tanke. Vi er i verden som et kroppssubjekt og det er 
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kroppssubjektets livsverden. I musikkmøtet mellom de yngste barna og utøvende musiker blir 
perspektiver om kroppens persepsjon et viktig element.  
Teorier om kroppens fenomenologi får også konsekvenser for tanker om kommunikasjon 
mellom kroppssubjekter. 
2.2.3. Kroppens kommunikasjon 
«Kommunikasjon og språk er for Merleau-Ponty en like opprinnelig verden som erfaringenes 
og kroppens verden» skriver Greve (2007 s 17). Hun påpeker, slik jeg leser det, at 
kommunikasjon er en grunnleggende aktivitet i menneskets væren. Med kroppssubjektet blir 
vi i stand til å kommunisere helhetlige budskap, ikke bare en verbal ordstrøm.  På samme 
måte som subjekter persiperer og er-i-verden på en helhetlig måte, utstråler de også budskapet 
de meddeler helhetlig til andre. Voksne mennesker meddeler seg med gester, ansiktsuttrykk 
og kroppsuttrykk i tillegg til ord. Redsel, iver og glede viser seg i måten kroppssubjektet er 
på. Det er mimikk i ansiktet, armer og bens bevegelse, setningsmelodien og styrken i 
stemmen, sammen med ordene vi bruker, som er hele kroppssubjektets uttrykk. Mennesket er 
glede og iver, sorg og redsel, i sin kommunikasjon. For min studie betyr dette noe for hvordan 
jeg kan forstå de yngste barnas kroppslige kommunikasjon i møte med musikeren og hvordan 
han kommuniserer med sine instrumenter og sin kropp.  
Kroppssubjektet forholder seg til et fysisk miljø, en kontekst i sin livsverden. Merleau-Ponty 
(1994) argumenterer for hvordan kroppen inntar rommet i sine teorier. 
 2.2.4.  Kroppssubjektet og rommet 
 Merleau-Ponty (1994) sier, som tidligere nevnt, at kroppssubjektet «bebor» eller 
«hjemsøker» rommet (verden). Det later til at kroppssubjektet hele tiden er rettet inn på å 
forstå, tilpasse seg og ta i bruk sin verden med de fysiske omgivelser som er der. 
Kroppssubjektet innretter seg og tar i bruk den fysiske verden slik at den gir mening og nytte 
og blir en del av hverdagen.  Det kan synes som mennesker naturlig er utadrettet mot denne 
verdenen og utforskende i sitt møte med verden.  Haugen, Løkken og Røthle (2009) skriver at 
fordi vi er i verden, er vi er dømt til mening. Å skape mening er primært i subjektets liv. Slik 
kan vi se de yngste barna undersøke og oppdage sin livsverden og nye elementer i den, med 
hele kroppen. De smaker, tar på, ser på og krabber gjerne over og under det som befinner seg 
rundt dem. De erobrer gjenstanden og de utforsker. For min studie om musikkmøter vil jeg 
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lete etter hvordan de yngste barna kan oppdage og skape mening i møte med musikken i sitt 
fysiske rom. 
En musiker som spiller mye håndterer sitt instrument som det var en forlengelse av kroppen. 
Bevegelser og det musikeren gjør med instrumentet blir automatisert og skjer intuitivt. Det er 
på samme måten som når vi spiser, hånda går automatisk opp til munnen uten at vi behøver å 
tenke spesielt på det. For studien om musikkmøtene blir teorier om denne gjensidige 
påvirkning nyttig. Musikken blir utforsket og bebodd av subjektet og subjektet er med og 
former den musikken det befinner seg i.  
Jeg har her forsøkt å begrepsfeste viktige elementer i den fenomenologiske bevegelse som jeg 
mener er vesentlige for min forståelse av musikkmøtene. Kroppen og kroppens væren-i-
verden blir utgangspunktet for den enkeltes livsverden. Alt vi kommuniserer, persiperer og 
hvordan vi tar i bruk rommet går igjennom kroppen. Kroppens uttrykk og kommunikasjon 
kan vise oss det enkelte subjekts meningsskaping. 
I menneskers livsverden finnes andre subjekter. Det finnes flere mennesker som samspiller, 
deler opplevelser og påvirker hverandre. Neste avsnitt skal omhandle teorier om hvordan 
subjekter kan samspille og ha felles intensjon og fokus. 
 
2.3. Intersubjektivitet 
De siste årene har teorier om intersubjektivitet blitt benyttet i prosjekter og forskning med de 
yngste barna i barnehagen (Os 2000, Gillund 2006, Bae 2004, Greve 2007, Fredly 2011).  
Merleau-Ponty (1994) påpeker at vi er født inn i en sosial verden som vi deler med hverandre, 
i møtet mellom mennesker får vi mulighet til å innta andre perspektiver. Flere 
spedbarnsforskere har forsket frem perspektiver på intersubjektivitet. Hos Trevarthen (2001), 
Bradley og Selby (2004) og Bradley (2010) kan vi nå lese om hvordan de finner at spedbarn 
søker mot omsorgspersons ansikt eller velger å se bort og bryte kontakten. De søker også mot 
andre spedbarn. De beskriver hvordan spedbarna imiterer og gjenskaper lyder og bevegelser. 
Videre påvises det hvordan spedbarn har en indre motivasjon til å søke mot andre spedbarn 
når de sitter nær hverandre og har intersubjektiv kommunikasjon. Tidligere ble spedbarn 
oppfattet som hjelpeløse og de brukte sin energi på å dekke sine biologiske behov. Dette 
«vitenskapsideologiske skiftet» (Hernes, Os, Selmer-Olsen 2010) i synet på spedbarn har ført 
til forskning og prosjekter med de yngste barna.  
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Jeg velger her å gå mer inn i Sterns (2003) teorier om intersubjektivitet som han definerer 
som «… å være felles om subjektiv opplevelse» (ibid. s.191). Han mener et spedbarn tidlig gir 
tydelig uttrykk for om det ønsker, eller ikke ønsker kontakt med sin omsorgsperson.  Når 
barnet har blikket og ansiktet vendt mot den voksne, ønsker det og får det kontakt. Ved å 
vende blikket til siden og snu ansiktet vekk, signaliserer det at det ikke ønsker kontakt. Slik 
kan spedbarnet tidlig regulere egne sosiale stimuli og kontakt (Stern 2003 s.84). 
Intersubjektivitet, å dele opplevelser, oppstår lenge før barnet har et verbalspråk. Det betyr at 
det er kroppssubjektet som opplever, kommuniserer og deler oppmerksomhet. Stern (2003) 
beskriver «… tre mentale tilstander som har stor relevans for den interpersonlige verden …det 
er, felles oppmerksomhet, felles intensjon og å kunne dele affektive tilstander» (ibid, 195).  
Disse tilstander påpeker han finnes tidlig i barnets liv. For min studie blir kompetanser som 
felles oppmerksomhet, felles intensjon og å kunne dele affektive tilstander vesentlige i det å 
dele musikkopplevelse i musikkmøtene. 
2.3.1. Felles oppmerksomhet 
Når spedbarnet opplever at den nære voksne har felles oppmerksomhet med det, er det i følge 
Stern (2003), det første skritt mot intersubjektiv relatering. Felles fokus på noe barnet har i 
hånden, kan være starten på en slik felles opplevelse. De kan se på og ta på, snakke sammen 
om for eksempel bamsen barnet holder. Barnet opplever at den voksene er opptatt av bamsen 
slik det selv er. Når den voksne, eller barnet peker på et objekt og den andre kan følge 
bevegelsen og feste fokus på objektet, gir dette erfaring om felles oppmerksomhet. Å kunne 
flytte blikket fra fingeren som peker, til objektet, er en avansert ferdighet. Stern (2003) har 
observert at spedbarnet flytter blikket fra objektet som ble pekt på til den voksene som peker. 
Det ser ut til at barnet ser etter bekreftelse fra den voksnes ansikt på at oppmerksomheten er 
rettet mot det tilsiktede målet, så flytter barnet blikket til objektet som begge har 
oppmerksomhet på igjen. I musikkmøtene blir musikken gjenstand for felles fokus. 
2.3.2. Felles intensjon 
Felles intensjon kan være når et barn opplever at den voksne forstår hva det ønsker eller har til 
hensikt ut fra en handling. Barnet er seg bevisst den virkning handlingen skal føre til hos den 
andre. Barnet fortsetter i følge Stern (2003), handlingen inntil virkningen er oppnådd eller det 
blir klart for det at virkningen ikke vil oppnås. Barnet tillegger den andre automatisk evnen til 
forståelse av sin intensjon. Det kan for eksempel være når et barn retter frem hånden mot en 
kake og sier: eh? Og barnet tillegger den voksne evnen til å forstå at det er kake det vil ha 
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(Stern 2003). Når barnet opplever å bli forstått erfarer det at andre kan tone seg inn og forstå 
hva det ønsker ut fra en enkel handling. Dette skjer også andre veien. Et barn kan forstå når 
den andre har til intensjon å ta på barnet en lue hvis han holder en lue i hendene. Når noen 
begynner å dekke på et bord forstår de rundt at snart er det mat å få. Intensjonen med 
handlingene blir automatisk forstått. Stern (2003) sier det slik: «Intensjon er blitt opplevelser 
som kan deles» (ibid. s. 198). Intersubjektivitet er en forutsetning for å forstå andre 
mennesker. Merleau-Ponty (1994) beskriver det på denne måten: «Det hele forgår, som om 
den andens intensjon tager bolig i min krop, eller som om mine intensjoner tager bolig i hans» 
(ibid. s. 152). Gjennom kroppslig kommunikasjon opplever mennesket, slik jeg forstår det, 
umiddelbart den andres måte å være i verden på. Merleau-Ponty (1994) kommenterer også at 
vi forstår den andre gjennom kroppslig uttrykk, prerefleksivt, altså uten at vi behøver å la det 
gå veien om tanken eller uten at vi setter ord på følelser og intensjoner først. I min studie om 
musikkmøtene er intensjonen om rytme, hastighet og styrke i musikken og bevegelsene til 
barna, gjenstand for oppmerksomhet. Opplevelsene som kan deles forutsier at barnet tillegges 
mentale tilstander. Det kan for eksempel være ønsket om felles rytme eller hastighet som 
fremtrer.  Det ser ut til at disse mentale, eller følelsesmessige tilstandene som kommer frem i 
musikken kan deles ved felles intensjon. 
2.3.3.  Felles affektive tilstander  
Felles affektive tilstander er å kunne tone seg inn på en felles følelsesmessig tilstand, som det 
å kunne se og nærme seg den følelsesmessige tilstanden et annet subjekt har.  Det kan være 
når en voksen ler med et barn som viser glede over en hendelse. Det kan bety: «Jeg ser du er 
glad over denne hendelsen og jeg ler med deg». Altså å kunne vise at en deler gleden eller 
sorgen til den andre. Det kan for eksempel også være den gang jeg så et barn sitte ved siden 
av et annet barn (ett år) som gråt. Barnet klappet den andre på hodet mange ganger. Jeg forsto 
barnets handling som en trøst. Barnet så den andres gråt. Det kunne tone seg inn på det andre 
barnets følelsesmessige nivå og det ønsket å trøste.  Barnet viser her ved å klappe den andre 
på hodet, at det vil trøste. «Affektiv inntoning er derfor utførelsen av atferd som uttrykker 
følelseskvaliteten ved en delt affektiv tilstand uten å imitere det nøyaktige atferdsmessige 
uttrykk for den indre tilstand» (Stern 2003 s.209). Eksempelet med barnet som trøster 
bekrefter det Stern (2003) hevder. Barnet imiterer ikke, det setter seg ikke ned og gråter som 
den andre, det klapper på hodet. Ved ren imitasjon blir kommunikasjonen bare en herming av 
atferd og gir ingen signaler om forståelsen av den andres følelsesmessige tilstand. I 
musikkmøter kan vi oppleve at forskjellig musikk kan sette oss i forskjellige affektive 
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tilstander. Musikk kan gjøre en glad eller trist, det kan gjøre oss raske eller langsomme.   
Affektiv inntoning avhenger altså av at et subjekt har tonet seg inn på følelsestonen til en 
annen og har oppfattet den for så å gi uttrykk for den på sin egen måte. Å dele glede, å dele 
fortvilelse og dele redsel betyr at den andre forstår følelsen og gir uttrykk for det på en slik 
måte at den andre forstår. Det skjer en omforming av en hendelse en ser og oppmerksomheten 
blir rettet mot det som ligger bak atferden, mot følelseskvaliteten man er felles om (Stern 
2003 s.209). Tilbakemeldingen blir en handling som viser hvordan en forstår 
følelseskvaliteten som ligger bak handlingen.  
Teorier om intersubjektiv deling gir mulighet for «gyldiggjøring» (Bae 2004) av barns fokus 
og intensjoner. Bae (2004) påpeker at «… førskolelærer må kunne være innlevende og ta 
barns perspektiv» (ibid. s.18). Som ansvarlig voksen mener Bae (2004), slik jeg ser det, at en 
førskolelærer må kunne tone seg inn på barns affektive tilstander, se deres intensjoner og 
oppmerksomhet, og gi tilbakemelding på at hun ser det, selv om hun ikke alltid tar det til 
følge. Intersubjektiv deling blir en forutsetning i kommunikasjonen mellom voksen og barn i 
barnehagen når en ser etter muligheter for at subjektet skal få tre frem og få virke med i 
hverdagen sin. For min studie får intersubjektiv deling betydning når utøvende musiker og 
barna toner seg inn på hverandres stemninger og følelsesuttrykk, rytme og intensitet. 
 
2.4.  Perspektiver på samspill 
Tidligere omtalte teorier der intersubjektivitet og affektiv inntoning (Stern 2003) er i fokus, 
og der Merleau-Pontys (1994) tanker om subjektets prerefleksive forståelse av kroppslig 
uttrykk blir nevnt, gir noen perspektiver på møter mellom mennesker. I tillegg skal jeg i dette 
kapittel gå inn i Schibbyes (2009) dialektiske relasjonsteorier. Jeg mener disse teorier kan 
være med å gi et mer utfyllende og helhetlig bilde på hva som kan skje i møter mellom 
mennesker. Jeg mener Schibbyes (2009) teorier tar for seg noen grunnleggende elementer i 
møter mellom subjekter, og vil derfor se nærmere på denne teorien i min studie som handler 
om møte mellom utøvende musiker og de yngste barna i barnehagen. Schibbye (2009) legger 
vekt på å bli sett med sine intensjoner og sine opplevelser, og å få tilbakemelding og respekt. 
Hun argumenterer for at det er grunnleggende for likeverdige relasjoner. Gjennom 
tilbakemeldinger får subjektet en forståelse av seg selv og kan danne sin egen selvforståelse.  
Å bli sett med sine intensjoner og sine opplevelser er også grunnleggende for å få mulighet til 
å få virke med (Bae 2003). Ut fra dette perspektivet har Bae forsket frem teorier om romslige 
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og trange samværsmønstre i barnehagen. Med et slikt perspektiv kan tanker om å tre frem 
som subjekt og virke med i en gruppe vokse frem.  
Jeg vil forsøke å gi et videre perspektiv på musikkmøtene i denne studien ved å bygge bro 
mellom teorier.  Hver teori tar for seg noen perspektiver. Jeg mener de til sammen kan de gi et 
rikere og mer mangfoldig og utfyllende bilde av hva som kan skje når de yngste barna møter 
utøvende musiker. 
2.4.1.  Dialektiske relasjonsteorier 
Med det dialektiske prinsipp menes det «…delene vi skaper, varierer sammen, forutsetter 
hverandre, viser til hverandre og må forstås i forhold til hverandre» (Schibbye 2009 s.38). Jeg 
forstår det som vi er i verden sammen, vi er i forhold til de mennesker og ting som omgir oss 
og vi kan ikke tas ut av sammenhengen. For min studie betyr det at de yngste barna og 
musiker, musikken han spiller og personalet, viser til hverandre og må forstås i forhold til 
hverandre. De påvirker og konstruerer sin væren i forhold til hverandre.  Musikeren skaper 
med sin musikk forutsetninger for de yngste barna, og deres uttrykk skaper forutsetninger for 
musiker. Det som oppstår i musikkmøtene skjer i dialektiske relasjoner. Oppmerksomheten  
rettes mot relasjoner, samspill og sammenhenger. Det er et tosidig fokus. Menneskene er 
avhengige av hverandre og skaper forutsetninger for hverandre, dette kan også skje i min 
studie der de yngste barna møter utøvende musiker. Hvert subjekt er unikt, men må samtidig 
sees i forhold til hverandre. Relasjonsteoriene har fokus på sammenhengen menneskene i 
mellom. «Selvet blir til i en annens bevissthet» sier Schibbye (2009 s.51). Vi gir av oss selv 
og får oss tilbake slik det andre subjektet tolker oss. Det vi får tilbake tar vi med inn i vår egen 
konstruksjon av oss selv.  Med Sterns (2003) teorier om intersubjektivitet, med felles 
oppmerksomhet og mulighet til å kunne tone seg inn på felles affektive tilstander, kan 
forståelse av et subjekts livsverden (Bengtsson 2008), eller opplevelsesverden oppstå. Det kan 
gi mulighet til å bli sett, respektert og få tilbakemeldinger på seg selv og få anerkjennelse. I 
dialektiske relasjonsteorier, slik jeg forstår det, er tilbake meldinger med å forme subjektets 
selvbevissthet. Å kunne tre frem som et subjekt forutsetter at noen andre kan tone seg inn på 
subjektet og se subjektet. Å bli sett skjer i relasjon til andre. Det skjer i samspill i barnehagen 
og i alle andre samspillsituasjoner i livet. Slik de andre ser et subjekt blir `bildet` av dette 
subjekt skapt og synlig. Å bli oversett, ikke sett, når en forsøker å meddele noe gir 
tilbakemelding om at en er ubetydelig, det en har å fortelle er uvesentlig. Selvfølelsen og 
subjektet får seg selv tilbake som en ubetydelighet. I motsatt fall er det hvis et subjekt 
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meddeler et budskap som de andre rundt stopper opp, hører på og svarer på med interesse. Å 
stoppe opp og høre på kan også sees i sammenheng med intersubjektiv tilnærming (Stern 
2003) eller prerefleksiv forståelse (Merleau-Ponty 1994) mellom kroppssubjekter. I min 
studie kan dette være hvordan budskap fanges opp mellom subjektene i musikkmøtet. Å bli 
møtt med interesse gir subjektet en opplevelse av verdi. Det hadde noe viktig å dele med 
andre, budskapet ble forstått og mottatt. Subjektet fikk forståelsen av at det var en viktig 
person som det var verd å høre på. Som beskrevet i  kap.2.2.2 om kroppens fenomenologi og 
om kroppssubjektets kommunikasjon (kap.2. 2. 3) ser vi at muligheten til å kunne tre frem 
som subjekter er tilstede i tidlig spedbarnsalder og vedvarer livet ut. I min studie ønsker jeg å 
se hvordan kroppssubjekter kan møtes intersubjektivt, bli sett og få tilbakemeldinger i 
musikkmøter. Hvordan de kan tone seg inn på felles affektive tilstander og gi 
tilbakemeldinger i kommunikasjon med hverandre. Slik kan musikkmøter bli en arena der 
subjekter kan bli bevisst seg selv og bli synlige. 
Selvavgrensning og selvrefleksivitet er to viktige prinsipper i den dialektiske tankegangen. 
«Begrepet selvavgrensning brukes synonymt med differensiering eller individuering, og betyr 
skille mellom eller kunne være forskjellig fra» (Schibbye 2009 s. 85). Slik jeg forstår det 
forutsetter det en bevissthet mellom egne og andres følelser, tanker og behov. Fordi jeg er 
sulten er det ikke sikkert at de andre trenger mat. Jeg fryser lett og trenger en jakke, men Karl 
er som regel svett og må slippe å ta på mer klær. For ham er det ikke kaldt. Ved å være bevisst 
og tydelig på hva som er mine behov, tanker, opplevelser og følelser kan det bli enklere å se 
hva som er andres intensjon, tanker og følelser. For min studie kan dette bety de voksnes evne 
til å være bevisst at de yngste barnas behov for kroppslig og lydlig uttrykk i møte med musikk 
kan være annerledes enn de voksnes. Å unngå å tillegge andre egenskaper og intensjoner de 
ikke har, kan bli viktig i musikkmøtene. Å se hva som er tradisjonell tankegang om hva og 
hvordan tilhørere til musikk skal være i forhold til barnas egne naturlige væremåter, å tørre å 
tenke nytt kan her gi nye muligheter.  
Som tidligere skrevet i mine refleksjoner om synet på barn, blir det å møte barnet som det er, 
vesentlig for meg i denne studien. Det vil si uten å tillegge det intensjoner eller egenskaper 
eller følelser det ikke har.  Med intersubjektiv deling (kap. 2.3) kan et subjekt gå ut av sin 
tilstand og tone seg inn på den andres opplevelse. Med slik affektiv inntoning (kap. 2.3.3) og 
ved å sette ord på det en ser, gis det mulighet til å reflektere over forskjellene. 
Selvrefleksivitet gir også mulighet og aksept for forskjellighet.  De forskjellige får tre frem 
som de subjekter de er.  I min studie er jeg opptatt av hvordan de yngste barna får mulighet til 
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å tre frem som subjekter i musikkmøter. Der det er mulighet til å tre frem som subjekt, er det 
også slik jeg ser det,  aksept for forskjellighet og mangfold. Jeg vil finne ut av om de yngste 
barna kan bli sett og få aksept for sin måte å fremtre på i musikkmøtene. 
Likeverdighet blir trukket frem som et viktig prinsipp i dialektiske relasjonsteorier (Schibbye 
2002). Alle har rett til sine opplevelser, sin opplevelsesverden, til å bli sett og anerkjent. Ingen 
har rett til å definere hva andre skal oppleve, føle og mene. Likeverdige subjekter møtes og 
påvirker hverandre og subjektene utvikles i samspill med de andre. Jeg støtter meg til 
Schibbye (2002) som fremhever at selvbevisstheten eksisterer bare som anerkjent av en annen 
selvbevissthet. For å kunne tre frem som subjekter og få virke med trenger vi andre subjekter 
som anerkjenner oss. Ved å få anerkjennelse og respekt for sin måte å fremtre på kan 
bevisstheten om eget selv tre frem. Jeg vil se om musikkmøtene er en arena der subjektet (de 
yngste barna) kan tre frem. 
2.4.2.  Romslige og trange samværsmønstre  
Med blant annet dialektiske relasjonsteorier som utgangspunkt gikk Bae (2004) ut i 
barnehagen og forsket på relasjoner og samspill. Hun observerte samspill mellom voksne og 
barn og fant to typiske samværsformer som utpekte seg. Det var trange og romslige 
samværsmønstre. 
 De trange samværsmønstre gav lite rom for barns egne intensjoner, opplevelser og utspill. De 
var preget av vurdering, ensidig rollefordeling, og opplevelsesmessig fjernhet. (Bae 2004 s. 
152). I slike relasjoner får subjektet lite forståelse og opplevelse av å bli anerkjent. Å få tre 
frem som det subjektet en er, blir her vanskelig. Det kan være at barnas innspill og intensjoner 
blir misforstått. Når et barn i iver står og tripper for å få prøve noe og roper «..også jeg, også 
jeg» med høy stemme, kan det bli oppfattet som unødig bråk. Barnet blir tillagt egenskaper 
som bråkete og masete. Det blir definert ut fra den voksnes perspektiv. Barns humor og felles 
gledesuttrykk med høy stemme og løping kan bli stoppet og oppfattes som forstyrrelser. I 
musikkmøter, slik jeg forstår det, kan det føre til voksnes feiltolkning av barnas reaksjon på 
musikken, barnet kan oppleve å ikke å bli sett ut fra sine intensjoner og sitt fokus. Det kan bli 
definert som bråkete når det opprinnelig var glad eller forstyrrende når det intenst opplever 
med hele kroppen og gir kroppslig og lydlig uttrykk. Barnet blir da vurdert og erfarer lite 
intersubjektiv deling fra den voksnes side. Det får forståelsen av å være et bråkete barn. Jeg 
forstår de trange samværsmønster som et hinder for barnas fremtreden som subjekter og et 
hinder for å oppleve respekt. 
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I de romslige mønstre er det innlevelse, fokus, oppmerksomhet, toleranse, velvillig 
fortolkning og bevegelig rollefordeling som er fremtredende (Bae 2004 s.152). Slik jeg forstår 
det, opplever her subjektet å bli møtt med respekt og får tre frem med sin opplevelse og sitt 
engasjement. En tilbakemelding fra voksne kan være: «Jammen har dere det morsomt nå, men 
jeg får vondt i ørene mine av den høye lyden….» Her sier den voksne: jeg ser dere har det 
morsomt, altså en bekreftelse på barnas gledesuttrykk, men det blir for mye bråk her. Slik 
oppfatter jeg at den voksne viser evne til selvavgrensning og selvrefleksivitet. Den voksne ser 
at barna har det morsomt og gir tilbakemelding om det, de blir sett i sin glede og iver og får et 
bilde av seg selv som glade barn fra den voksne. Fordi den voksne synes det blir for mye lyd 
må de gå et annet sted eller lage mindre lyd i sin glede. Den voksne ser barnet som et 
likeverdig subjekt, som har rett på sin opplevelsesverden.  Jeg antar at en romslig 
samværsform i musikkmøter kan være å gi rom for forskjellige reaksjoner og uttrykksformer i 
musikkmøter. Det kan være å godta barnas forskjellige fokus i musikkmøtene. Det kan med 
andre ord være å møte barna som de er uten en på forhånd definert plan, å la samspillet 
utvikle seg. 
 
2.5. ´Spillets´ vesen. Estetisk bevissthet 
Når jeg skal nærme meg møterommet som oppstår mellom musiker og barna er det flere 
teorier og forskninger som kan være interessant å trekke inn (Gadamer 2010, Alcock 2008, 
Steinsholt 2010, Sverdrup og Myrstad 2011). Gadamer (2010) har teorier om «Spill som 
ledetråd for den ontologiske eksplikasjon» (ibid. s.132). Han beskriver et innbyrdes samspill 
mellom forståelse og det som bare skjer. I min studie av musikmøtet vil Gadamers (2010) 
spillteorier kunne gi et utfyllende perspektiv på det som skjer mellom utøvende musiker og 
barna. I atmosfæren av affektiv inntoning og intersubjektivitet (Stern 2003) og med romslige 
samværsmøntere (Bae 2004) kan det oppstå et ´spill´, det er noe som bare skjer. Sett fra et litt 
annet perspektiv beskriver Alcock (2008) også lek og samspill i en artikkel om: «Young 
Children being Rhythmically Playful: creating ´musike´ together». Her beskriver hun ´events´ 
der barna skaper ´musike´ sammen. ´Musike´ er et ord Alcock (2008) har laget som beskriver 
det som skjer barna i mellom når de leker. Med bro til disse teorier mener jeg min analyse av 
´spillet´ som oppstår i musikkmøtene kan bli rikere.  
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Underveis i studien ble det tydelig for meg at barnas kroppslige uttrykk og musikkens 
uttrykksform i musikkmøtene hadde felles trekk. Det ble derfor hensiktsmessig å trekke inn 
teorier om estetiske uttrykksformer for bedre å forstå ´spillet´ i musikkmøtene.  
 
2.5.1.  ´Spillet´ og estetisk erfaring 
Slik fenomenologien snakker om å gå til tingene selv, må jeg i denne studien også tre inn i 
´spillet´ og delta. Vil man forstå noe må man tre inn i det, sier Gadamer (2010). 
«Kunstverkets egentlige væren består snarere av at det omdannes til en erfaring som 
forvandler den som gjør erfaringen» (Gadamer 2010 s. 133). Slik jeg forstår det snakker 
Gadamer (2010) her om kunstverkets egentlige vesen som et ´spill´ som utspiller seg, og 
sannheten om et ´spill´ må erfares. Som Steinsholt (2010) oppfatter jeg Gadamer (2010) slik 
at skal man forstå et ´spill´, må oppmerksomheten rettes inn mot ´spillets´ estetiske 
egenskaper. ´Spillet´ kan slik jeg ser det, bli selve musikkmøtet i min studie. Jeg ønsker å 
nærme meg musikkmøtene og må se mere på selve ´spillet´ der for å forstå dets vesen. 
Musikkmøtets estetiske egenskaper kan bli vesentlige her. Estetikk er læren om det skjønne 
og aisthesis som er gresk, er «opplevelse gjennom sansene». De estetiske egenskaper gjør 
´spillet´ unikt. Dette ´spillet´ skiller seg fra andre hendelser. Slike andre hendelser har 
spesielle mål, noe som skal læres, et bestemt innhold som skal formidles eller lignende. Når 
man trer inn i ´spillet´ og deltar, er det ´spillet´ selv som har føringen (Gadamer 2010). Selve 
´spillets´ vesen slik jeg forstår det, er seg selv nok og har ingen andre formål. I min studie blir 
musikkmøtet en hendelse som blir seg selv nok og det har ingen direkte læringsmål. Det er 
ikke det enkelte barns uttrykk eller musikers uttrykk, men selve ´spillet´ som oppstår i 
samspillet som blir vesentlig. Som Schibbye (2009) sier (kap.2.4.1), den enes væren er en 
forutsetning for den andres, og i disse dialektiske relasjoner forstår jeg at selve ´spillets vesen´ 
oppstår. I ´spillet´ erfarer subjektet ved opplevelser gjennom sansene. I selve ´spillet´ kan vi 
se hendelser og hit-og dit-bevegelser tilsynelatende uten mål. Bevegelsene går uanstrengt og 
de fornyer seg i stadig gjentagelse og gir utvikling i selve ´spillet´.  Det er det som oppstår i 
mellomrommet Gadamer (2010) beskriver. For ´spillets´ gang er det likegyldig hvem som 
utfører bevegelsene. Det er hele tiden ´spillet´ som blir spilt. ´Spillet´ kan trollbinde 
deltagerne med sin magi. For min studie blir møtet mellom musiker og barna et slikt ´spill´. 
Jeg antar at musikkmøtene med utøvende musiker og de yngste barna kan være nøkkelen til 
nye forståelseshorisonter. Gjennom ´spillet´ kan ny erfaring og forståelse oppstå. ´Spillet´ er 
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det subjektene blir dratt inn i når de ´går inn i´ leken. Det er noe vi blir trukket inn i og som 
gjør krav på oss og gir oss en erfaring. Dette forstår jeg som estetisk erfaring og i denne 
betydningen bruker jeg begrepet i denne oppgaven. Gadamer (2010) påpeker at ´spillets´ 
værenmåte er beslektet med naturens bevegelsesformer (ibid. s.136). Han viser til vannets 
´spill´ eller lysets ´spill´. Den ene fargen og lysglimtet avløser den andre i en fargesymfoni. I 
leken kan vi også gjenkjenne ´spillets´ regler. Barn kan bli trollbundet av leken de er i. Leken 
har sitt vesen, med stor konsentrasjon ser vi barn blir trukket inn i lek. De gir og får innspill, 
den neste hendelse blir en følge av den forrige. Dette skjer uplanlagt og spontant. Deltagere 
glemmer hvor de er og befinner seg i ´lekens rom´. Selve leken er det som oppstår i 
mellomrommet mellom deltagerne. «Mellomrommene er derfor et fritt og åpent rom for 
henvendelsens estetikk» påpeker Steinsholt (2010 s.108) . Slik jeg oppfatter det oppstår et slik 
åpent fritt rom i musikkmøtene. ´Spillet´ fordrer vår aktivitet, gir oss ideer til videre adferd og 
drar oss med i et spill vi ikke vet slutt eller mål på. ´Spillet´ betegnes som altoppslukende og 
nesten hellig for deltagerne. Deltagerne utspiller seg selv. Selve spillet er det som hender i 
´rommet´ mellom deltagerne. Selve ´spillet´ blir subjektet, de deltagende blir objekter for 
´spillet´. Det vises stort engasjement blant deltagerne.  Denne form for ´spill´ kan oppstå i 
møte med kunst, i barns lek (Øksnes 2010) eller mellom musikere som spiller og 
improviserer. Det er noe som forekommer i de voksnes og barns verden (Øksnes 2010 s.182). 
Gadamer (2010) ser ikke mennesket som en passiv mottager og en som inntar en estetisk 
distanse, men som en aktiv deltager i ´spillet´.  På samme måte snakker Dewey (2008) om «å 
gjøre en erfaring», det viser til en aktiv deltagelse. Han argumenterer for at estetisk erfaring 
oppstår i en vekselvirkning, det er noe vi gjør og gjennomgår, «doing and undergoing». For å 
erfare det estetiske må subjektet sanse og skape sin egen erfaring (Dewey 2008). Som 
Gadamer (2010) fremhever Dewey (2008) sanselig erfaring og aktiv deltagelse. Dewey 
sammenligner det med å puste, man tar inn, stopper opp litt og slipper ut. Der kommer 
vekselvirkningen inn, det er en rytme med pauser og bevegelse. Rytmen gjentar seg og gir 
rom for bearbeiding og forvandling. Går det for fort blir erfaringen usikker og mager. Går det 
for sakte går erfaringen til grunne. For min studie antar jeg at rytmen og tiden i ´spillet´ får 
betydning. Det blir å finne den rette rytmen slik at bearbeiding kan gi rom for forvandling og 
ikke gå til grunne. Jeg har her forsøkt å vise hvordan Gadamers (2010) teorier om spillets 
vesen og Deweys (2008) tanker om å gjøre estetiske erfaringer kan brukes som mulige 
perspektiver i videre refleksjoner rundt musikkmøter. 
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Mens Gadamer (2010) snakker om å bli dratt inn i et spill, snakker Alcock (2008) om at barn 
skaper ´musike´ sammen. Det greske begrepet ´musike´ inkluderer drama, poesi, dans og 
musikk, som Alcock (2008) har funnet elementer av i barns lek. Dette ´musike´ er noe som 
skjer mellom barna, noe de skaper sammen i leken, hevder hun. Jeg ser her hvordan nyere 
teorier blir utviklet i samspill med tidligere erfaring og de tilfører noe nytt som er verd å se på. 
Barns kommunikasjon er musikalsk, rytmisk, sosial og estetisk (Alcock 2008). Med 
utgangspunkt i fenomenologen Merleau-Pontys (1994) teorier om kroppssubjektet fremmer 
hun «Cultural Historical Activity Theory» (CHAT) (Alcock 2008) som rammeverk og 
utgangspunkt for forståelse av små barns lek. Alcock påpeker også intersubjektivitet i sin teori 
om hvordan barn skaper ´musike´ sammen. Spedbarnets første opplevelse av å være i verden, 
føle og oppleve verden, skjer gjennom hele kroppen. Den første kommunikasjon med 
omsorgsgiver skjer i et rytmisk samspill. Stern (2003) påpeker intersubjektivitet som vesentlig  
i tidlig spedbarnsalder (kap.2.3). Alcock fremhever rytmen i dette samspillet som vesentlig. 
Kulturen barna er en del av i barnehagen eller i nærmiljøet, kan defineres som delt 
livsmønster eller livsstil (se også livsverdens begrepet i fenomenologien kap.2.2.1), her med 
fokus på den estetiske dimensjon.  Barna tar kulturen opp i seg, internaliserer den og gir 
videre uttrykk for den i lek og i sin kommunikasjon. Historien preger kulturen. Historiske 
hendelser har gjort vår måte å leve livet på til det den er i dag. På den måten er alle en del av 
vår kulturs historie. Aktiviteten har et rytmisk, lekende, estetisk uttrykk (Alcock 2008) og den 
bygger på barnas intersubjektivitet. Rytmen er en underliggende komponent i all 
kommunikasjon (Alcock 2008 s. 329) og i denne rytmen vokser intersubjektiviteten frem. 
Alcock definerer de yngste barnas intersubjektive kommunikasjon som estetiske 
uttrykksformer. Kroppssubjektet uttrykker seg med kropp, lyd og med artefakter i lek og 
samspill. Denne tidlige rytmiske kommunikative musikalitet utvikler en estetisk aktiv måte å 
tenke og være på.  Improvisasjon forekommer i den rytmiske lekende kommunikasjonen og 
driver leken fremover. Slik skaper barna ´musike´ sammen hevder Alcock (2008). Denne 
kommunikasjon bærer elementer av poesi, dans, drama og musikk i seg. På denne måten 
mener hun det alminnelige kan fremstå som ´musike´. Barns rytmiske, lekende 
kommunikasjon fører til en sammenveving av lek, kultur og kunst, altså ´musike´. Som 
Gadamer (2010) fremhever hit -og dit- bevegelsen som karakteristisk for ´spillet´, ser jeg 
Alcocks (2008) beskrivelser av rytmiske bevegelse som karakteristisk i leken. Alcock påpeker 
lekenhet, improvisasjon, latter, rytmisk bevegelse og entusiasme som motivasjon for leken 
(Alcock 2008 s.332).  Alcock har i tillegg som tidligere beskrevet, trukket kulturen og 
historiens påvirkning inn i sin teori. 
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2.5.2. Improvisasjon 
I lek og det lekende er elementer fra improvisasjon synlige. Sverdrup og Myrstad (2011) har i 
møte med de yngste barna funnet improvisasjon som et viktig bidrag til at de yngste barna kan 
få virke med i hverdagen sin. Nøkkelhandlinger i improvisasjon er å gi og akseptere tilbud. 
Det dreier seg om å utdype og utvide tilbudene en får og sende dem tilbake (Sverdrup og 
Myrstad 2011 s.143). Tilbudene kan være alle slags initiativ eller forslag. Det kan være 
verbalt, lydlig eller kroppslig. Med perspektivet om fenomenologiens syn på kroppssubjekter 
og kommunikasjon, blir de yngste barnas kroppslige kommunikasjon viktig her. Det å gi og å 
akseptere tilbud, utdype og bygge videre for så å tilføye noe nytt blir byggesteinene i 
improvisasjonen. Her kan vi se likheter med Gadamers (2010) teorier om ´spillets væren´. Det 
å bli dratt inn i et ´spill´ med en «hit-og dit-bevegelse» kan ligne det å gi og akseptere tilbud. 
Det kan også omtales som et «-Ja,-og…,-Ja,-og….». Et tilbud blir gitt, det blir akseptert med 
et –ja, og noe nytt blir føyet til med et -og. Når en gruppe musikere møtes for å skape ny 
musikk sammen, kan det skje med improvisasjonens byggesteiner. Det forutsetter at alle har 
mye kunnskap om musikk og mange ferdigheter som kan trekkes frem og brukes. Den ene 
begynner på et tema som blir tatt i mot av et annet instrument.  Det nye instrumentet spiller 
samme tema og føyer til noe nytt før det ´sender´ musikken videre. Til sammen kan gruppen 
skape ny musikk der alle deltar etter hvert. I samspill i det pedagogiske arbeidet fremhever 
Sverdrup og Myrstad (2011) at intersubjektiv deling gir et godt utgangspunkt for  
improvisasjon. Når den voksne kan tone seg inn på de yngste barnas intensjon og se deres 
tilbud, kan de med et romslig samværsmønster (Bae 2004) akseptere, utdype og føye til noe 
nytt, deretter kan de sende tilbake til barna. Slik kan barna få mulighet til å virke med i 
hverdagen sin. Deltagerne i en gruppe kan skape noe sammen som likeverdige subjekter. Det 
kan være et musikkstykke, en lek, en fortelling eller en dans. En stram regi med å følge 
nedtegnede noter hindrer improvisasjon og å skape ny musikk. Detaljerte planer i en 
barnegruppe hindrer også åpenhet for barns innspill. Mangel på kunnskap og ferdigheter kan 
hindre musikk å utvikle seg. Deltagerne kan ikke nok til å bidra med gode initiativ og tilbud. 
Åpenhet for andres innspill blir grunnleggende i relasjonen. Voksne deltagere i en gruppe 
med de yngste barna må også ha kompetanse om barn, om relasjoner og om temaer for at 
spennende hendelser skal kunne utvikle seg. I de yngste barnas møter med musikk er 
kjennskap til kroppens fenomenologi (Merleau-Ponty 1994) og kroppslig uttrykksform 
vesentlig. I slike improviserte samspill kan det skapes opplevelse av fellesskap og mening.  
Improvisasjon med tilbud og aksept går alle veier mellom deltagerne i et samspill. De 
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ansvarlige voksne i en barnegruppe kan også tre frem med sin kunnskap, sine interesser og sitt 
engasjement.  
 
2.5.3. Vitalitetsformer, estetiske opplevelser og uttrykksformer 
I musikkmøtene kommuniserer deltagerne med kroppslig uttrykksform og med musikk. Disse 
to uttrykksformer ble viktig for meg å ha kjennskap til for å kunne nærme meg spillet i 
musikkmøtene. Jeg opplevde at begge uttrykksformene hadde felles trekk. 
Intersubjektiv deling indikerer at vi er sammen om noe. Vi kan dele fokus om en aktivitet, en 
følelse, om et objekt, eller om en sammenvevd hendelse. Musikkmøtene ser jeg som slike 
hendelser. Stern (2010) beskriver hvordan dynamiske hendelser har noen felles dimensjoner. 
Disse dimensjonene er grunnleggende i alle hendelser i verden, i det store cosmos og helt ned 
til de små hverdagshendelsene. Det er bevegelse, styrke, rom, intensjon og tid. Bevegelse er 
grunnleggende i motsetning til livløshet. Han tenker på fysisk bevegelse, men han sier det 
også kan være mental bevegelse, flyt og kontinuitet. Musikk kan være slik lyd i bevegelse. 
Det kan bevege seg fra lyse lette toner som kan oppleves som en type følelsesuttrykk, til 
mørke langsomme eller mørke kraftige toner, som kan oppfattes som et annet følelsesuttrykk. 
Bevegelsens intensitet er styrken, den kan være svak eller sterk. Styrke og volum beveger seg 
i tid og sted (Stern 2010). Jeg forstår det som at lyd i rom kan være kraftfull sterk lyd som 
fyller et stort rom, til svake lyse lyder som ´lister seg rundt´ i rommet. Styrken i lyden farger 
musikken. Lyden kan også ha en intensjon selv om den kan være vanskelig å forstå, hevder 
Stern (2010). Kanskje den fremkaller en følelse eller tilstand. Tid i musikk kan være susende 
tid, trippende tid, langtrukken tid eller spenningsfylt tid (Stern 2003). Slik jeg forstår det kan 
en vitalitetsform som inneholder noen av disse dimensjonene: bevegelse, tid, styrke, intensjon 
og rom være en estetisk opplevelse. Musikk er slike vitalitetsformer som er kommuniserbare. 
«…noe som oppfattes eksternt, men som transporteres til følt opplevelse» (Stern 2003 s.228). 
Musikken kan utøves og tas imot av tilhørere. En vitalitetsform kan gå over i en annen 
vitalitetsform. Her kommer dynamikken inn, et dynamisk skifte går fra en uttrykksform som 
inneholder noen av elementene (tid, rom, styrke og intensitet) til en annen.  Det kan være små 
forandringer som forskjell i intensitet eller styrke, i tiden som skapes eller rom. Et slikt skifte 
kan være tegn på hvordan musikken erfares. Stern (2010) kaller slike dynamiske skifter 
arousal. I denne arousal, dynamikken, ligger kilden til utvikling i samspillet. Jeg oppfatter at i 
´spillet´, beskrevet av Gadamer (2010), kan vitalitetsformene kjennes igjen i spillet. 
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Subjektene blir dratt inn i ´spillet´, og vitalitetsformene (i musikkuttrykket eller kroppslig) 
kan gjenkjennes. Et menneske kan fornemme andre menneskers musikkuttrykk (affektiv 
inntoning) og gi uttrykk for sin opplevelse i ´spillet´. Her ser jeg musikkuttrykket og det 
kroppslige uttrykket som estetiske uttrykksformer. De inneholder elementene: bevegelse, 
styrke, rom, intensjon og tid. Det er med denne forståelsen jeg benytter begrepet estetiske 
uttrykksformer i denne oppgaven. Musikken er altså i følge Stern (2003) en dynamisk form 
der bevegelse, styrke, rom, intensjon og tid er vevd sammen til et hele. De enkelte elementene 
her kan ikke fremtre hver for seg eller alene (Stern 2003 s. 91). Mennesker tar den opp i 
kroppen og musikken oppleves av hele kroppssubjektet. Merleau-Pontys (1994) teorier om 
kroppssubjektet innbefatter alle sanser og deler av kroppen som en helhet. Slik kan flere 
mennesker dele musikk, den kan være smittsom. Den kan ´berøre´ mennesker på mange måter 
(Stern 2003 s. 93). En kan komme inn i et rom med musikk og få gode følelser. Musikken kan 
matche vår mentale tilstand. Matche er når den berører eller gir uttrykk for en mentaltilstand 
som er lik den en selv befinner seg i. En sorg kan matches med musikk som kan gi utrykk for 
sorg, likeledes fortvilelse eller sinne. Her kan intersubjektiv deling oppstå. 
Musikkopplevelsen kan kommuniseres til flere og gis tilbake gjennom bevegelse og lyd fra 
stemmen.  Slik intersubjektiv matching er grunnleggende i relasjoner og nødvendig for å ha 
en kommunikasjon med andre (Stern 2003 s.94). I min studie er teori om vitalitetsformer i 
musikk og kroppslig uttrykk nyttig i analysen av musikkmøter.  
 
2.6. Oppsummering 
Hvordan jeg posisjonerer meg i forbindelse med mitt prosjekt, får betydning for hvordan jeg 
innhenter informasjon og hvordan jeg analyserer datamaterialet mitt. Jeg har i kapittel 2 
redegjort for at jeg oppfatter kunnskap som lokal, og den tilhører det samfunn den oppstår i 
(Dahlberg, Moss og Pence 2010). Det betyr at jeg ser på barnet i den kultur og kontekst det 
befinner seg. Barnet handler og lever i forhold til sin livsverden. Jeg har også redegjort for 
mitt syn på barn som selvstendige subjekter med rett til egen opplevelsesverden og til eget 
initiativ.  Jeg støtter meg til fenomenologien (Merleau-Ponty 1994) som hevder at mennesker 
persiperer og kommuniserer med hele kroppen. Jeg har vist hvorfor jeg mener teorier om 
intersubjektivitet og inntoning blir vesentlig i de yngste barnas interaksjoner. I relasjon med 
andre mennesker (Schibbye 2002) og med konteksten (Nordin -Hultman 2004) trer subjektene 
frem og danner sitt eget selvbilde.  Livsverdensfenomenologien (Bengtsson 2008) 
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argumenterer også for hvordan mennesket og konteksten hører sammen og gjensidig påvirker 
hverandre.  
Jeg tar i bruk Gadamers (2010) teori om «Spill som ledetråd for den ontologiske 
eksplikasjon», der han viser til at det i ´spillet´ skjer en kommunikasjon, en hit-og dit-
bevegelse, og et samspill der selve ´spillet´ blir det viktige deltagerne er sammen om. Jeg vil 
støtte meg til Sterns (2010) teori om vitalitetsformer når jeg ser de yngste barnas og 
musikkens estetiske uttrykksformer. Alcock (2008) støtter også opp om tanken om en lekende 
kommunikasjon og viser hvordan estetiske uttrykksformer i lek kommer til uttrykk. Jeg 
ønsker ved å bygge broer mellom ulike teorier å få en helhetsforståelse av de yngste barnas 
møte med musikken. Disse teorier mener jeg blir vesentlige når jeg er nysgjerrig på hva som 
kan tre frem i ´rommet´ mellom barn og utøvende musiker, og disse teoriene skal jeg bruke i 
min analyse og forståelse av datamaterialet. 
 
Min metodologiske posisjon vil også være av stor betydning for hvordan jeg innhenter 
informasjon. 
 
3. Metodologisk tilnærming  
Med dette kapittelet skal jeg redegjøre for hvordan jeg har kommet frem til metoden i min 
forskning. Jeg skal drøfte hvordan metoden kan være relevant til formålet med studien.  
Med min forståelse av de yngste barna og med min forståelse av vitenskap (kap.2.3.4 og 2.1) 
ser jeg på denne studien som en mulighet til å finne én fortelling (Dahlberg, Moss og Pence 
2010) om hva som kan skje i et møte mellom musiker og de yngste barna. Mitt 
forskningsfokus er: 
Hvilke muligheter har de yngste barna til å fremtre som subjekter i møte med utøvende 
musiker i en barnehage? 
Hvordan de yngste barna opplever og samspiller i dette møtet blir viktig for meg å finne ut av. 
Jeg ønsker å gå i dybden av disse musikkmøtene for å finne kvaliteten i dem. Kvalitativ 
kommer fra latin qualitas og har med art, beskaffenhet, særtrekk, egenart og kvalitet å gjøre 
(Aadland 2010). Kvalitativ studie er gjerne helhetsorientert, forskeren har ofte et 
fenomenologisk utgangspunkt og ønsker å studere verden slik mennesket opplever den 
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(Vedeler 2000).  Kvalitativ forskning innebærer gjerne ulike tilnærminger. Det kan være 
observasjon, intervju, felles refleksjon, innsamling og skriftlig materiell. Rhedding-Jones 
(2005 s.62) sier om kvalitativ forskning: «…the qualitative is about qualities, or what is seen 
to matter as categories or values or descriptors». Slik jeg forstår det, dreier det seg om å ta 
dypdykk for å finne kvaliteter i kategorier, verdier eller beskrivelser. Kjørup (2003) sier at de 
kvalitative metodene ofte sies å være opplevde og virkelighetsnære mens Vedeler (2000) 
fremhever det karateristiske ved kvalitativ forskning som en induktiv metode. Jeg forstår det 
slik at den trekker slutninger fra det enkelte i det som observeres til det mer allmenne. 
Metoden kan gå inn i hverdagslivet og frembringe viten om det daglige som lett kan oversees. 
Som Mæhlum (2006) påpeker, kan jeg gi barna en mulighet til å bli synlige med kvalitativ 
forskning.  
 
3.1.  Min forskningsmetode  
Kvalitativ forskning består av tre hovedkategorier. I følge Rhedding-Jones (2005) er det 
aksjonsforskning, case studier og etnografisk forskning. Aksjonsforskning er rettet mot å 
skape forandring. Forandringene kommer innenfra blant de som tilhører miljøet. 
Etnografisk forskning er rettet mot å frembringe viten om livet som leves (Rhedding-Jones 
2005). I etnografisk forskning er forskeren inne i kulturen og observerer og samler 
informasjon om kulturen på flere måter. Historisk er metoden mye brukt i antropologien i 
studier av kulturer (Gulløv og Højlund 2006). Etnografi er å skrive om folk. Nå blir 
metodologien blant annet mye brukt for å skape viten om barn og barndom (Gulløv og 
Højlund 2006). Formålet med etnografiske studier er ikke å fremskaffe speilbilder av 
virkeligheten. Etnografien er i følge Gulløv og Højlund (2006) forskningsstrategier som alltid 
er knyttet til teoretiske diskurser. Min teoretiske forankring som jeg knytter forskningen opp 
mot, er diskutert i teorikapittelet. Med utgangspunkt i barnesynet der barnet er 
meningsskapende og kompetent i sin hverdag, kan slik jeg forstår det, nye fortolkninger av 
betydningsfulle sammenhenger komme frem om barns liv ved hjelp av etnografisk forskning. 
I min studie kan nye forståelser av hva som skjer i musikkmøter med utøvende musiker og de 
yngste barna komme frem. 
Casestudier er i følge Rhedding-Jones (2005) å gå inn i en avgrenset hendelse og samle, 
produsere eller konstruere forskningsdata fra denne spesielle «casen». Det er gjerne noe på 
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forhånd definert forskeren skal se etter. I motsetning til case studier er det i etnografisk 
metodologi ingen ytre rammer og forskeren går bredt ut i sin forskning og samler data 
(Rhedding-Jones 2005). 
Jeg lar meg inspirere av både case studier og etnografisk forskning i min studie. Jeg oppfatter 
det brede utgangspunktet i etnografisk metode som en mulighet for å samle flere typer 
informasjon som kan være relevant for musikkmøtene. I min studie kan det bli viktig å 
innhente informasjon om personalets og musikers utgangspunkt for musikkmøtene. Jeg 
forsøker å forstå fenomener fra deltagernes ståsted. Etnografisk forskning pågår over tid. I 
min studie, som er en liten studie av musikkmøter, kan jeg ikke være tilstede i barnegruppen 
lang tid. Som ved case studier kommer jeg til å være tilstede ved noen korte musikkmøter. Jeg 
kommer likevel til å gå bredt ut ved å intervjue og reflektere med de voksne deltagerne i 
musikkmøtene underveis. På den måten kan jeg frembringe informasjon om deres intensjoner 
og bakgrunn for musikkmøtene. «Etnografiske studier er basert på deltagende observasjon, 
det er helhetlig og sett innenfra» (Bae 2004 s.37). Jeg oppfatter her at etnografisk metode 
krever deltagelse i miljøet for at en skal bli i stand til å se miljøet innenfra og helhetlig. Jeg 
skal drøfte min observatørrolle i kap.3.3.  
Jeg støtter meg til Graue og Walsh (1998) og Nordin-Hultman (2004) som påpeker 
kontekstens betydning i forskning av hverdagsliv.  Konteksten er historisk og kulturelt 
betinget (Graue og Walsh 1998). Mennesket blir sett som en naturlig del av miljøet og 
kulturen det befinner seg i. De blir påvirket og påvirkes i en gjensidig prosess (Graue og 
Walsh 1998, Nordin-Hultman 2004). Slik jeg forstår det er barnas perspektiver bundet til tid, 
sted og kultur. Observasjon med et innenfrablikk kan, slik jeg ser det, bringe meg nærmere et 
helhetlig bilde av musikkmøtene. På denne måten kan jeg forsøke å nærme meg barnas egen 
opplevelse av musikkmøtene slik de vil vise seg for meg. 
Etnografien kan gi tilgang til livsverdener (Bengtsson 2008). Ved å gå inn i miljøer, bli kjent 
med kulturer og den sosiale kontekst kan vi få tilgang til å nærme oss andres livsverdener, til 
forskjell fra intervjuer som kan skape en egen sosial virkelighet innenfor intervjusettingen. 
Bengtsson (2008) fremhever også en bevissthet rundt det å respektere andre menneskers 
livsverden på deres egne vilkår til forskjell fra forskerens livsverden. Å være klar over at 
enhver forsker har med seg sin livsverden og «sine briller» i studiene blir viktig å reflektere 
over underveis i prosessen. Med et fenomenologisk blikk på barna ønsker jeg å nærme meg 
barnas opplevelse av musikkmøtene. Hvordan opplever de musikken som fenomen og hvilke 
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muligheter finner de. Å fullt ut forstå barnas perspektiv er ikke mulig, men jeg kan forsøke å 
nærme meg deres perspektiv. Da må jeg være til stede sammen med barna for å se hva som 
skjer i musikkmøtene. Jeg ønsker som Bae (2005) å lære noe om hvordan barna opplever 
hverdagen sin og om barn som meningsskapende subjekter.  I min studie har jeg valgt å være 
til stede i naturlige møter mellom barn og musikk. En begrensning ved denne type 
etnografiske studier kan være at metoden ikke er velegnet til kartlegging av mange og store 
miljøer. Jeg vektlegger som tidligere skrevet, forståelsen av at jeg finner én fortelling om hva 
som kan fremtre når de yngste barna møter utøvende musiker.  Det som legges frem i en slik 
studie er basert på nøye beskrivelser og fortolkninger. Det blir derfor viktig å beskrive hvilke 
grunnlag jeg har både teoretisk og metodisk. Slik kan det bli mulig for meg å gyldiggjøre 
mine studier som er inspirert av casestudier og etnografisk metode. Tydelige refleksjoner og  
etiske vurderinger blir også en viktig del av studien. Mine etiske refleksjoner skal jeg komme 
tilbake til senere i oppgaven. 
Med utgangspunkt i livsverdensfenomenologien (kap. 2.2.1) er jeg ute etter barnas opplevelse 
av sin livsverden. En del av disse barnas livsverden i denne barnehagen er møtet med en 
utøvende musiker. Jeg vil etterstrebe og ivareta barn som subjekter, og jeg vil se på barn i 
sammenheng med kontekst. Jeg velger å søke etter barnas uttrykk for opplevelser i denne 
spesielle konteksten. Jeg støtter meg til Fredly (2011 s.45) som sier «… man kan studere den 
ekspressive kroppen og forsøke å avlese mening fra den». Her påpeker hun at barna gjennom 
kroppen gir uttrykk for levd mening. Jeg forstår det slik at ved å forsøke å avlese kroppens 
uttrykk kan jeg nærme meg barnas mening og opplevelse. Får å få godt datamateriale anser 
jeg videoobservasjon som en mulig metode.  Uten video kan det bli vanskelig å fange opp alle 
nyanser i kroppens uttrykk.  
Å søke etter mønster i hverdagslivet er i følge Graue og Walsh (1998 s.86) vesentlig. Det blir 
derfor relevant for meg å velge observasjon som hovedmetode i min studie av de yngste 
barnas møte med utøvende musiker. Det kan gi meg mulighet til å «avlese» mening fra de 
kommuniserende kroppene til de yngste barna. 
 
3.2. Observasjon  
Observasjon som metode er godt egnet til å få innsyn i dagligdagse hendelser, derfor velger 
jeg denne metoden i min studie av musikkmøter. I følge Vedeler (2000) er observasjon en 
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systematisk innsamling av informasjon om den fysiske og sosiale verden slik den viser seg for 
oss. Vedeler (2000) skiller mellom observasjon brukt som pedagogisk metode og observasjon 
som forskningsmetode. Mens pedagogisk observasjon har til hensikt å forbedre praksis, stiller 
observasjon som forskningsmetode strenge krav til kvalitet, etterprøvbarhet og systematikk. 
Observasjon må fortolkes i en kontekst og sees i en helhetlig sammenheng hevde Vedeler 
(2000). Observasjon som forskningsmetode brukes for å få vitenskapelig basert kunnskap. Det 
finnes både kvalitativ og kvantitativ observasjon i følge Vedeler (2000). Kvantitativ 
observasjon går ut på å telle og kategorisere observerte hendelser. Kvalitativ observasjon går 
inn i hendelser, beskriver dem bredt i sin sammenheng. Ved bruk av videoobservasjon kan 
hendelsene ses mange ganger, hvert bilde kan studeres. Forskere påpeker at det gjør det lettere 
å transkribere filmene detaljert og samtidig se helheten (Greve 2007).  Detaljrikdommen blir 
større enn når en sitter med penn og papir. I daglig samspill mellom barn og mellom barn og 
voksen er det korte interaksjonssekvenser (Bae 2007). I løpet av 20 sekunder kan det foregå 
mange interaksjoner. Slike mikroprosesser kan være av stor betydning for barna. De kan være 
vanskelige å få øye på i en situasjon med et mylder av hendelser og interaksjoner. Video kan 
derfor hjelpe forskeren til å få med verdifulle mikroprosesser.    
Observasjon som metode har vært og er gjenstand for kritikk.  Det hevdes at metoden kan 
bidra til en objektivisering av barn (Cannella 2008). Barn kan bli tingliggjort og definert ut fra 
vår holdning. Bae (2005) tilbakeviser denne kritikken ved å vise til en bevisstgjøring og 
refleksjon rundt synet på barn der barn er selvstendig handlende subjekter i den kontekst de 
lever i. Med en kritisk refleksjon rundt beskrivelser og analyser mener Bae (2005) 
observasjon kan bidra til ny og gyldig viten om barns kompetanse. Hun viser også til hvordan 
mye av den nyere viten om spedbarn i samspill har fremkommet i observasjonsstudier. Denne 
kunnskapen har vært bidrag til et paradigmeskifte i synet på barn (Bae 2005 s.10). Jeg mener i 
likhet med Bae (2005) at slike observasjoner har vært med på å gjøre de yngste barna i 
barnehagen synlige. Jeg ønsker i min studie å nærme med de yngste barnas ´rolle´ i 
musikkmøtene og derigjennom synliggjøre deres deltagelse og innspill der. 
Vedeler (2000) hevder at den viktigste begrensningen ved observasjon som metode er 
observatøren selv. Observatøren har allerede et sett forståelser, verdier og holdninger som kan 
virke inn på observasjonen og bearbeidelsen av den. Dette forsterker nødvendigheten av 
grundig redegjørelse for teorier som ligger til grunn for arbeidet. Det gjelder også for metoder 
og valg som må tas underveis. En fortløpende refleksjon med personalet i barnegruppen og 
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utøvende musiker vil være nødvendig for meg i min studie for å sikre at flere perspektiver enn 
bare mitt perspektiv kommer med i arbeidet. 
Observatørens rolle vil virke inn på hvordan barnegruppen og personalet trer frem i 
observasjonen (Bae 2005 s.14).  Min refleksjon rundt min observatørrolle blir derfor 
nødvendig. 
 
3.3. Observatørrollen 
Bae (2005) hevder at en anerkjennende observatør skaper forutsetninger for trygghet og 
respekt. Å møte barnehagen med en anerkjennende holdning og forståelse kan gjøre at 
hverdagslivet og de en skal forske med, lettere kan fremtre som de pleier. I motsatt fall kan en 
lett føle seg kontrollert og overvåket, og dermed bundet i sin væremåte. Å bli tatt med inn i 
forskningsprosessen kan medføre delaktighet og trygghet (Bae 2005).  Det kan for eksempel 
være ved å få se videoer underveis. Det kan også være å få mulighet til å kommentere video 
og situasjonen ut fra sitt ståsted noen ganger i løpet av forskningsperioden. Dette gjelder de 
voksne som deltar. De yngste barna har ingen slik mulighet. Når jeg kan filme og når jeg ikke 
bør gjøre det, blir derfor vurdert av meg underveis i alle musikkmøtene. Dette blir mere 
utdypet i kapittelet om etiske refleksjoner (kap. 3.5). 
Jeg er klar over at det kan være en belastning å bli observert. Det er til sist meg som i denne 
studien har kontroll på hva jeg observerer og hvordan det blir tolket. Jeg antar at med 
bevissthet om denne maktforskjellen kan jeg bli i stand til hele tiden å reflektere over valg jeg 
tar ut fra et etisk perspektiv. 
Vedeler (2000) poengterer at observatøren kan innta forskjellige roller under 
observasjonsperioden. En fullstendig uavhengig observatør, en slags flue på veggen rolle, kan 
være en mulighet, men det lar seg imidlertid vanskelig gjøre i praksis. Barna tar kontakt, de 
ønsker å få vite hvem som er tilstede i hverdagen deres. At observatøren kommer anonymt inn 
og bare observerer uten noen informasjon eller kommunikasjon er slik jeg ser det etisk 
uansvarlig og umulig å gjennomføre. En fullstendig deltagende observatør går helt inn i 
miljøet og observerer innenfra samtidig som en er fullt deltager i miljøet en forsker i. «Det vil 
si at forskeren stiller seg på deltagernes side og ser tingene fra deres synspunkt» (Vedeler 
2000 s. 17).  Ved å ta dette innenfraperspektivet, slik jeg forstår det, vil muligheten til å forstå 
de en forsker med være stor. Ulempen ved denne rollen kan være at forskeren blir for 
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involvert i sosiale roller og rutiner så det blir umulig å undersøke forholdene. Observatøren 
kan lett overse detaljer og ta hendelser som selvfølgelige. En deltagende observatør deltar i 
miljøet på en mer passiv måte. En deltagende observatør deltar noe og kan forstå det som 
fremtrer fra innsiden samtidig kan en beskrive det en observerer fra utsiden.  Jeg støtter meg 
til Palludan (2006) som beskriver en deltagende observatør som en ´tredje slags´, i 
institusjonen. Hun fremhever at hun etter hvert inntok en rolle som en som ikke var en av de 
ansatte og heller ikke en av barna. Fra å forsøke å være en fullstendig deltager i miljøet 
beveget hun seg til å være en del av miljøet for å lære noe om barnehagens livsform innenfra, 
samtidig som hun var tydelig på sin rolle som observatør og forsker. Forskerrollen som en 
annerledes voksen finner jeg også igjen hos Greve (2007) som forsker med de yngste barna. 
Det er denne observatør-rollen jeg vil forsøke å innta.  
Jeg brukte tid på å bli kjent i gruppen, med voksne og barn før undersøkelsen startet. Ved 
samtale med personalet på personalmøte og ved å delta i noe hverdagsliv ble vi kjent med 
hverandre. På denne måten fikk vi innsikt i hverandres tanker og refleksjoner rundt 
musikkmøtene og konteksten. Jeg ville gjøre det klart for personalet at jeg ikke kom for å 
kontrollere og overvåke deres arbeid med barna. Jeg poengterte at jeg respekterte arbeidet 
deres og kom for å lære om det som kunne skje i musikkmøtene. Jeg fornemmet at vi ble 
trygge på hverandre og at hverdagslivet ble slik som det pleide å være.  
Jeg ønsket at barna skulle bli kjent med meg før jeg var tilstede ved musikkmøtene slik at det 
ikke var jeg som ble gjenstand for utforsking og nysgjerrighet. Jeg kom inn i gruppen med 
videokamera og filmet litt vilkårlig noen ganger slik at barna og jeg skulle bli kjent med 
hverandre. I disse besøkene satte jeg meg på gulvet i lekerommet deres. De kom bort til meg 
med leker, og for å snakke med meg etter hvert som de ønsket det. De som ønsket, kom og 
fikk se filmen jeg filmet, og de fikk stå bak kamera og filme med meg hvis de ønsket det.  
Videokameraet var spennende, og mange kom og ville prøve. Etter en tid gikk de tilbake til 
den vanlige leken sin. Underveis i undersøkelsen og filmingen av musikkmøtene svarte jeg på 
spørsmål og kommentarer fra barna. Noen få ganger kom det barn som ville stå bak kamera, 
dette fikk de mulighet til. Jeg inntok en passiv rolle i det sosiale livet, jeg tok ikke selv 
initiativ til kontakt, men svarte og gav tilbakemeldinger når barna kom til meg. Jeg var tydelig 
på at det jeg skulle gjøre var å filme. Jeg opplevde at i musikkmøtene var barna mest opptatt 
av den utøvende musiker og hverandre. De dagene jeg kom til barnehagen litt før musikeren, 
spurte de med en gang etter mannen som spilte. Når han kom inn på basen, hentet et av barna 
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en stol til han og skjøv den dit han pleide å sitte. Dette tok jeg som et tegn på at det var han 
som var den interessante i disse møtene, ikke jeg og videokamera. 
 
3.4.  Etiske refleksjoner 
Etiske refleksjoner underveis er en nødvendig del av min studie. Når forskning er rettet mot 
personers levde liv, blir dette spesielt viktig. Det kan da oppstå en nærhet som kan gå over til 
å krenke individets integritet (Greve 2007). Etikk kommer fra ethos som betyr skikk eller 
sedvane. Aadland (2010) omtaler etikk som systematiske refleksjon over moralsk praksis. Det 
handler om hva som er rett og galt. Rhedding-Jones (2005) fremhever at ord som ligger nær 
etikk er ansvarlighet, respekt og moral. Slik jeg ser det, handler det om ikke å gjøre det som er 
galt over for andre og seg selv. Ærlighet og omsorg er holdninger som trer frem her. 
Rhedding-Jones (2005) hevder at som forsker kan en komme i en maktposisjon, spesielt hvis 
en forsker med personer som tradisjonelt ikke har hatt så mange rettigheter.  Hun viser blant 
annet til gamle mennesker og barn. Det kan være lett i en maktposisjon å definere og 
objektivisere dem en forsker på. Jeg leser i FN’s barnekonvensjon (1989) om barns 
rettigheter: at barn skal ha samme demokratiske rettigheter som alle andre mennesker i et 
demokratisk samfunn. Jeg mener de yngste barna har krav på respekt og bli møtt med en 
likeverdig innstilling av meg som forsker.  Gulløv og Højlund (2006) sier: «…barn er et 
selvstendig individ som derfor også skal behandles ut fra samme etiske retningslinjer som vi 
forventer over for andre individer» (ibid.s.175). De yngste barna har ingen mulighet til å si i 
fra med ord om de vil være med i undersøkelsen eller når de ikke vil være med i 
undersøkelsen mer, derfor ønsker jeg foreldrenes svar på barnas vegne om de skal delta i 
undersøkelsen. Det blir også viktig for meg å være ekstra oppmerksom på barnas kroppsspråk, 
om de viser med mimikk eller gester at de ikke vil være med eller har det bra i den settingen 
de befinner seg i. Det kan være ved å gå fra stedet, snu seg vekk eller ved andre tegn vise at 
de ikke vil ha meg der. Da slutter jeg å filme i den situasjonen.  
Anonymisering og det å bli behandlet med verdighet fremheves også som kjernepunkter i 
forskningen (Gulløv og Højlund  2006).  Den nasjonale forskningsetiske komité for 
samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har i sine retningslinjer: «Forskeren skal arbeide ut 
fra en grunnleggende respekt for menneskeverdet. …Forskere skal respektere de utforskede 
personers integritet, frihet og medbestemmelse…. Barns krav på beskyttelse. I forskning har 
de særlige krav på beskyttelse i tråd med deres alder og behov». I følge NESH er vi også 
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pålagt å søke norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om tillatelse til å forske blant 
barn. En godkjenning av denne søknaden ivaretar sikkerhet med hensyn til personvern og 
informasjon til de som deltar i forskningen.  
I min studie var det barnas møte med utøvende musiker og musikken hans som var 
interessant. I barnegruppen som besto av 15 ett- og to-åringer arbeidet det fire voksne. En 
pedagogisk leder og 3 assistenter. Dette personalet og musikeren var i miljøet, og de var en 
like selvfølgelig del av filmen som barna. Bae (2005 a) påpeker hvordan et samarbeid og en 
invitasjon inn i arbeidet som tidligere nevnt, kan bidra til «…avoid misusing one’s powerful 
position,…». Det betyr slik jeg forstår det en stadig oppmerksomhet mot faren for å misbruke 
forskerposisjonen til skjev maktfordeling. Selvrefleksjon og felles refleksjon over innsamlet 
data gir flere perspektiver. Det viser respekt for deltagerne og deres synspunkter og kan bidra 
til et kritisk blikk på egen forskning. Hun viser også til at en slik dialog kan føre til endringer i 
forskningsfokus.  Derfor gjentar jeg tanken fra etnologisk metodologi om å gå inn i 
forskningen med et åpent sinn, uten forhåndsbestemte snevre mål for observasjonene.   
Jeg skal hele tiden i teksten vise hvilke etiske refleksjoner jeg har ved innsamling av data 
underveis i analysen. 
 
3.5.  Oppsummering 
Jeg har i dette kapittelet redegjort for hvordan jeg har nærmet meg mitt metodologiske ståsted 
i denne studien. Jeg har vist hvordan jeg forstår kvalitativ forskning og mener den kan gi meg 
viten om kvaliteten og særtrekk ved disse musikkmøtene. Jeg har kommet frem til at en 
metode inspirert av etnografisk- og case- studiers tradisjon vil være hensiktsmessig for meg i 
denne undersøkelsen. Jeg vil gå inn i miljøet og oppleve musikkmøtene sammen med barna 
og utøvende musiker. Jeg har argumentert for hvorfor jeg mener det å være i barnets naturlige 
kontekst er viktig for studien. Forståelsen av at barna og konteksten gjensidig påvirker 
hverandre vil påvirke min oppfatning av det som fremtrer i musikkmøtene. Jeg har kommet 
frem til at observasjon med video vil være nyttig i denne studien og drøftet observatørrollen i 
en slik setting. En deltagende observatør, eller annerledes voksen, vil for meg være etisk rett. 
Det vil kunne gi meg informasjon innenfra samtidig som jeg kan beskrive det som viser seg 
utenfra.  
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Tilslutt har jeg vist hvordan etiske refleksjoner har fulgt meg hele veien.  Det å ta vare på 
integriteten til ett- og to- åringene, personalet og musiker krever selvrefleksivitet og invitasjon 
til samarbeid. Jeg støtter Graue og Walsh (1998) som hevder at å være etisk er å handle på en 
måte som en gjør overfor mennesker en respekterer. Jeg viser også til at jeg fortløpende vil 
foreta etiske valg og refleksjoner i arbeidet med denne studien. 
 
4. Presentasjon av barnehagen, pedagogisk leder, utøvende musiker og innsamling av 
data 
I dette kapittelet skal jeg presentere deltagerne i prosjektet og barnehagen. Hvem som deltar 
og konteksten er av stor betydning for hvordan studien utviklet seg. Videre skal jeg redegjøre 
for innsamling av data: hvordan de ytre rammene til musikkmøtene var og mine refleksjoner 
rundt bruk av videokamera. 
 
4.1. Presentasjoner 
De voksnes intensjoner og bakgrunn er av betydning for hvordan de påvirker musikkmøtene. 
Med utgangspunkt i dialektiske relasjonsteorier (kap.2.4.1) ser jeg at mennesker er i et 
gjensidig påvirkningsforhold til hverandre. Jeg anser det derfor som vesentlig å presentere de 
voksne som deltar i studien. Hva som ligger til grunn for de voksnes deltagelse og deres 
refleksjoner i forkant av studien kan være med å påvirke hvordan musikkmøtene ble.  
Barna er fra ett til to år og går i en småbarnsbase i barnehagen. Deres kulturelle bakgrunn og 
kjønn har jeg valgt ikke å gå inn på i denne studien. Jeg vurderte det til å være for tidkrevende 
i en liten studie som denne. 
4.1.1.  Hvem er jeg som samler inn data 
Med utgangspunkt i livsverdensfenomenologien er jeg interessert i hvordan barna opplever 
deler av sin livsverden. Jeg har også en livsverden som jeg har med meg og som har ført til 
denne studien. Jeg støtter meg til Gadamer (2010) som argumenterer for at vi alle har med oss 
våre levde liv inn i nye møter og forståelser. Det er derfor et poeng å si litt om min livsverden. 
Jeg har arbeidet i barnehager i over 30 år. Halve tiden som styrer i barnehage, resten av tiden 
som pedagogisk leder i direkte arbeid med barn. Jeg har kjent selv på kroppen hvordan 
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arbeidet i barnehage er, og jeg har fått delta i en tid med store forandringer i barnesyn og 
barnehagedrift. Med lang fartstid i barnehagene har jeg fått kjennskap til mange barnehager, 
mange pedagoger og mange praksiser.   
4.1. 2.  Pedagogisk leders intensjoner  
Sigrid (alle navn er anonymisert) er pedagogisk leder for en base med de yngste barna. Sigrid 
har mange års erfaring fra barnehagearbeid. I et intervju med Sigrid før jeg ble med i 
musikkmøtene fortalte hun om sin intensjon med å la de yngste barna møte en utøvende 
musiker. Hun har selv gode minner fra musikk og dans fra barndommen, forteller hun. «Jeg 
vil så noen frø i forhold til kultur, by på noe som er verdifullt og by på en musikkform som 
har røtter i en kultur» sier Sigrid. Hun vil gi barna referanser til musikk som gjør noe fysisk 
med barna, forteller hun. Musikkglede er en verdi for henne som hun ønsker å gi videre til 
barna. Sigrid forteller videre at hun ikke har noen tanke om at barna gjennom dette skal lære 
noe spesielt om rytmer og tonebilder eller språk. Sigrid er opptatt av opplevelsen og gleden. 
«Med slik musikk i gruppen ønsker jeg å gi dem opplevelsen av fellesskap», sier Sigrid. 
Sigrid fremhever at hun ikke vil det skal være som en konsert for barna der de sitter på stoler 
foran musiker. Hun vil at barna skal få være i fred i sitt møte med musikken. Med disse 
intensjoner og tanker blir musikkmøtene en del av hverdagen til de yngste barna Sigrid har 
pedagogisk ansvar for. 
4.1.3.   Utøvende musikers intensjoner 
Musikeren er noe tilknyttet Den kulturelle skolesekken i sin kommune.  Gjennom denne 
tilknytningen kan skolene og barnehagene i kommunen få besøk av han. Det er opp til 
barnehagene selv å ta kontakt og ´bestille´ musikeren, Gaute (som er musikers navn i denne 
oppgaven), til å komme. Også Gaute har jeg intervjuet før jeg ble med på musikkmøtene. Jeg 
ønsket med det å få innblikk i hans intensjoner og tanker om musikkmøtene. Gaute har en 
arbeidsdag der musikk er fokus, forteller han. Han bruker mye tid på tradisjonsmusikk, men 
ønsker ikke å bli kategorisert som én type musiker. «Jeg kan jo ikke vite hvilken musikk som 
kommer ut» forteller Gaute. Han har holdt på med musikk i mange år og forteller at musikk er 
et element i livet hans som ikke kan tas vekk. Gaute forteller videre at musikk er en livsstil for 
han og at han har opplevd mye positivt med musikk selv. Klanger og toner er godt å høre på, 
fortsetter Gaute.  Så lenge det har vært mennesker har det vært musikk, og det finnes i alle 
kulturer, poengterer Gaute.  Han forteller at han har glede av å spille. Han hører fine klanger, 
toner og rytmer, det behøver ikke være teknisk perfekt, men det gir mening. Kvaliteten han 
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ønsker å ha når har spiller i barnegruppen er å lage klanger, toner og rytmer som gir mening. 
Gaute har lang erfaring i samarbeid med mange musikere og behersker mange 
musikksjangere. Han bruker mange typer strengeinstrumenter og fløyter. Til disse 
musikkmøtene valgte han å ta med en fiolin, en mandolin og en liten trefløyte.  
Gaute forsøkte å tenke ut noe han skulle spille på forhånd, men han opplevde at det fungerte 
dårlig. Da ble det vanskelig å få kontakt med barna.  Han valgte derfor å improvisere med 
klanger og rytmer til han kom innpå en melodi som han syntes passet. Han forklarer det slik: 
     Improvisasjon er en modus eller tilstand jeg kan være i. Hvis jeg planlegger det  
     jeg skal spille, låser det seg. Jeg valgte ikke en spesiell kjent musikk. Noe musikk 
     kan bli «programmusikk».  Når barna hører Kaptein Sabeltann for eksempel, gir det 
     signal om en spesiell type adferd. Ved å bruke samme musikken mye går den over  
     til å bli noe annet.  Det blir en kommando til en spesiell adferd. Musikk mister noe 
     ved overbruk .  
Hvordan han kommer inn, opptrer og kommuniserer med barna gjør noe med hvordan 
musikkstunden blir, reflekterer Gaute. Han sier ikke mye til barna når han kommer inn i 
barnegruppen. Han har ingen intensjoner om å være en underholdningsmagnet forteller han 
videre. Gaute poengterer at barna ikke behøver flokke seg rundt han. Han ville at musikken 
skulle virke i kraft av seg selv, derfor kom han stille inn, smilte, sa bare hei og pakket ut 
instrumenter, forteller han. Så satte han seg ned og begynte å spille. «Hvis jeg hadde snakket 
mye med barna og blitt kjent med dem, hadde jeg måttet ta valg om jeg skulle bli med inn i 
lek eller samtale», sier Gaute.  
Med denne livsverden og disse tanker om musikk møtte Gaute barna. 
4.1.4.  Presentasjon av barnehagen 
Barnehagen startet opp i 2008, den har 96 barn fordelt på fem baser. Sigrid er pedagogisk 
leder på en småbarnsbase. På basen var det 15 barn som er ett og to år, og fire voksne. Det var 
tre assistenter i tillegg til Sigrid den tiden vi filmet musikkmøter. Det var som regel to til tre 
barn borte de dagene vi filmet musikkmøter. Barnehagen har lyse rom med mye gulvplass og 
vinduer lavt og høyt på veggen. Vi holdt til i hovedrommet til basen. Der er det to lave bord 
med stoler rundt og et lite høyt bord med høye stoler. I en krok av rommet lå et rødt teppe der 
barna pleide å sitte i sang og eventyrstunder. Ved siden av teppekroken var det også delt av en 
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krok til rollelek med noen hyller.  Hele lekerommet er stort og det er mye ledig gulvplass til å 
gå og boltre seg på. I løpet av perioden med musikkmøtefilmingen fikk basen en stor 
treklatrelekebil som mange klatret og lekte på. Langs den ene veggen var det en kjøkkenbenk 
med hylle over. Her var det plassert voksenting. Det var ingen dør ut til garderoben, det var 
også et tilstøtende rom med mange puter og madrasser med dør til. På de to ytterveggene var 
det store vinduer, så det kom mye dagslys inn på lekerommet. Det var en base til som så 
nesten lik ut, basene var adskilt med en skyvedør. Den var lukket under musikkmøtene.  
De fem musikkmøtene ble filmet fra 7. september til 5. oktober. Siden det er en 
småbarnsbase, hadde mange av barna nettopp begynt i barnehagen på denne tiden av året.  
Noen av barna var sterkt knyttet til sin kontaktperson de første to musikkmøtene. 
4.1.5.  Kontakten med barnehagen opprettes 
Jeg tok kontakt med styrer i barnehagen før sommerferien og fortalte om mine planer. Styrer 
gav positive tilbakemeldinger og ønsket at barnehagen skulle være med i prosjektet. Hun 
mente at her var det en anledning til å få noen nye erfaringer for barnehagen også. Hun mente 
også det var viktig at alle baser og hele personalet fikk god informasjon om prosjektet og hva 
vi skulle gjøre. Hun ønsket at alle skulle bli litt involvert selv om det var på den ene basen 
undersøkelsen skulle skje. Jeg leverte min foreløpige prosjektskisse til barnehagen slik at de 
kunne lese og bringe begynnende informasjon rundt til hele personalet.  
Med dette klarsignal søkte jeg Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) om tillatelse 
til å gjennomføre prosjektet, jeg fikk positivt svar i juli (vedlegg 1). I august sendte jeg ut 
informasjonsskriv med en samtykkeerklæring til styrer og personalet (vedlegg 2, 3) og 
foreldre (vedlegg 4, 5) på den aktuelle basen. Informasjonsbrev og samtykkeerklæring ble 
levert personlig til hver forelder av pedagogisk leder. Hun fortalte samtidig litt om sine 
intensjoner med musikkmøtene.  Alle foreldre ga sitt samtykke til at barna kunne delta i 
undersøkelsen. Hele personalet på basen ga også sitt samtykke til å delta. Noen foreldre har 
senere ønsket å få se filmene. Siden filmene ikke er tatt opp med tanke på å vise til andre, er 
ikke alle barn like mye representert i filmene. Filmene ble heller ikke redigert til å kunne 
vises. Foreldrene ble i stedet invitert til å komme og være tilstede under musikkmøtene. Det 
gjorde noen når de hentet barna på ettermiddagen. 
Tidlig i august deltok jeg på et personalmøte i barnehagen.  Der var alle ansatte fra alle baser 
til stede. Jeg informerte om bakgrunnen for min interesse for de yngste barna i barnehagen og 
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hvorfor jeg var nysgjerrig på musikkmøtene. Jeg fortalte mye om hvordan jeg hadde tenkt at 
studien skulle gjennomføres. Alle fikk mulighet til å stille spørsmål. Resultatet av 
personalmøtet var at flere ble nysgjerrig på disse musikkmøtene og flere baser ville gjerne 
være med på prosjektet. Siden dette er en masteroppgave og en liten studie, hadde jeg ikke 
anledning til å utvide med et større antall barn.  Jeg skal være med på et personalmøte til når 
prosjektet er ferdig utført og masteroppgaven skrevet.  Her kan jeg fortelle om hvordan 
studien utviklet seg og hva datamaterialet viste. Her kan jeg også presentere mine teoretiske 
perspektiver og analysen av datamaterialet.  På den måten kan vi dele opplevelser og 
informasjon og jeg kan gi noe tilbake til en barnehage som hare vært generøs og latt meg 
slippe inn i deres livsverden. 
Jeg besøkte basen 3 ganger før prosjektet begynte, et par timer hver gang. Hensikten med 
besøkene var at personalet og barna på basen skulle bli kjent med meg og jeg med dem. Jeg 
deltok i noen hverdagstimer på basen, hilste på og snakket med alle som arbeidet der. Jeg 
satte meg på gulvet der barna lekte, eller i sandkassa ute den dagen jeg kom i uteleken. Jeg lot 
barna oppsøke meg etter hvert som de ble nysgjerrig på hvem jeg var. Jeg opplevde at noen 
barn kom mye, viste meg leker og snakket med meg. Andre barn kikket på meg fra siden, 
mens de holdt seg nærmest ´sine trygge voksne´. Jeg hadde med videokamera på disse 
besøkene og filmet litt vilkårlig. Dette for å trene meg selv, siden jeg ikke hadde noe erfaring 
med videofilming, jeg filmet også for at barna skulle venne seg til at jeg satt og filmet. Noen 
ville gjerne se filmene og prøve selv, dette fikk de anledning til. De fikk stå foran og bak 
kamera. Etter en periode med intens utprøving for noen ble interessen mindre og de gikk 
tilbake til sin vanlige lek. For meg var det viktig at barna ble kjent med meg og jeg med dem. 
På denne måten håpet jeg at jeg kunne gli inn som et kjent element på basen når filmingen i 
musikkmøtene skulle begynne.  
Musiker, pedagogisk leder og jeg hadde et forberedende møte.  Der snakket vi om hvor 
musiker burde sitte i forhold til lys og mulighet til å sette fra seg instrumenter. Vi reflekterte 
rundt hvilke instrumenter det ville være hensiktsmessig å bruke. Gaute var opptatt av at det 
ikke skulle være instrumenter som vakte for mye oppmerksomhet. Sekkepipe og bukkehorn 
og enkelte andre instrument kan gi for høy lyd. Han ville heller ikke velge gitar fordi han 
antok at det var et instrument noen barn kjenner fra før. Med Gautes intensjoner om møte med 
klanger og rytmer, ble det ikke kjent barnemusikk og ikke kjente barnesanger han spilte. 
Gaute og Sigrid drøftet personalets rolle og ble enige om at det var møtet mellom musikk og 
barna som skulle være hovedfokus. Det innebar at personalet skulle ta en litt tilbaketrukket 
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rolle. De skulle unngå å sette i gang med dans eller plassere barna på stoler i ring rundt Gaute. 
Begge deler er væremåter personalet lett kan ha i en slik setting der en musiker kommer inn i 
en barnegruppe. Med Sigrids intensjon om at barna skulle få være i fred med sitt møte med 
musikken ble dette viktig å poengtere for hele personalet på basen. Vi drøftet muligheten til 
flere musikkmøter og fant ut at fem møter med ca. en ukes mellomrom kunne være gunstig. 
Barna og musiker fikk da mulighet til å bli kjent med hverandre i denne settingen. Barna og 
Gaute kunne gjøre noen erfaringer som de kunne få nytte av ved neste musikkmøte. Det ville 
være spennende å se om det var noen forskjell på første og siste musikkmøte. Fem 
musikkmøter kunne være en overkommelig mengde tid med musikkmøter for meg å filme og 
senere gå igjennom. Hvor lang tid hvert musikkmøte skulle ta ble ikke bestemt på forhånd. Vi 
ville gå åpent ut og se hvor lenge hvert møte ble. Når barna ble slitne eller på annen måte 
viste at det var nok, ville Gaute avslutte. De fem møtene ble lagt til forskjellig tidspunkt på 
dagen. De ble tilpasset Gautes arbeidsplan og barnehagens tidsplan. Noen musikkmøter ble på 
formiddagen fra kl. 9.30, noen ble etter hvilestund og mat kl. 15.00. Alle musikkmøtene 
foregikk inne på lekerommet til basen. Vi avtalte to refleksjonsmøter der Sigrid, Gaute og jeg 
skulle sette oss ned, se på noe av filmen og sammen reflektere over hvordan vi opplevde 
musikkmøtene. Hele prosessen skulle avsluttes med et basemøte der personalet som hadde 
deltatt, skulle se film fra musikkmøtene og med felles refleksjon over opplevelser og inntrykk 
fra møtene. 
 
4.2. Innsamling av data 
Hvert musikkmøte utviklet seg ulikt. I de første musikkmøtene så jeg en nølende tilnærming, 
andre ganger var det mange barn som kom rett foran Gaute med en gang han kom inn i 
rommet og begynte å spille. I flere av musikkmøtene observerte jeg at barna beveget seg  
rundt i hele rommet med tydelig rytme i bevegelsene sine, noen ganger satte barna seg ned på 
gulvet ved siden av en voksen en stund, de så og hørte på Gaute og musikken han spilte. 
Grunnen kunne være at musikkmøtene var på forskjellig tid på dagen. Det første musikkmøtet 
var bare noen uker etter at mange av barna hadde begynt i barnehagen. Ved senere møter 
antar jeg at barna var tryggere på barnehagesituasjonen sin generelt og at de fikk erfaring med 
musikkmøtene etter hvert som det ble flere møter. Jeg skal her først redegjøre for hvordan 
rammen rundt musikkmøtene ble, deretter skal jeg beskrive valg og refleksjoner jeg måtte ta 
underveis i videofilmingen. 
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4.2.1.  Musikkmøtene 
Gaute og jeg kom inn i gruppen til avtalt tid. Han kom med to instrumentkasser, jeg med et 
videokamera. Gaute sa hei til barna og smilte. Han snakket ikke mye og i tråd med sin 
intensjon var det musikken som skulle være i fokus, ikke han som person. Gaute fant en stol 
og satte seg ved en hylle der han kunne legge instrumentene han ikke spilte på. Han satt i den 
ene enden av rommet, og det var god plass foran han på gulvet. 3 voksne satte seg på gulvet i 
en usynlig sirkel foran Gaute. Noen av barna satte seg på fanget til de voksne, andre barn gikk 
rundt og lekte. Noen kom bort og kikket på Gaute og instrumentene. Gaute begynte å spille på 
fiolinen. Først klimpret kan med fingrene på strengene og spilte noen klanger og rytmer før 
spillingen gikk over i melodier. Noen barn kom helt bort til og kikket nysgjerrig på Gaute, 
noen begynte å bevege seg til musikken, og noen lekte med lekene i ytterkant av rommet 
mens de kikket litt på skrå bort på Gaute. De voksne satt på gulvet og klappet eller vugget i 
takt med musikken. De var blide i ansiktene og smilte til barna som kom bort til dem. De 
nikket når barna begynte å bevege seg til musikken. Når noen barn trengte hjelp eller trøst til 
noe, eller ny bleie, i løpet av filmingen, gikk den voksne som så behovet, bort til barnet og 
ordnet opp. Gaute spilte 30 minutter ved det første møtet. Senere spilte han ca.50 minutter ved 
de 4 andre musikkmøtene. Barna i gruppen vandret rundt, lekte, beveget seg i takt med 
musikken, hoppet i takt sammen og fikk være i fred med sitt musikkmøte, som var Sigrids 
intensjon. Slik var rammene rundt musikkmøtene, detaljert beskrivelse av det enkelte 
musikkmøtene kommer i transkribering og analysedelen. 
Ved neste musikkmøte kom jeg litt før Gaute, et par av de eldste barna kom løpende mot meg 
og spurte etter Gaute. Da han kom, fant Emil en stol som han skjøv bort der Gaute satt forrige 
gang. Ved de senere musikkmøtene løp noen av de eldste barna ut i garderoben og tok imot 
Gaute med blide ansikter. Dette tolket jeg som at barna fikk interesse og hadde fokus på 
musiker og musikken, ikke meg som filmet. Tre av de voksne satt rolig på lave stoler eller på 
gulvet og hørte på musikken med blide ansikter og litt vugging eller klapping med hendene. 
Det var hele tiden noen barn som ønsket å sitte på et fang.  
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4.2.2. Videofilming av musikkmøtene 
Video er blitt en veletablert teknikk i arbeidet med observasjon av barns hverdagsliv og i 
ønsket om å nærme seg barns perspektiv (Heikkilä og Sahlström 2003). Flere forskere: Bae 
(2004), Greve (2007), Mæhlum (2006), Gillund (2006), Os (2007), har alle presentert studier 
som benytter video som teknikk i forskning med de yngste barna i barnehagen. Heikkilä og 
Sahlström (2003) mener vi må ha kjennskap til handlingene til barna om vi skal forstå 
forskning om barns perspektiv. Å bruke video i observasjon gir noen muligheter, og det gir 
også noen begrensninger. I følge Heikkilä og Sahlström (2003) blir det viktig for studien 
hvilke beslutninger som tas. Hvilke muligheter og begrensninger jeg velger å ta får betydning 
for resultatet og analysen. Jeg skal derfor her redegjøre grundig for mine tekniske og etiske 
vurderinger og valg underveis i filmingen. Fordeler som fremheves ved å bruke video, er 
blant annet som nevnt tidligere at forskeren får detaljert kunnskap om interaksjoner og 
hendelser, forskeren kan se om igjen hendelser mange ganger og derigjennom få med detaljer 
som kan gi ny forståelse av det som skjer. Filmen kan sees av veileder og de som er involvert 
i studien, og på den måten kan en få flere perspektiver på hendelsen. Os (2007) gjør også 
oppmerksom på ulemper ved videofilming. Det er den som filmer som subjektivt velger hva 
som filmes. Forskeren fokuserer på noe og utelater noe annet. Samuelsson og Lindal (1999) 
påpeker at forskeren påvirker også alltid ved sitt nærvær. Bevisstheten rundt dette tok jeg med 
i refleksjoner rundt studien. Handlinger og hendelser som er vesentlige, kan komme utenfor 
kamerabildet (Os 2007). Videofilming fremheves også av Graue og Walsh (1998) som en 
meget tidkrevende metode. Det tar like lang tid å se på filmene som å gjøre opptak. Å 
transkribere dem tar enda lengere tid.  
Jeg hadde på forhånd i løpet av bli-kjent besøkene mine og ved det forberedende møtet med 
Sigrid og Gaute funnet gunstige vinkler å filme fra, med hensyn til lys og rommets form. Jeg 
ønsket å sitte bak Gaute og filme barna. Jeg mente jeg da kunne få med samspillet mellom 
musiker og barn og rommet rundt. Jeg hadde kjøpt et lite Cannon Hd videokamera. Jeg kunne 
filme ved å feste kamera til et stativ eller holde det i hånda. Jeg kunne se på et display hva jeg 
filmet. Det gjorde at jeg også kunne ha litt oversikt over rommet og det som skjedde der, 
samtidig som jeg filmet. Jeg valgte å filme med stativ første dagen. Jeg håpet det ville føre til 
et roligere bilde. Etter litt tid oppdaget jeg at det skjedde mye forskjellig rundt i rommet som 
relaterte til musikken. Emil sto ved den andre siden av Gaute lenge.  Dette fikk jeg ikke med 
da jeg satt på den motsatte siden. Stativet hindret meg også i å bevege meg rundt i rommet 
slik at jeg kunne få med Emil og Gaute på filmen. Jeg valgte derfor senere å ikke bruke stativ. 
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Jeg valgte også å bevege meg litt forsiktig i utkanten av rommet slik at jeg kunne få med de 
samspill og handlinger som jeg ønsket. Jeg oppdaget også underveis at jeg ved å filme barna 
forfra kunne få med deres mimikk og ansiktsuttrykk. Ansiktene til barna viste smil, alvor, 
konsentrasjon og latter. De viste også hvor blikket hadde fokus. De snakket litt sammen og så 
på hverandre eller Gaute. Jeg vurderte ansiktsuttrykk og mimikk sammen med kroppsuttrykk 
som handlinger som kunne fortelle noe om hvordan barna opplevde musikkmøtene, og derfor 
var det viktig for den senere analysen.  Det ble viktig for meg å få med ikke bare 
kroppsuttrykk, men også ansikter. Ved å filme litt fra siden kunne jeg få med både musiker og 
barnas ansiktsuttrykk. I hvilken retning kroppen orienterte seg ble også vesentlig for hvordan 
barnas handlinger kunne forstås. Kameravinkel gjorde noe med hva filmen fortalte. I løpet av 
musikkmøtene var det mange handlinger og hendelser i barnegruppa. Det skjedde mye på én 
gang, og jeg måtte hele tiden gjøre valg. Når videokamera sto på stativ, filmet jeg det som var 
i kameralinsen til en hver tid. Det kunne være hendelser som jeg så noe av, og som forsvant ut 
av fokus etter litt tid. Jeg valgte derfor å følge en handling eller en interaksjon fra begynnelse 
til slutt så langt det lot seg gjøre. Jeg måtte derfor forflytte meg litt i rommet og valgte bort 
andre hendelser som pågikk samtidig. Dette ble mine subjektive valg der og da. Jeg kunne 
valgt å ha med to videokameraer og ha ett stående på stativ, men siden min tid er begrenset og 
en masteroppgave ikke er så stor, vurderte jeg det til å bli for tidkrevende og stort for denne 
oppgaven. Jeg filmet med vidvinkel og zoomet ikke inn. Å zoome ville gitt et urolig bilde, og 
jeg ønsket å ha med så mye av det fysiske miljøet rundt som mulig. Jeg erfarte at det første 
musikkmøtet ble en del utprøving fra min side og at jeg etter hvert ble mer sikker i mine 
vurderinger av kameravinkel, hendelser og film jeg produserte. Ved en større studie antar jeg 
at et forprosjekt vil være nyttig med tanke på slike utprøvinger.  
Underveis i videofilmingen har jeg skrevet loggbok etter hvert musikkmøte. Der har jeg notert 
ned mine opplevelser av stemningen og hendelser jeg mente det var viktig å huske når jeg 
senere skulle gå tilbake til filmene. Disse loggboknotatene ble nyttige for å kunne beskrive 
helheten og huske enkelte hendelser som ikke ble med på videoen, men som ble viktig for 
musikkmøtene den dagen.  
Det er noen etiske vurderinger og forberedelser som skal gjøres før en slik studie kan starte. 
Ved siden av kontinuerlige etiske refleksjoner (jfr. kap. 3.5) valgte jeg å ikke filme et barn 
som ikke syntes trygg i barnehagen de første gangene jeg var der. Barnet trengte nær kontakt 
med «sin voksenperson» i barnehagen. Jeg var ute etter barnas levde mening i musikkmøtene, 
dersom andre hendelser inntraff som jeg vurderte til ikke å ha noe med musikkmøter å gjøre 
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oppsto, sluttet jeg å filme. Det kunne være møtet mellom forelder og barn når en forelder kom 
for å hente barnet, eller et barn som ble tatt med på badet for å få ny bleie.  
 
4.2.3. Oppsummering 
I barnehagen på basen med 15 av de yngste barna og fire voksne kom Gaute inn og spilte for 
barna. Han ønsket å formidle musikk og hadde med seg musikken som en grunnleggende 
verdi i livet sitt. Denne verdien ønsket han å dele med de yngste barna. Pedagogisk leder som 
hadde invitert Gaute til å komme å spille ønsket å formidle glede og så frø i forhold til musikk 
og kultur hos barna. Hun tenkte at musikkopplevelsen også vil gi en opplevelse av fellesskap i 
gruppen. Musikkgleden var vesentlig for pedagogisk leder. Musikkmøtene som oppsto, ble 
filmet av meg. Etiske vurderinger og respekt for den enkelte ble et viktig prinsipp for meg i 
filmingen. Jeg valgte å filme barnas interaksjoner med Gaute, musikken og hverandre. Jeg 
filmet en hendelse fra den oppsto til den sluttet. Så begynte et stort spennende arbeid med å 
transkribere og analysere filmen. 
 
5. Transkribering og analyse 
I dette kapittelet skal jeg redegjøre for hvordan jeg har transkribert videofilm. Jeg skal vise 
hvilke refleksjoner og valg jeg har tatt underveis i prosessen. Videre skal jeg redegjøre for 
min analyse av innsamlet data i min undersøkelse. 
 
5.1. Transkribering 
Transkribering er å gjøre videofilm eller lydopptak om til tekst. Teksten blir grunnlaget for 
den videre bearbeidingen og analysen av innsamlet data. Hvordan jeg transkriberer, vil 
påvirke min senere behandling av teksten. Vedeler (2000) påpeker: «Dataene, beskrivelsene, 
må ha dybde og detaljer. De må være tilstrekkelig deskriptive til at leseren kan sette seg inn i 
og forstå hva som hendte og hvordan det hendte» (ibid. s. 80). Jeg forstår Vedeler slik at min 
beskrivelse blir grunnlaget for å gi leseren en så god anledning som mulig til å få en forståelse 
av hva som forgår i videofilmen. Det blir da av stor betydning at jeg skriver detaljert, slik at 
en utenforstående kan se for seg hendelsen. Igjen ser jeg at det blir viktig å gå tilbake til 
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forståelser av sannhet (kap.2.1 ). Det finnes ikke én sannhet om hva som forgår i 
musikkmøtet. Bae (2007) påpeker at vi som forskere er bærere av kulturelle holdninger og 
preget av samfunnsmessige diskurser. Jeg forstår det slik at min beskrivelse blir farget av 
mine teoretiske perspektiver, mine erfaringer fra barnehager generelt og denne barnehagen 
spesielt. Det er i følge Greve (2007) ikke mulig å transkribere uten å foreta noen form for 
tolkning samtidig. Hva som er fokus for min undersøkelse, vil farge det jeg ser. I denne 
undersøkelsen vil jeg se etter hva som kan skje i musikkmøtene. Det som skjer utenom 
musikkmøtet blir derfor ikke tatt med i analysene i mitt arbeid. Når noen barn gikk inn i et 
åpent tilstøtende rom og lekte der, fulgte jeg ikke etter. Hvordan jeg beskriver bevegelser, 
blikk og verbale uttrykk vil påvirke teksten. For meg er helheten i musikkmøtene viktig å få 
frem. Hvordan starter møtet, hvem er deltagere i møtet, er det mulig å oppdage hvordan spillet 
går mellom deltagerne i møtet? Kan jeg se barn tre frem som subjekter med estetiske uttrykk? 
Kan jeg se barn som virker med i musikkmøtet? Jeg har derfor valgt å skrive ut videofilmene 
mine i prosa. Jeg skriver i en sammenhengende tekst. Det blir en fortelling om det som viser 
seg for meg i filmen. Her beskrives konteksten, her beskrives også samspillet slik det viser 
seg i fysiske bevegelser, blikk og mimikk. Det er få verbale ytringer, men de som kommer, 
beskriver jeg i den sammenheng de kommer. Hvordan musikken skifter karakter skal jeg 
gjengi i tekst. På den måten kan jeg, som Greve (2007) fremhever, ta hensyn til helheten og 
forsøke å få frem barnas verden i møtet. 
Den første transkriberingen fortok jeg rett etter å ha filmet. Da filmperioden var over, satt jeg 
meg ned og så på filmene en gang til. Jeg utbedret teksten og fikk med flere detaljer ved neste 
utskrivning. Etter å ha sett filmene sammen med hele personalet en gang, og med pedagogisk 
leder og musiker to ganger ble jeg oppmerksom på flere detaljer og jeg gjorde små endringer i 
tekstene. Jeg er klar over at jeg med mitt blikk ikke kan få med alle hendelser og alt som 
oppstår. Med flere utskrivinger og med felles refleksjoner med andre som var til stede under 
musikkmøtene har jeg kommet frem til rikere gjengivelser av videoene som jeg mener kan 
benyttes videre. Jeg har underveis hele tiden vært på jakt etter hendelser der jeg så barna tre 
frem som subjekter.  
I min transkripsjon er alle navn på barn og voksne anonymisert. Barnehagens navn og 
geografisk tilhørighet er heller ikke nevnt. Dette for at ingen personer skal kjennes igjen. 
Assistentene blir omtalt som voksen og pedagogisk leder blir omtalt som Sigrid. Musikeren 
blir i denne oppgaven omtalt som Gaute. Jeg har valgt å ikke skrive barnas alder i 
transkripsjonene mine. Barna på basen var ett og to år gamle. For denne undersøkelsen 
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vurderte jeg at om barnet var 1.5 eller 2.1 år hadde det liten betydning for barnets deltagelse i 
musikkmøtene. Barnas fokus, intensjon og intersubjektivitet viste seg i filmene selv om de 
hadde noen måneder mer eller mindre i alder. Jeg oppdaget at det viktige skillet i barnas 
handlinger kom frem der barna nettopp hadde lært å gå. Fillip og Morten i filmen hadde 
nettopp lært å gå da filmingen startet. Det kom til syne ved at de falt mange ganger i løpet av 
noen minutters filming. Disse barnas handlinger ble da avbrutt av små fall når de sto eller 
gikk, handlingsrekken fortsatte imidlertid. Barnet reiste seg opp uten noe gråt eller synlige 
tegn til frustrasjon og fortsatte. Jeg har heller ikke valgt å kommentere barnas kulturelle 
bakgrunn. To av barna kom fra familier med minoritetsbakgrunn. Slik jeg observerte det, 
hadde det ingen betydning for barnets kroppslige uttrykk i musikkmøtene i barnehagen. Gaute 
spilte bevisst musikk som ikke tilhørte den tradisjonelle barnemusikken i Norge. Han var 
interessert i barnas møte med klanger, rytmer og musikk de ikke kjente (jfr. kap.4.1.3). Vi kan 
derfor anta at musikken, rytmene og klangene var nye for alle barna. Det som eventuelt kunne 
være av betydning var hvilken erfaring barna hadde fra før med musikk hjemmefra. Siden 
dette er en liten studie har jeg ikke intervjuet foreldre til hvert barn for å få oversikt over hvert 
barns tidligere erfaring med musikk. Den livsverden barna bringer med seg hjemmefra blir en 
naturlig del av deres opplevelse av musikkmøtet i barnehagen.  
 
5.2. Analyse   
Analyse er en systematisk undersøkelse ut fra gitte prinsipper og teorier. Jeg støtter meg til 
Gulløv og Højlund (2006) som sier at feltarbeideren er en kunnskapsprodusent. Jeg søker etter 
kunnskap om hva som fremtrer i musikkmøtene gjennom min systematiske undersøkelse. 
Som Greve (2007) påpeker, kan handling gi uttrykk for mening, og detaljene i handlingene 
viser seg litt etter litt i analysearbeidet. Jeg kan ved å gå igjennom datamaterialet mange 
ganger trenge dypere inn i det. Gjennom analysen skal jeg forsøke å finne frem til subjektets 
erfaring i musikkmøtene slik de kommer til uttrykk i handlingene. Gjennom å avdekke 
handlinger som gjentar seg på en forutsigbar måte, kan jeg oppdage mønstre (Graue og Walsh 
1998). Jeg har sett gjennom datamaterialet mitt mange ganger. For hver gang har jeg kommet 
litt dypere ned i materialet og funnet flere detaljer og nyanser som kan være av betydning for 
analysen. For hver gjennomgang har jeg fått mer forståelse av hva som skjer i musikkmøtene. 
I det følgende skal jeg vise hvordan min analyseprosess har vært 
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5.2.1.  Min analyseprosess 
Det er viktig for meg å være klar over og synliggjøre hvordan jeg hele tiden kan virke inn på 
den systematiske undersøkelsen jeg ønsker å gjennomføre. Mine teoretiske perspektiver, min 
forskningsmetode og min bakgrunn som til sammen utgjør min livsverden, vil hele tiden 
påvirke arbeidet. Allerede når jeg filmer begynner min påvirkning, jeg gjør valg om hva og 
hvordan jeg skal filme (jfr. kap.4.2.2). Jeg oppfatter en kontekst og atmosfære som jeg antar  
har betydning. Jeg ønsket å huske hvilke tanker jeg hadde og fikk underveis i filmingen, 
derfor satte jeg meg ned og skrev en loggbok fra hvert musikkmøte der jeg noterte ned i kort 
tekst hvordan jeg oppfattet situasjonen i gruppen, stemningen og hva som foregikk rundt. Som 
Graue og Walsh (1998) mener jeg at ingen transkripsjon kan bli helt eksakt rett. Det er en 
stemning, nyanser i stemmeleiet og andre hendelser som ikke så lett blir observert i filmene. 
En loggbok kan derfor være noe til hjelp her. Det vil være hendelser som ikke kom med på 
filmen, men som jeg mente var av betydning for hendelsesforløpet. Da jeg senere skulle 
gjennomgå filmene kunne jeg finne tanker og observasjoner jeg gjorde meg under filmingen. 
Dette kunne lett bli glemt om det ikke ble skrevet ned umiddelbart. Et eksempel på en logg fra 
et musikkmøte kan være som dette: 
 
      Barna sitter og spiser ´2 mat´ ved to bord inne. De har nettopp sovet, noen sover enda. De blir tatt opp og  
      våkner sakte på  fanget  til en voksen. Når de er våkne, går de og setter seg ved bordet og begynner å spise  
      fra matboksen sin. Etter hvert går noen fra bordet, mens de fleste fortsatt sitter og spiser. En gutt gråter når  
      voksen går fra han for å ordne noe. Gaute kommer inn i rommet med instrumentkassene sine. Han setter seg  
      ned, prater litt og begynner å spille. Det blir stille, barna snur seg på stolene og ser på Gaute. Gaute spiller på 
      fela, først med bare fingrene, så tar han buen. Lenge sitter barna og bare ser og lytter. Etter hvert går alle 
      barna fra bordene. 
      Etter 30 minutter begynner de voksene å skifte bleie på barna. 
      Kommentar: Kunne det vært bedre for fokus å sitte noe mer samlet? Burde de begynne musikkmøtene når  
      måltidet var helt ferdig? 
      (Loggbok 7. september kl.14.30) 
 
Her kommer det frem at barna nettopp har våknet og fortsatt kan være litt trøtte. Det kan ha 
betydning for hvordan musikkmøtet utvikler seg. En annen loggbok forteller at en forelder 
kommer for å hente barnet sitt som er midt i et musikkmøte. Barnet ser pappaen, løper bort og 
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får en klem av pappaen sin, han sitter litt på fanget til pappaen før han løper tilbake til 
musikkmøtet. Når en far kommer inn i rommet for å hente et barn, kan det fange 
oppmerksomheten til flere barn og gjøre noe med den aktiviteten som er. Slike notater mener 
jeg har betydning for hva som viser seg på filmen. 
Det videre analysearbeidet mitt kan sees i fire faser:  
 Utskriving av filmene sammen med loggbok. 
 Andre gangs utskriving med utfyllende gjengivelser. Ni gylne musikkmøter blir 
valgt. 
 Nye teorier leses. 
 Barnas estetiske uttrykk trer frem. 
 Mine spørsmål og refleksjoner rundt det som fremtrer i ni gylne musikkmøter. 
Jeg skal i det følgende redegjøre for hver fase i analysearbeidet. Jeg skal belyse mine valg 
underveis og hva jeg etter hvert oppdaget i datamaterialet. Jeg skal vise hvordan nye teorier 
og funn påvirket det videre arbeidet. 
5.2.2. Utskriving av filmene 
Jeg satt etter hvert musikkmøte med mange videosnutter tatt i løpet av 30 til 50 minutter. Hver 
videosnutt var ett hendelsesforløp. Disse videosnuttene skrev jeg ut i tekst mest mulig direkte 
slik jeg så det i filmen. Jeg startet med å benevne de personer som deltok på filmen. Deretter 
beskrev jeg så direkte som mulig deres handlinger. Når jeg trodde Kari så på Gaute, skrev jeg 
Kari sto vendt mot Gaute, Kari så mot Gaute. Jeg kan jo ikke helt sikkert vite hva Kari ser på. 
Når jeg oppfattet en dans beskrev jeg bevegelsene i kroppen på denne måten: Rune går inn på 
teppet, rister på hodet, legger seg ned og ruller rundt. Det var ikke så mye verbal aktivitet i 
filmene. De gangene barna snakket sammen, valgte jeg å beskrive det de sa med rett 
skrivemåte. Jeg ville ikke skrive ned ordene slik de hørtes, når jeg mente at jeg forsto 
meningen med ordet. Dette valgte jeg i respekt for barnet og det de ville formidle. Jeg ønsket 
ikke å fremheve det barn ikke uttalte ´rett´ i denne teksten. Det var meningen som ble 
vesentlig å få frem. Når barna uttrykte det jeg kunne oppleve som gledeshyl, skrev jeg lyden 
jeg hørte og beskrev den som sterk eller svak, slik som jeg selv opplevde styrken på lyden. 
Det som kommer frem i denne undersøkelsen underveis i alle faser, og i drøftinger til slutt, 
blir mine valg, min bearbeiding og min lesning av data.  
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Videosnuttene kunne vare fra to til seks minutter. Mellom hver videosnutt som ble filmet, 
kunne det gå litt tid. Som Gaute påpekte i en refleksjon etter musikkmøtene, gikk aktivitetene 
i bølger fra stort fokus og stor intensitet til ro der det så ut til at barna tok en pause. Det viste 
seg ved at barna gikk litt rundt for seg selv før de igjen samlet seg til en ny bølge av 
aktiviteter. Jeg satt med til sammen 37 utskrevne musikkmøter (videosnutter) etter første 
runde.  
5.2.3. Andre gangs utskriving med utfyllende gjengivelser. Ni gylne musikkmøter blir 
valgt. Flere teorier leses 
Med fokus på forskningsspørsmålet: Hvilke muligheter har de yngste barna til å tre frem som 
subjekter i møte med utøvende musiker i barnehagen?  har jeg sett igjennom videofilmene. 
Jeg er opptatt av at de yngste barna i barnehagen skal bli sett, og få virke med i hverdagen sin. 
Jeg kan ikke vite hvordan barna opplever musikkmøtene, men jeg kan se hva de gjør i 
musikkmøtene. I følge fenomenologisk tenkning er fenomenet det som viser seg, slik det viser 
seg for subjektet (Bengtsson 2008). Det er hvordan den enkelte opplever et fenomen, som er 
sannheten for den enkelte (kap.2.2.1 og 2.2.2). Det betyr her at det er hvordan barna opplever 
musikkmøtene som er sannheten om musikkmøtene for disse barna. Med teorier om 
kroppssubjektet og hvordan subjekter kommuniserer med kroppen (Merleau-Ponty 1994) som 
tidligere beskrevet (kap.2.2.2), har jeg sett etter kroppsuttrykk. Jeg har vært ute etter å se hva 
det enkelte barn viser i handlinger som igjen kan fortelle meg noe om deres opplevelse av 
musikkmøtene. Slik mener jeg opplevelsen kan tre frem. 
En ny gjennomgang av filmene der jeg stoppet opp ved mange bilder og så på detaljer, ga 
meg mer utfyllende transkripsjoner. Mine tanker om det jeg så, noterte jeg umiddelbart under 
hver transkripsjon. Det ble tydeligere for meg etter hvert som jeg arbeidet meg gjennom 
datamaterialet at barnas møte med musikken viste seg i en spesiell kroppslig og lydlig 
uttrykksform. Rytme, gjentagelser og dynamikk var tydelige. Jeg fant teorier om musikk og 
estetiske uttrykk (Gadamer  2010, Stern 2010, Stern 2010a, Dewey 2008 og Alcock 2008, se 
kap.2.5.3) som ble nyttige for meg i den videre undersøkelsen.  
Musikk er en estetisk uttrykksform som handler om lyd, stillhet, dynamikk og rytme. Stern 
(2010) beskriver også musikk med disse grunnleggende dimensjoner: bevegelse, styrke, rom, 
intensjon og tid. Bastian (1988) beskriver musikalske grunnelementer med begrep som: klang, 
tonehøyde, intervall, bevegelse, puls, takt og rytme, tempo, kraft og energi. Bjørkvold (2007) 
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beskriver det musiske med lyd, bevegelse og rytmer. Jeg ser at Bjørkvold (2007) og Bastian 
(1998) bruker uttrykk som jeg finner igjen i Sterns (2010a) vitalitetsformer.    
Nye teorier åpnet øynene mine til nye oppdagelser i videofilmene.  Disse vitalitetsformene 
fant jeg også igjen i barnas kroppslige og lydlige uttrykk i musikkmøtene. Barnas bevegelser 
var rytmiske, det var gjentagelser, intensiteten steg og sank som i en bølge. På samme måte 
kunne musikken høres, som en bølge i styrke og intensitet. I tråd med teorier om 
intersubjektivitet og felles affektiv inntoning (Stern 2003) fornemmer jeg at barna toner seg 
inn på denne spesielle uttrykksformen i musikkmøtene. Etter mange gangers gjennomsyn 
utkrystalliserte det seg ni utskrevne musikkmøter som jeg opplevde som spesielt interessante 
ut fra min problemstilling. Grunnen til at jeg valgte disse var at de var innholdsmessig 
forskjellige og jeg derigjennom kunne få frem spennvidden og mangfoldet i musikkmøtene. 
Disse ni musikkmøtene har jeg valgt å kalle gylne musikkmøter. Disse musikkmøtene kunne 
til tider utstråle en magisk stemning og intensitet. Jeg opplevde en dynamikk det kunne være 
utfordrende å gjengi i tekst. Det var barnas tydelige møte med musikker jeg var ute etter. Med 
tydelige møter mener jeg filmer der jeg ser handlinger som jeg antar gjenspeiler rytmen og 
dynamikken i musikken. Det var musikkmøter der jeg opplevde hvordan samspillet mellom 
barnas kroppslige estetiske uttrykksform og musikers uttrykksform fremsto tydelige. Jeg 
kunne også valgt andre eksempler, men disse ni representerer møter der jeg oppfatter at det 
skjer noe genuint mellom musiker og barn. Jeg så etter barnas estetiske uttrykk i møte med 
musikken, med utgangspunkt i en fenomenologisk tankegang (kap.2.2.1).   
Som Fredly (2011), ønsker jeg i analysearbeidet å ´fryse fast´ og fokusere på små hendelser i 
et ´møterom´ og «…å synliggjøre, begrepsfeste og reflektere over fenomenene som utspringer 
av materialet» (Fredly 2011 s.47). Gjennom mine gylne musikkmøter ønsker jeg, inspirert av 
Fredly (2011), å stoppe opp og fokusere på små korte hendelser. Jeg ønsker å la de tre frem i 
prosatekst og reflektere over dem med et fenomenologisk blikk.  Mitt ønske er å nærme meg 
de yngste barnas opplevelse av musikkmøtene. Som tidligere omtalt er konteksten og helheten 
viktig for meg å ivareta. Subjektet blir til i et samspill med de mennesker og den konteksten 
de omgir seg med (Nordin Hultman 2004, Graue og Walsh 1998, Bae 2004, Bengtsson 2008). 
Bengtsson (2008) fremhever den fenomenologiske forskning med å gi tilgang til saken i sin 
variasjon og sitt mangfold i motsetning til regler og kategorier for hvordan man skal finne 
frem til saken, noe som kan virke reduksjonistisk. Ved å plukke filmene mere fra hverandre 
og lage kategorier kunne jeg miste helhetsoppfatningen og sammenhengen i hendelsene. Jeg 
mener det ville redusere fenomenene som fremtrer. Graue og Walsh (1998) påpeker at 
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analyseformen må bli til i forhold til problemstilling og det datamaterialet en har. I min studie 
mener jeg at musikerens intensjon med å spille for barna, hvordan han sitter og hva han sier er 
en del av konteksten som er avgjørende for musikkmøtet. Hvordan rommet er innredet og 
personalets rolle i musikkmøtet er også en del av konteksten og av betydning for hva barna 
gjør.  
5.2.4. Barnas estetiske uttrykk trer frem 
Da jeg begynte å gå igjennom datamaterialet forsto jeg at jeg måtte bruke tid på å 
begrepsfeste barnas uttrykksform. Det var ikke vilkårlige bevegelser jeg så. Jeg fornemmet at 
de sto i et visst forhold til musikken.  I kommunikasjonen med musikken oppsto slik jeg 
oppfattet det, en spesiell estetisk uttrykksform. Jeg mener at å begrepsfeste uttrykksformen 
blir viktig for den senere analysen av musikkmøter. Jeg antar at hva barna kommuniserer 
kroppslig og lydlig, blir tydeligere når bevisstheten rundt uttrykksformen blir definert. Det er 
uttrykksformer som jeg tolket som estetiske uttrykksformer ut fra tidligere omtalte teorier 
(jfr.kap.2.5) .  
Det er imidlertid ved alle gylne musikkmøter flere aspekter som viser seg. Ved hvert av de 
gylne musikkmøtene har jeg stilt mange spørsmål. Jeg har valgt å gå åpent ut i spørsmålene 
for å få en så bred oversikt som mulig ut fra datamaterialet. Spørsmålene er ment som åpnere 
slik at jeg kan trenge så langt inn i materialet som mulig. Som tidligere omtalt i redegjørelsen 
for min analyse vil jeg ikke sette opp kategorier som enkelthendelser kan bli lukket inn i. 
Mine åpne spørsmål for hvert av de gylne musikkmøtene var: Hva gjør barna? Hvordan gjør 
de det? Hva kan det bety? Hvilke intensjoner ser det ut til at barna har?  Hva ser det ut som at 
barna uttrykker? Hva er og hvordan ser jeg de estetiske uttrykk?  Hvem samhandler barna 
med? Hva gjør utøvende musiker? Hvordan er konteksten? Slik vil jeg se hva barna gjør i de 
gylne musikkmøtene og på den måten forsøke å nærme meg deres opplevelse av 
musikkmøtene. 
 
5.3 Ni gylne musikkmøter 
Med utgangspunkt i teoriene (kap.2) jeg har gjort rede for skal jeg her analysere hvert gylent 
musikkmøte. Det er et mangfold av fenomener som viser seg ved hvert gylent musikkmøte. 
Jeg skal her beskrive noen av de mest fremtredende fenomenene som viser seg. Ved en slik 
beskrivelse blir det mulig for meg å begrepsfeste og reflektere over det som fremtrer. I 
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kapittel seks skal jeg samle momentene i kategorier og se på betydningen av det enkelte 
fenomen. Disse skal jeg drøfte opp mot teoridelen. 
5.3.1. Første gylne musikkmøte 
     Sur fele. 
     Gaute sitter på en liten stol i lekerommet, han spiller på fiolinen.  Det er god gulvplass foran Gaute. Emil går 
    ca. en meter foran Gaute, han er vendt mot Gaute og ser mot Gaute. Emil bøyer begge knærne med samme  
     rytme som  musikken. Samtidig som han bøyer knærne vugger han svakt fra side til side. Han viser en rytme 
    med knebøyen sin som er litt raskere enn Gautes rytme. Gaute ser mot Emil og spiller samme rytme som Emil  
     bøyer i knærne. Gaute ser mot Emil og smiler. Sara kommer og husker i knærne en liten stund ved siden av  
     Emil. Gaute spiller og Emil bøyer knærne mange ganger, så må Gaute stemme fela, den ble sur, sier han.  
     Emil går til faren som sitter på en stol og ser på, ved veggen (musikkmøte 15. september kl.15.18). 
 
Estetiske uttrykksformer    
Dette er et musikkmøte som varer litt over ett minutt. Det er hvordan det estetiske uttrykket 
kommer frem som gjør det til et gylent musikkmøte for meg. Min opplevelse er et sterkt, 
intenst møte som ble avbrutt av Gaute, da han sluttet å spille. Her går kroppssubjektets 
bevegelse inn i felles rytme med musikken og musikken i rytme med bevegelsen. Emil bøyer i 
knærne og hele kroppen husker opp og ned samtidig som han vugger svakt fra side til side. 
Det er en sammensatt, komplisert bevegelse. Denne bevegelsen fremtrer umiddelbart når 
Gaute begynte å spille. Emil tonet seg inn på musikken. Det så ut som en bevegelse som kom 
automatisk og ikke var innom noen form for refleksjon fra Emil først. Slik skriver Merleau-
Ponty (1994) (kap.2.3.3) om å forstå den andre gjennom prerefleksive kroppslige uttrykk, 
eller Stern ( 2003) om felles affektive tilstander.  
Emil sto vendt mot Gaute, og de så mot hverandre som subjekter gjerne gjør når de snakker 
sammen. Jeg antar derfor at det oppstår en kommunikasjon mellom Gaute og Emil. Gaute 
kommuniserte med musikken som uttrykksform og Emil med kroppens uttrykksform. Det var 
mange andre i rommet som holdt på med sitt, far til Emil satt ved veggen. Kommunikasjonen 
mellom Gaute og Emil viste seg likevel tydelig og uberørt i alt mylderet. Hele kroppen til 
Emil går inn i rytmen til musikken. Når Gaute ser at barnets kropp beveger seg litt raskere enn 
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hans rytme, tilpasser Gaute rytmen og faller inn i Emils noe raskere rytme. Jeg finner her 
vitalitetsformene bevegelse i tid og rom med styrke og intensjon (Stern 2010a). Bevegelse og 
rytme fremtrer i musikken og Emils kroppslige uttrykk. Den mentale bevegelsen som vi 
oppfatter i musikken kan jeg gjenkjenne i den kroppslige bevegelsen. Jeg finner også felles tid 
i uttrykket. Musikken starter litt før Emil kommer inn i kommunikasjonen, men de stopper 
samtidig. I rytmen i musikken og bevegelsen finner jeg også tid. I følge Mæhlum (2006) 
består rytmen av anslag, tone og tid i pauser og puls. Det oppstår også et usynlig ´rom´ 
mellom disse to. Dette ´rommet´ er det jeg kaller musikkmøtet.  I dette ´rommet´ gir og får 
Gaute og Emil signaler og impulser fra hverandre til sin deltagelse i musikkmøtet. Kan dette 
være det ultimate samspill – der Emil leker med rytmen ved å gå litt raskere? Så svarer 
Gaute? Slik som Gadamer (2010) beskriver ´spillet´ som deltagerne blir dratt inn i, ser jeg 
dette musikkmøtet. Emil kommer til Gautes musikk med sine bevegelser, Gaute tilpasser sin 
rytme til Emils noe raskere takt. Jeg kan her kjenne igjen ´hit-og dit-bevegelsen´ fra 
Gadamers (2010) spillteori. Impulsene triller som en ball fra den ene til den andre, de blir tatt 
imot og sendt tilbake. I dette fremtrer improvisasjonen (kap. 2.5.1). Signalene fra musiker blir 
tilbudet som barna tar og sender videre med sitt eget bidrag føyet til. Alcock (2008) skriver 
om å «create  musike» sammen. En hendelse som har et rytmisk, lekende, estetisk uttrykk.  
Musikken stopper og Emil stopper sin bevegelse. Emil viser raskt at han avslutter sine 
kroppslige bevegelser og sin kommunikasjon når Gaute slutter å spille.  
I kap.2.5 viser jeg til Dewey (2008) som snakker om «å gjøre en erfaring». For å erfare det 
estetiske må subjektet sanse og så skape sin egen erfaring. Subjektet opplever et estetisk 
uttrykk med sansene og skaper deretter sin egen erfaring. Emil hører musikken, rytmen og 
styrken, så skaper han sin egen erfaring, han bøyer i knærne og vugger lett fra side til side i 
rytme med musikken. Dewey (2008) sier «doing and undergoing», jeg forstår det som at vi 
gjør erfaringen ved det vi opplever, så gjennomgår vi det og gjør det til på vårt eget, for så å 
levere erfaringen videre i vårt eget uttrykk.  
Vitalitetsformene bevegelse i tid og rom med styrke og intensjon ser altså her ut til å komme 
til uttrykk for musiker og barn. Dette ser jeg som et eksempel på at barnet uttrykker seg og 
dermed kommuniserer (se kap.2.2.2.) med et estetisk uttrykk i musikkmøtet. Dette gylne 
musikkmøte oppsto mellom utøvende musiker og Emil. 
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Å tre frem som subjekt med et estetisk uttrykk 
Jeg oppfatter Emil som klar og tydelig i samspillet sitt med Gaute. Han går rett bort til Gaute, 
stiller seg rett foran og ser rett mot Gaute. Det er som han sier: «Her er jeg, jeg vil snakke 
med deg». Kroppslig viser han sin kommentar til musikken. Med et fenomenologisk blikk 
forstår jeg Emils uttrykk som hans egen kommentar eller opplevelse av musikken. Han toner 
seg inn og kommenterer med sitt eget originale kroppslige uttrykk. Det vi ser er 
kroppssubjektets kommentar og innspill i en estetisk uttrykksform som vist i forrige avsnitt. 
Konteksten gir premissene (jfr. kap. 2.1og 2.2.1), erfaringene om hva et barn er, er avhengig 
av kulturen og konteksten (Nordin-Hultman 2004, Greve 2007)). Musikken og musikkens 
uttrykk er her en viktig del av konteksten.  I denne musikk-livsverdenen ser jeg Emil stå frem 
som et selvstendig kroppssubjekt og med mulighet til å påvirke rytme og hastighet i 
samspillet. Å bli anerkjent og sett (Shibbye 2009) kan vise seg ved å få svar eller en 
bekreftelse på seg selv. Da Gaute legger om rytmen til noe raskere slik Emil beveger seg, 
oppfatter jeg det som en bekreftelse som om Gaute sier: « Jeg ser deg, jeg vil gå inn i din 
rytme». En romslig samværsform (Bae 2004) gir en slik mulighet. Gaute holder seg ikke til 
sin egen rytme og melodi. Han viser et bevegelig samværsmønster. Det gir Emil mulighet til å 
få tre frem og bli sett.  
5.3.2.  Andre gylne musikkmøte 
       Dansen på det røde teppet. 
        Gaute sitter og spiller på mandolinen. Han spiller en vals i raskt tempo. Det er raske stakkato toner som  
        kommer trillende ut av mandolinen. Noen meter bort fra Gaute, på den andre siden av rommet har fem barn  
        samlet seg på et rødt teppe som ligger i et hjørne av rommet. Hjørnet har store vinduer helt ned til gulvet 
        på begge sider. 
        Det er Stine, Kari, Sara, Leo og Rune. Kari står på bena og snurrer rundt og rundt, Stine snurrer  
        rundt og holder armene ut til siden, Sara har ei dokke i armene og klapper i hendene samtidig som hun  
        snurrer rundt. Stine sier oi, oi, oi gjentatte ganger.  Kari begynner å hoppe, Rune kommer og hopper, Sara  
        og Stine begynner å hoppe. Kari hopper rundt og ser mot Gaute, Rune hopper rundt og ser mot Gaute, 
        Sara gjør det samme. Alle barna er fortsatt på det røde teppet. Alle barna smiler og ler. Kari hopper ut av  
        teppet, hun begynner å riste fort på hodet. Ai, ja, sier Kari til Sara. Sara vugger noen ganger fra side til side 
        mens hun går over teppet.  Sara står med dokka si. Sara ser på Kari og går inn mot midten av teppet. Rune 
        går rundt på teppet og rister på hodet. Han smiler, rister på hodet og ser på Kari. Kari legger seg ned og  
        ruller rundt. Rune går inn på teppet, rister på hodet, legger seg ned og ruller rundt. Line kommer hoppende  
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        inn på teppet. Kari lager høye iiiih… lyder og smiler mens hun ruller rundt.  Flere barn lager høye lyder  
        sammen med Kari. Kari setter seg ned i vinduskanten. Rune går inntil vinduskanten en liten stund. Sara  
        og Siri går en runde i rommet, vekk fra det røde teppet. Gaute toner ned den raske valsen og spiller noen  
        rolige akkorder. Så starter han med en ny rask polka på mandolinen. Det er raske stakkato toner som vokser  
        frem til en ny melodi. Rune ser på Sigrid. «Kan jeg løpe rundt og rundt?» spør han. «Ja, løp du», sier 
        Sigrid. Rune løper med bena i samme kjappe takt som Gautes melodi, en runde på gulvet rundt en stolpe  
        som står midt på gulvet.  Han kommer tilbake til Sigrid og ser på Sigrid. Hun lager en sirkel i lufta med  
        pekefingeren sin, Rune løper en runde til (musikkmøte 7. september kl.14.11). 
 
Estetiske uttrykksformer 
Det spesielle med dette musikkmøtet er at fem barn er samlet med litt avstand til utøvende 
musiker. Det tydelige ´spillet´ som viser seg mellom barna på det røde teppet gjør dette til et 
gyllent musikkmøte for meg. Gaute spiller musikken sin og sitter på den lille stolen i enden av 
rommet. De fem barna har samlet seg på et rødt teppe som ligger på gulvet i den andre enden 
av rommet. Det er på et begrenset område på ca. to ganger to meter de er samlet.  På dette 
røde teppet pleier barna å samles til sangstund en gang om dagen. I ´musikkrommet´ som 
oppstår mellom barna, fremtrer et spill av kroppssubjekter i bevegelse, latter, høye lyder og 
smil. Som tidligere omtalt i kap.2.5 hevder Gadamer (2010) at ´spillet´ er noe subjektene blir 
dratt inn i. I dette musikkmøtet som jeg ser som ´spillet´, deltar musiker og barna, det blir 
skapt i rommet mellom dem. Deltagerne blir trukket inn i ´spillet´ og ´spillet´ gjør krav på 
dem. I dette musikkmøtet ser vi barna møtes på teppet og har en intens utveksling av 
bevegelser. Bevegelsene utvikler seg i en rytme og intensitet som også høres i musikken.  
Kari snurrer rundt på teppet, Stine ser på Kari og snurrer rundt, i tillegg holder hun armene ut 
til siden. Hun ser og tar imot en bevegelse, hun gjentar og legger til et nytt element, hun 
holder armene ut til siden. Kari tar i mot en aktivitet, gjør den om til sin og sender den videre 
inn i spillet. Sara som holder dokka, klapper i hendene og snurrer rundt. Her ser vi enda et 
nytt element til bevegelsen. Det hele foregår til en rask valsetakt. Jeg opplever her at 
kroppslige uttrykksformer utvikler seg ved at den blir sendt fra den ene til den andre.  Deweys 
(2008) «doing and undergoing» kjenner jeg også igjen i denne sekvensen. Barna gjør en 
erfaring, tar den opp i seg og omgjør den til sitt eget uttrykk. Det kan være som når vi trekker 
luften inn, stopper opp litt og puster den ut igjen (jfr. kap.2.5). Dette viser også at barna så vel 
som musiker tar i bruk elementer fra improvisasjonsteorier (kap. 2.5.1, Sverdrup og Myrstad 
2011). Det dreier seg om å utdype de tilbud en får og sende dem videre. For barna skjer dette i 
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raskt tempo og tilsynelatende prerefleksivt (Merleau-Ponty 1994). Sammen skaper musiker og 
barn denne aktivitet av musikk, lydlig og kroppslig uttrykk som viser seg for oss.  
Alcock (2008) beskriver dette spillet som ´musike´ som blir skapt mellom deltagerne. Alcock 
(2008) har observert barns samspill i lek og sier barn skaper ´musike´ sammen. Alcock mener 
hun har funnet elementer av drama, poesi, dans og musikk i det barna skaper sammen i leken 
sin. Dette benevner hun ved begrepet ´musike´. Hun påpeker at aktiviteten har et rytmisk, 
lekende, estetisk uttrykk. Dette er elementer jeg finner igjen og har beskrevet tidligere i dette 
musikkmøtet. Alcock påpeker kulturen og historiens betydning for barnas ´musike´. Jeg ser 
her at aktiviteten blir påvirket av kulturen barna har rundt seg og som har skapt den 
barnehagen barna er en del av. Denne konteksten som her kan være det røde teppet, utøvende 
musiker og personalets handlinger i disse musikkmøtene, gjør at barna skaper ´musike´ 
sammen, på denne spesielle måten. De voksnes handlinger er en del av den kulturen og 
historien denne barnehagebasen har. De voksne sitter rolig på gulvet eller på lave stoler. Ingen 
går rundt og ordner ting. De voksne smiler til barna, de vugger på kroppen, klapper rytme og 
viser på denne måten musikken i sine kropper. De kunne valgt å plassere barna på gulvet eller 
stoler for å oppleve musikken på den måten, de velger å la barna holde på med sine aktiviteter 
selv. 
Et spesielt skifte i bevegelsene blir det når musikkmøtet mellom de fem barna stilner, 
musikken skifter karakter fra vals til polka og Rune spør Sigrid om han kan løpe rundt og 
rundt. Rune får et bekreftende svar og løper med raske trippende skritt slik som tonene løper i 
musikken. Med lette anslag på strengene og stakkatotoner i rommet ønsker Rune å løpe. Fra å 
være en del av et spill med fem barn skifter Rune fokus og samspiller med musikken alene. 
Han ser ikke mot Gaute, men fra løperytmen antar jeg at han følger musikken. Jeg oppfatter 
det slik at musikken gir løpelyst til bena og Rune får mulighet til å løpe. Rune toner seg inn på 
rytmen, hastigheten og styrken i musikken og lar bena løpe av gåre. Etter en runde vil han 
løpe en runde til. Rune gjentar løpingen og smiler. Jeg ser det som han liker løpingen og 
samspillet med musikken. Smilet kan gi uttrykk for glede, tilfredshet eller iver. 
 Med et fenomenologisk blikk ser jeg at barna affektivt toner seg inn på hverandres bevegelser 
i spillet.  De opplever rytmen, bevegelsen og styrken i den andres bevegelse, tar den til seg og 
gir den videre med sitt eget bidrag lagt til. Jeg ser at når Kari lager et skifte i bevegelsen og 
begynner å hoppe, kommer Rune inn og begynner og hoppe på teppet, det sammen gjør Sara 
og Stine. Jeg kan se at alle barna smiler og ler. Av det forstår jeg at de er glade. Det er 
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intensitet og mye aktivitet på teppet. Jeg ser flere skifter i bevegelsesformer som å riste på 
hodet og legge seg ned og rulle rundt på teppet. Jeg mener det her fremtrer raske bevegelser 
som i musikken, det er styrke og skifter i de kroppslige uttrykk slik som styrke og skift i 
musikken høres.  Slik trer vitalitetsformene (Stern 2010a) bevegelse i tid og rom med styrke 
og intensitet frem i datamaterialet. Med disse estetiske uttrykksformer uttrykker 
kroppssubjektene (Merleau-Ponty 1994, jfr. 2.2.2) seg i samspillet. 
 
Å bli sett og virke med 
Her opplever jeg at mange barn som samspiller ser hverandre og medvirker i spillet mellom 
barna på det røde teppet.  
       Rune går rundt på teppet og rister på hodet. Han smiler, rister på hodet og ser på Kari. Kari legger  
       seg ned og ruller rundt. Rune går inn på teppet, rister på hodet, legger seg ned og ruller rundt.  
       Line kommer hoppende inn på teppet. Kari lager høye iiiih… lyder og smiler mens hun ruller rundt.   
       Flere barn lager høye lyder sammen med Kari. 
Jeg opplever her at Rune ser og gjentar Karis kroppslige uttrykk. Kari legger seg ned og ruller 
rundt, Rune legger seg også ned og ruller rundt. Jeg fornemmer det er en måte å bekrefte på, 
som om han skulle si: «jeg ser deg, jeg vil også rulle rundt». Samtidig tar han med sin egen 
bevegelse, å riste på hodet, inn i uttrykket. Han hermer ikke, han tar opp i seg noe nytt 
sammen med sitt eget. På samme måten ser jeg Kari lage høy iiiih lyd når hun ruller og flere 
av barna lager den samme iiiih lyden i sammen med sine kroppslige uttrykk. I dette spillet 
kommer flere med sine egne innspill. De trer frem som kroppssubjekter og påvirker spillet. 
Slik jeg ser det får de gjennom dette medvirke i hvordan spillet skal utvikle seg. Ved å 
improvisere i spillet der de mottar og gir videre impulser med sitt eget tillegg, medvirker de i 
spillet. Som Bae (2009) (jfr. kap.2.4.3) påpeker kan lek fortolkes som en arena for 
praktisering av ytrings og uttrykksfrihet. Likeledes ser jeg her at spillet i et musikkmøte kan 
gi anledning til å påvirke og medvirke i spillet.  
Det ser ut til at Rune fornemmer et skifte og ønsker et skifte i uttrykksform når musikken går 
fra valsen til den raske polkamelodien. Han vender seg mot den voksne og spør: «Får jeg 
løpe?» Slik jeg ser det skifter vitalitetsformene i musikken til Gaute og kroppssubjektet i takt 
og rytme, hastighet og intensitet. Det er i disse skiftene Stern (2010) snakker om arousal. Hos 
Rune viser det seg ved at han vil noe helt annet. Han vil utenfor det røde teppet og han skifter 
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bevegelseskvalitet. Han viser det tydelig ved å sette ord på det ved spørsmålet sitt. Som 
kroppssubjekt fremtrer han helt uavhengig av de andre barna og bestemmer selv hvordan den 
nye musikken skal påvirke han. Det synes for meg som at Runes raske skritt faller inn i 
rytmen til den raske polkarytmen fra Gaute. Jeg opplever at jeg ser fremtreden av et tydelig 
subjekt og at han blir sett. 
 
5.3.3. Tredje gylne musikkmøte 
Hodet i gulvet 
 
 Gaute sitter på en lav stol og spiller på fele, en rolig melodi. Leo, Sara, Emil og Rune står foran Gaute. 
 
 Rune begynner å hoppe, litt etter begynner de andre barna også å hoppe opp og ned. Musikken blir 
 
 høyere og hurtigere.  Barna hopper, smiler og ler. De ser på hverandre og på Gaute. Så stopper alle  
 
 barna, som om det skulle være en liten hvilepause, musikken blir roligere. Barna begynner å hoppe 
  
 igjen og musikken blir raskere og stiger i styrke. Dette gjentar seg enda en gang, det blir som bølger  
 
 med topp og bunn. De hopper og detter. Thea står litt for seg selv, ved siden av de andre. Hun står med  
 
 hodet litt på skakke og ser intenst på Gaute. Thea smiler svakt, beveger hodet litt fra side til side. Hun  
 
 hopper litt når de andre hopper.  Leo står rett foran, en halv meter fra Gaute, han vugger på hodet noen  
 
 ganger. Leo ser rett mot Gaute. Så går Leo en liten runde foran Gaute, han bøyer seg ned, han løfter det 
 
 ene beinet og «står» på hendene og et bein, mens han kikker ut mellom beina. Rune bøyer seg også ned  
 
 og kikker frem mellom beina. Sara setter seg ned på gulvet, hun legger hodet i gulvet. Emil bøyer seg  
 
 ned og kikker frem mellom beina. Thea ser på Gaute, hun ser på de som bøyer seg ned. Thea smiler, 
 
 hun svinger på overkroppen og bøyer litt i knærne. Emil og Rune reiser seg og hopper opp og ned  
 
 samtidig som de snurrer rundt, ved siden av hverandre. Thea hopper litt og stopper, så ser hun på 
 
 Gaute. Leo kommer, tripper med beina, tripper rundt på gulver, han begynner å gå og bevege hodet fra 
  
 side til side. Sara går rundt og beveger hodet fra side til side. Rune hopper. Alle smiler. De voksne som  
 
 sitter i nærheten smiler til barna (musikkmøte 9. september kl.8.42). 
 
 
Å delta i spillet og tre frem som subjekter 
Det karakteristiske ved dette musikkmøtet er at fem barn har samlet seg helt foran ved Gaute. 
Gaute satt på en liten stol, barna kom og stilte seg rett foran han. Det er nær kontakt, og Gaute 
og de fem barna oppleves som en liten gruppe i rommet. Barna har lite lydlige uttrykk. Det er 
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musikken som høres og ´fyller´ rommet. De andre voksne sitter rundt på gulvet. De ser mot 
Gaute og beveger lett på kroppen i takt med musikken. Noen rugger litt frem og tilbake, noen 
klapper rytmen på bena sine eller på et barn som sitter på fanget. De smiler til barn som ser på 
dem. De voksne snakker ikke mye. De fem barna så mot Gaute og mot hverandre mange 
ganger i løpet av musikkmøtet. Jeg gjenkjenner her spillet som Gadamer (2010) beskriver i 
sine estetiske teorier ( kap.2.5). Jeg ser at Leo, Rune, Gaute, Sara og Emil deltar i spillet. De 
deltar med kroppslige uttrykk i bevegelse og rytme. Når en av deltagerne kommer med et 
annet kroppslig uttrykk i bevegelse eller musikk tar resten av gruppen etter og gjør tilnærmet 
det samme. Når Leo bøyer seg ned og kikker ut mellom bena og løfter det ene benet skjer det 
noe i gruppen.  Rune bøyer seg også ned og kikker mellom bena. Sara setter seg ned og legger 
hodet i gulvet. Jeg ser impulser til bevegelser som går fra den ene til den andre, jeg 
fornemmer hit- og dit-bevegelsen som beskriver ´spillet´. Noe senere beveger Leo hodet fra 
side til side også Sara begynner å bevege hodet fra side til side mens hun går foran Gaute. Det 
ser ut som et nytt innspill som andre tar opp og spiller videre på. ´Spillet´ eksisterer i rommet 
mellom deltagerne, de fremtrer som en enhet som sammen gir og får nye impulser til ´spillet´. 
Med Alcock (2008) sine ord kan vi si at de skaper ´musike´ sammen. Barna er helt opptatt av 
´spillet´ de deltar i. Ingen lar seg forstyrret av de andre barna eller leker som finnes i barnas 
nærhet. Jeg leser det som at de har en felles intensjon, nemlig å delta i spillet.  
I spillet som utspiller seg mellom barna og Gaute gjenkjenner jeg vitalitetsskifte og utvikling 
av bevegelsesmaterialet og musikkuttrykket.  Bevegelsene veksler mellom å hoppe, bøye seg 
ned og rugge på hodet. I dette ser jeg dynamikk og bruk av tid og styrke. Vitalitetsformene 
(Stern 2010a) som tidligere beskrevet, gjenkjennes i kroppssubjektenes bevegelser og i 
musikken. Jeg ser at Leos skifte fra å stå oppreist vendt mot Gaute til å bøye seg ned blir 
etterfulgt av de andre barna. Jeg ser at Runes hopping gled inn i samme rytme som musikken 
og ble etterfulgt av de andre. Litt senere hopper han opp og ned og snurrer rundt samtidig. 
Dette gjør hoppingen til hans eget subjektive hopp. Han legger til en ekstra snurr på hoppet 
som bare han har. Som Stern (2003) har forsket frem har barn helt ned i spedbarnsalder 
kompetanse til affektiv inntoning (beskrevet i teorikapittelet).  Her ser jeg at når Rune hopper 
kommer de andre etter, de smiler og ler samtidig som de ser mot hverandre og Gaute. Jeg 
leser det som en felles glede over hoppingen de holder på med.  Når Leo bøyer seg ned og 
kikker frem mellom beina, stopper de andre opp ser litt og gjør det samme. De toner seg inn 
på en annens rytme, bevegelse og hastighet.  
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Som Schibbye (2009) skriver, er menneskene avhengige av hverandre. Vi blir til gjennom en 
annens bevissthet. Den tilbakemeldingen vi får om oss selv, forteller oss noe om hvem vi er. I 
musikkmøtet der Leo bøyer seg ned og kikker frem mellom bena ser han at flere andre barn 
følger etter og gjør det samme. Leo gjentar bevegelsen og ser at de andre gjør det samme om 
igjen. De så han og gjorde som han. De tonet seg inn på Leos bevegelse og rytme. Leo blir 
sett og får vise de andre, de andre gjentar. Det kan virke som at Leo får tilbakemeldingen om 
at det han gjør vil de andre også gjøre. Han gir av seg selv og får seg selv tilbake. Alternativet 
var at ingen så han og at ingen ga tilbakemelding, eller at han ble avskåret fra å fortsette ved 
ikke å få lov til å bøye seg ned. Likeledes ser vi at når Rune hopper i takt med musikken med 
sitt estetiske uttrykk, opplever han at Sara og Emil også hopper som han. Det kan forstås som 
at Runes bevegelse blir forstått og etterfulgt av de andre. Det kan være en måte å bli sett på, 
som om de sier: «Jeg ser hva du gjør, jeg vil også gjøre det». Smilet i ansiktene til barna viser 
at de er glade. Musikken gir også svar, den følger hoppe- og hvile- periodene til barna som 
om musikken også sier:« Jeg ser hva dere gjør, jeg følger etter dere». Jeg oppfatter også det 
som en form for anerkjennelse. Uttrykksformen er forskjellig for de forskjellige barna. Thea 
som står litt på siden har et intenst blikk mot Gaute og følger med han hele tiden. Hun viser i 
sine bevegelser at hun følger musikkens dynamikk.  Hun har et eget uttrykk som er litt 
roligere enn de andre. Hun følger rytmen og tiden i musikken. Hun har sin egen måte å 
bevege seg på. Hun får mulighet til å fremtre som det kroppssubjektet hun er, med sin egenart. 
Jeg fornemmer at hun er i sitt eget musikkmøte med Gaute. Mellom Thea og Gaute blir det 
skapt et eget rom. I dette rommet trer Thea frem som subjekt. Noen ganger ser hun mot de 
andre barna, så ser hun mot Gaute igjen. Bae (2004) definerer et subjekt som en person som 
har rett på sin egen opplevelsesverden og mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Thea hadde 
rett til å oppleve musikken på sin egen måte. Hennes uttrykksmønster er litt mer forsiktig, 
ikke så store bevegelser, hun bruker litt mere tid til bare å se før hun begynner å bevege seg. 
Som omtalt i teorikapittelet, når likeverdige subjekter møtes påvirker de hverandre og utvikles 
i samspill med hverandre. Thea smiler når hun svinger rundt og hopper. Jeg ser det som et 
tegn på at hun har der bra. Hun får tre frem som den hun er og hun blir møtt med musikkens 
rytmer. Hun blir sett i sitt uttrykk og blir bekreftet med musikkens dynamikk. Det er ingen 
regel for hvordan barna skal forholde seg til musikken. Vitalitetsformer er subjektive og 
personlige. Rune hopper, Leo bøyer seg, Thea svinger seg rundt, de blir alle bekreftet med 
smil av de voksne og musikkens dynamikk. Det kan se ut som at et slik romslig møte i 
musikken (musikkmøtet), kan gi mulighet for den enkelte til å tre frem som subjekt. 
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Improvisasjon 
Som omtalt i teorikapittelet er nøkkelhandlinger i improvisasjon å gi og akseptere tilbud. I 
spillet som oppstår i musikkmøtet fornemmer jeg at barna og musiker gir tilbud ved å 
kommunisere med bevegelser og hele kroppssubjektet (Merleau-Ponty 1994), eller med 
musikkens dynamikk. Nye bevegelser og estetiske uttrykk oppstår og nye rytmer og klanger 
oppstår. Rune, Sara og Emil stopper hoppingen, tar en pause og forsetter. Når pausen skal 
inntre og når de skal starte igjen foregår i en dialog uten ord mellom Gaute og barna. Det kan 
virke som de gir og får signaler fra hverandre, eller som Sverdrup og Myrstad (2011) sier, de 
improviserer (jfr. kap. 2.5.1). Litt senere hopper Rune og snurrer rundt samtidig. Han bringer 
en ny bevegelse inn i spillet.  Jeg ser at disse barna i en alder mellom ett og to år tar i mot 
vitalitetsformer og gir nye fra seg. Som Stern (2010) poengterer er vitalitetsformer dynamiske 
former. Slike nøkkelhandlinger forteller meg at de er i stand til å improvisere sammen med 
Gaute.  De gjør det i samspill med musikk og hverandre. Som likeverdige partnere gir og får 
de innspill i musikkmøtet. Likeverd og gjensidighet beskriver Schibbye (2009) som 
grunnelementer i anerkjennelse. Jeg anser anerkjennelse som en forutsetning for at barn skal 
få fremtre som subjekter. 
Å virke med 
Ved å bli anerkjent blir en også sett og kan få virke med. Muligheten til å påvirke spillet med 
egne impulser kan oppstå. 
Rune, Emil og Sara hopper, etter en liten stund stopper de opp og tar en pause. Musikken 
stilner og blir rolig. Så begynner barna å hoppe igjen og musikken ´vokser´ i styrke og takt. 
Musikken følger barnas rytme, barna påvirker musikken med sine estetiske uttrykk og sin 
bevegelse. De får virke med i hvordan dynamikken utvikler seg i spillet. Leo bøyer seg, de 
andre følger etter. Han får medvirke og lede spillet over i et annet uttrykk. Slik kan jeg lese 
hele musikkmøtet og se barna får mulighet til å medvirke i hvordan dette musikkmøtet skal 
bli. Thea plasserte seg litt ved siden av de andre og viste med blikk og bevegelser at hun 
hadde sterkt vedvarende fokus på musiker. Hun fikk ta i bruk sitt eget uttrykk.  Det var ingen 
regel for hvordan hun skulle delta eller stå. Improvisasjon kan som vist være et viktig element 
når barna skal bli sett og få virke med. 
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Voksenrollen og selvavgrensning 
De voksene i barnehagen og utøvende musiker utviser en tydelig holdning og selvavgrensning 
i sin måte å opptre på i musikkmøtene. Som omtalt i teorikapittelet skriver Schibbye (2009) at 
selvavgrensning er å skille mellom egne og andres behov og ønsker.  De voksne i barnehagen 
gir barna mulighet til å kommunisere kroppslig og lydlig på en annen måte enn dem selv. De 
voksne sitter på gulvet, rolig. De viser i sin væremåte at de et opptatt av musikken. De vugger 
på kroppen i takt med musikken, de klapper rytmen på bena sine eller lett på barnet de har på 
fanget. De smiler og nikker til barna som ser på dem. I den norske kulturen er det vanlig å 
sitte i ro når musikere er tilstede for å spille. Personalet kunne lett falt inn i denne konteksten 
og stillet stoler i en ring foran Gaute eller lagt et teppe frem og forventet at barna skulle sitte 
rolig der å høre på musikken. Med lang egenerfaring fra barnehager vet jeg at dette lett kan 
skje. Med stor grad av selvavgrensning og bevissthet om forskjellen på egne behov og de 
yngste barnas behov for bevegelse, får barna mulighet til å gripe musikken og delta i 
musikkmøtet på egne premisser. Barna fikk mulighet til å konstruere sin egen opplevelse i 
musikkmøtet. Det forutsetter et romslig samværsmønster (Bae 2004). De voksne stiller seg 
åpne for det som fremtrer i barnas deltagelse i musikkmøtet. 
De voksne sitter også rolig, de går ikke rundt og ordner ting eller prater sammen mens barna 
holder på med sitt. De er rolige og ser på Gaute, de viser ved sin fremtreden at de er opptatt av 
musikken. 
5.3.4. Fjerde gylne musikkmøte 
         Bjarne og Gaute 
           Gaute spiller rolige klanger på fela.  Leo går med tydelig rytme i skrittene frem mot Gaute, han blir  
           stående der å se mot Gaute.  Mye rytmisk bevegelse i rommet, de voksne viser rytme i kroppene  
           sine der de sitter på gulvet. Noen barn går rytmisk, noen sitter og vugger, Fillip går rundt Gaute og ser,  
           han beveger hånda opp og  ned i en rytmisk bevegelse. Gaute legger fra seg buen og spiller klangene med  
           fingrene på strengene. Sara går forbi Gaute og vugger på hodet i samme rytme som musikken.  
           Bjarne kommer inn med bare en body på, etter bleieskift. Han går igjennom rommet, forbi de andre som  
           er der og stiller seg rett foran Gaute. Han ser mot Gaute og nikker litt med hodet i takt. 
           Leo beveger hodet fra side til side rytmisk noen ganger og går. Bjarne bøyer i knærne i takt med  
           musikken samtidig som han beveger seg fra side til side i en annen rolig rytme.  
           Han klapper svakt noen ganger med hendene. Gaute ser på Bjarne og stopper spillinga,  
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           Bjarne stopper å bevege seg, de fryser bevegelsene sine begge to. De sitter og står som statuer uten å 
           puste.  Gaute og Bjarne ser intenst mot hverandre.  Gaute spiller, Bjarne beveger seg rytmisk igjen på   
           samme måte. De stopper, fryser bevegelsen og begynner igjen flere ganger. De ser hele tiden mot  
           hverandre. Bjarne nikker med hodet i samme takt som Gaute spiller. Så smiler begge stort mot hverandre.  
           Gaute tar buen og begynner å spille en annen melodi. Sara kommer med store rytmiske skritt over gulvet, 
           Emil hopper, Bjarne begynner å hoppe rundt, Leo beveger hodet rytmisk, Fillip står og ser. Det er mye 
           rytmisk bevegelse i barna i gruppen. Rune kommer hoppende over gulvet………… 
          (musikkmøte 14. september kl.8.46). 
 
Affektiv inntoning 
For meg ble dette gylne musikkmøtet interessant fordi Bjarne som kommer utenfra, fra 
stellerommet, viste tydelig at Gaute og musikken umiddelbart tok hele hans oppmerksomhet. 
Jeg opplevde her en atmosfære av musikk og rytmisk bevegelse i hele rommet. Rundt i 
rommet så jeg rytmiske bevegelser i alle kropper. Noen vendt mot en voksen, noen med leker 
i hendene og noen vandrende rundt. Bjarne gikk direkte til ´kilden´. Med videoen fanget jeg 
inn musikkmøtet mellom Bjarne og Gaute. Det kom også andre barn inn og ut av dette bildet. 
Jeg valgte her å følge Bjarne og Gaute. Inn fra stellerommet kom Bjarne og oppsøkte Gaute. 
Med et fenomenologisk blikk ser jeg bevegelsene Bjarne gjør med kroppen sin. Jeg 
fornemmer her Bjarnes svar på musikken med sine estetiske kroppslige uttrykksformer. Når 
Bjarne står rett foran Gaute ser de mot hverandre og viser i hver sin estetiske 
kommunikasjonsform at de toner seg inn på hverandre. Det oppstår en gjensidig rytme med 
pauser der det kan virke som de begge trekker pusten før de begynner å spille og bevege seg 
igjen. Dette gjentar seg flere ganger og de ser intenst mot hverandre hele tiden. Jeg antar at de 
har en felles intensjon om å være i dette musikkmøtet. Begge står på samme plass vendt mot 
hverandre som om de selv har definert rommet musikkmøtet utspiller seg i. De blir ikke 
avsporet av andre hendelser i rommet. Det kan synes som de har en prerefleksiv opplevelse av 
følelseskvaliteten i musikkmøtet. Den indre motivasjonen (Bradly og Selby 2004 og Bradly 
2010 og Greve 2007, Hernes, Os, Selmer-Olsen 2010) til å søke mot andre og dele fokus, som 
blir omtalt i teorikapittelet, kommer frem i dette gylne øyeblikket. Den gjensidige affektive 
inntoning synes å oppstå. Som kroppssubjekt søker Bjarne mot Gaute, de kommuniserer og 
deler erfaring. Ingen bruker verbale uttrykksformer. Det er bare musikken som høres. De er 
deltagere i ´spillet´ (Gadamer 2010) som oppstår i rommet mellom dem. 
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Å tre frem som subjekt 
Bae og Waastad (2003) sier om anerkjennelse «Å møte anerkjennelse er godt, og det er noe vi 
vil; det gir legitimitet til vår egen opplevelsesverden, samtidig som det skaper tilknytning til 
fellesskap med den andre» (ibid. s.25). Slik jeg forstår Bae og Waastad blir anerkjennelse som 
en godkjenning av vår egen opplevelsesverden. Anerkjennelse kan oppstå i et romslig 
samværsmønster (Bae 2004) og i forståelse. Som tidligere beskrevet får subjekt tre frem ved 
at de får anerkjennelse for sin opplevelsesverden og får virke med i egen hverdag. Det virker 
som en gjensidig anerkjennelse pågår i musikkmøtet mellom Bjarne og Gaute. De gir 
hverandre tilbakemeldinger ved kroppslige- og musikk- uttrykksformer. De samme estetiske 
vitalitetsformene (Stern 2010) finnes i musikken som i det kroppslige uttrykket. Jeg opplever 
at Gautes og Bjarnes inntoning på hverandre er et uttrykk som omsatt i ord kunne bli « - jeg 
ser deg, jeg vil delta, vi følger hverandre». Helt fritt får Bjarne stå på gulvet å uttrykke seg 
som han vil i musikkmøtet. Jeg fornemmer at han får legitimitet for sin opplevelsesverden i 
musikkmøtet. Jeg fornemmer at Bjarne som Bae og Waastad (2003) skriver, opplever det som 
godt. Han går ikke vekk, han vender seg ikke vekk. Han ser hele tiden mot Gaute og smiler 
mot han. 
Med musikk i kroppen  
         Sara kommer med store rytmiske skritt over gulvet, Emil hopper, Bjarne begynner å hoppe rundt, 
         Leo beveger hodet rytmisk, Fillip står og ser, mye rytmisk bevegelse i barna i gruppen.  
         Rune kommer hoppende over  gulvet………… 
I beskrivelsen av dette gylne øyeblikk ser jeg flere barn som er tilstede. Ved flere 
gjennomganger av filmen ser jeg at alle barna viser rytmiske bevegelser på en aller annen 
måte. Det ser for meg ikke ut til at de er i noe direkte samspill med andre barn, voksne eller 
med Gaute. De kommer gående eller hoppende. Kan det være at de prerefleksivt erfarer og 
opplever musikken selv om de leker, går eller holder på med andre gjøremål? I min studie 
søker jeg etter uttrykk for levd mening. Disse uttrykk som kommer frem i dette og andre 
gylne øyeblikk kan vise at dynamikk og vitalitetsformer er i kroppene selv om barna ikke ser 
ut til å være i direkte samspill med musiker. Merleau-Ponty (1994) beskriver kroppssubjektets 
persepsjon med at kroppen innhenter informasjon med alle sanser og hele kroppen. Jeg 
fornemmer at i dette rommet der musikken lyder, lever barna med og i musikken selv om de 
leker med andre ting eller bare går. Kroppssubjektets rytmiske små eller store bevegelser i 
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barna kan fortelle meg at musikken er tilstede i dem. Kan Gautes ønske (jfr. kap.4.1.3) om å 
formidle klanger og rytmer og gode musikkopplevelser være det som viser seg her?  
 
5.3.5. Femte gylne musikkmøte       
         
           Fillip dirigent. 
              Gaute spiller forskjellige klanger og rytmer på felestrengene med fingrene sine. Det gir lette  
              klimpreklanger. Morten sitter på teppet foran. Han husker frem og tilbake i hoftene fem ganger i  
              takt. Morten har nettopp lært å gå, han går og står ustøtt. Han sitter mye. Line sitter på fanget til  
              Sigrid, hun sitter med ansiktet vendt mot Sigrid og ser mot Sigrids ansikt, de klapper i hendene 
              begge to. Siri sitter ved siden av Sigrid og klapper i hendene. Fillip kommer gående mot Gaute. Han har 
              nettopp lært å gå. Gangen er noe ustø og han detter ofte. Han går bort til Gaute, holder i beinet til  
              Gaute med den ene hånda og ser opp mot Gaute en stund. I den andre hånda har han en liten treleke. 
              Fillip vender seg vekk fra Gaute, han går et skritt og stopper. Han løfter hånda med treleken opp og ned  
             i entydelig rask rytme. Fillip sier eeeeeeeehhhh i en rolig bølgende monotom tone. Gaute ser mot Fillip  
             og  legger rytmen i spillingen etter Fillips ´dirigering´. Etter hvert synker tempoet for Fillip og treleken 
             faller i gulvet. Gaute følger rytmen med synkende tempo og stopper når treleken faller. I løpet av dette  
              lille musikkmøtet mellom Fillip og Gaute holder de andre barna og voksne på med andre aktiviteter 
              rundt Fillip.  Morten husker frem og tilbake i hoftene mens han sitter. Siri sitter ved siden av Sigrid og  
              ser på Gaute. Sigrid og Line sitter og klapper i hendene (musikkmøte 4. oktober kl.9.12). 
Dette gylne musikkmøtet blir viktig da det viser en interaksjon selv om Fillip står med ryggen 
til Gaute. Kontakt kan oppstå selv om Gaute og Fillip ikke ser på hverandre. Jeg opplever at 
det er mye musikk og rolige, rytmiske bevegelser i rommet. Når bilen falt i gulvet og 
musikken stanset bøyde Fillip seg ned og tok opp leken igjen. Han gikk en runde på gulvet 
bort til en stor treklatrelekebil og klatret opp i den. Der fortsetter han med rytmiske bevegelser 
og Gaute spiller en annen melodi. 
Kroppsubjektet trer frem 
I Merleau-Pontys (1994) tanker om kroppens fenomenologi poengterer han hvordan 
kroppssubjektet persiperer med hele kroppen. Alle sanser, kroppsdeler og intellektet er en 
helhet. Denne helhetstanken er essensiell, kroppen utgjør en helhet av opplevd mening og 
kommuniserer med kroppssubjektet som en helhet.  I dette gylne musikkmøtet kommer Fillip 
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mot Gaute, ser mot han og går så et skritt vekk og står med ryggen til. Detter gylne 
musikkmøte blir spesielt fordi det fremtrer likevel kroppslig og lydlig uttrykk som jeg tolker 
som kommunikasjon med musikken. Hele kroppen fremtrer med ro og konsentrasjon. Fillip 
persiperer med hørsel og kropp selv om han ser en annen vei. Han så først intenst opp mot 
Gaute, så ser det ut til at det er nok, han vender seg om og gir konsentrert sitt bidrag til 
musikkmøtet med sin bevegelse og lyd. Kroppssubjektet fremtrer med lyd og bevegelser i en 
helhet. Han opplever å få svar ved at musikken tilpasser seg hans synkende rytme og stopper 
opp når treleken faller. Fillips fremtreden blir synlig og får svar i dette musikkmøtet. Han blir 
sett og får anerkjennelse gjennom musikken.  Gaute toner seg inn på Fillips fallende tempo. 
Slik affektiv inntoning (Stern 2010), eller som Merleau-Ponty (1994) sier, når den andres 
intensjon tar bolig i min kropp eller omvendt, er en forutsetning for å bli sett som et 
selvstendig subjekt. Bae (2004) påpeker at en førskolelærer må være innlevende og kunne ta 
barns perspektiv, jeg antar at slik innlevelse forkommer i disse musikkmøtene. 
Fillip fikk en pause når bilen falt og musikken stoppet. Musikken fortsatte imidlertid etterpå 
og Fillip klatret opp i den store treklatrelekebilen. Der begynte han å rugge frem og tilbake 
med kroppen å fremsi sin monotone eeeeehh…  lyd. Det virket for meg som at han 
gjenopptok et samspill med musikken oppe i trebilen. Siden han selvstendig gjenopptok en 
rytmisk estetisk aktivitet antar jeg at dette var noe han likte og ønsket. Å bli sett og anerkjent 
er noe vi lengter etter og vil ha (Bae og Waastad 2003). Kan det være en opplevelse av 
anerkjennelse og en opplevelse av å få bekreftelse igjennom disse gjensidige estetiske 
uttrykksformer, som gjør at Fillip og andre kommer og søker inn i musikkmøter med Gaute? 
Underveis i dette musikkmøtet mellom Fillip og Gaute er det flere andre barn i nærhet. De 
viser alle bevegelser som kan fortelle om hvordan de opplever fenomenet musikk.  De 
fremtrer på forskjellig måte. Morten sitter og rugger, Line sitter på et voksenfang og klapper. 
Musikkens klanger og rytmer tar bolig i kroppssubjektene og viser seg igjen farget av hver og 
en av de som er til stede. Mange forskjellige kroppssubjekter trer frem og de viser ulike 
vitalitetsformer. 
Voksenrollen 
I presentasjonen av musiker og pedagogisk leders intensjoner med musikkmøtene, ser vi at de 
har litt forskjellige tanker om hva de vil med musikkmøtene. Pedagogisk leder poengterer 
blant annet at hun vil barna skal få være i fred i sitt møte med musikken. Jeg tolker det som at 
hun ikke vil gi noen føringer for hvordan de skal oppleve musikken. Hun har ingen tanker om 
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at barna skal sitte på en spesiell måte eller danse på noen spesiell måte. Hun åpner opp for 
barnas egen opplevelse i møte med musikken. Dette viste seg i måten barnehagepersonalet 
opptrådte på i disse stundene. De satt rolig og var til stede når noen trengte hjelp til noe. 
Personalet fokuserte på musikken, de smilte, klappet og vugget. De gikk ikke rundt og ordnet 
ting på basen. De snakket heller ikke med hverandre i løpet av musikkmøtene. Barna satt, sto, 
hoppet, klatret eller de kunne gå ut i garderoben hvis de ønsket. Ved senere felles refleksjon 
rundt de ni gylne musikkmøtene forsto jeg at de hadde snakket mye om de skulle hente inn 
barna så de oppholdt seg foran musiker, og om de selv skulle danse eller på noen måte ta mere 
plass og oppmerksomhet i rommet. 
Utøvende musiker poengterer at han stiller åpent, uten et oppsatt program. Han starter med 
noen klanger og rytmer og ser hva som passer i de musikkmøtene som oppstår. Han ønsker å 
spille musikk som han tror barna ikke kjenner fra før. Det mener han gir et åpent musikkmøte 
der ingen er forutinntatt på hvordan de skal oppleve å bevege seg til musikken. De ønsket 
begge å gi barna musikkopplevelser og fortalte begge at musikk var et viktig element i livene 
deres. Med slike refleksjoner før musikkmøtene startet har personalet og musiker bevisste 
holdninger og en trygghet på hvordan de skal forholde seg. I denne konteksten antar jeg 
mange forskjellige bevegelser, kroppslige og lydlige uttrykk kan komme frem. I denne 
konteksten antar jeg også barnas mulighet til å fremtre som kroppssubjekter er tilstede.  
5.3.6. Sjette gylne musikkmøte 
        Sulali Lulali Pusekatt og Fillip 
        Gaute sitter med fela og synger: «Sulali, sulali pusekatt…». Det er en sang barna ikke har hørt før. Han  
        spiller melodien med fingrene på felestrengene. Leo sitter på fanget til en voksen på gulvet.  Han lener seg 
        bakover og hviler mot den voksne. Den voksne klapper lett takten i sangen mot bena til  Leo. Siri sitter  
        ved siden av på gulvet. Hun ser mot Gaute. Sigrid sitter på en madrass og Stine står og holder i en stol ved  
        siden av Sigrid. Stine er vendt mot Gaute og ser mot han. 
        Fillip (som nettopp har lært å gå) kommer gående borttil og detter ned foran Gaute på gulvet.   
        Han ser opp på Gaute og sier «eeeeeh». Fillip ruller seg over på siden i hvilestilling og ser mot Gaute. 
        Stine setter seg i stolen og ser hele tiden mot Gaute. Fillip går opp på kne og hender, han husker frem og  
        tilbake flere ganger, mens han «står» på alle fire, sier «eeeeh». Han setter seg opp og husker frem og tilbake  
        med overkroppen og klapper seg selv på hodet. Han nikker litt med hodet i takt med musikken og  
        reiser seg opp, hele tiden er ansiktet vendt mot Gaute.  
        Sigrid sitter og klapper takten i musikken på madrassen med hendene. Siri krabber bort på  
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        madrassen, hun setter seg helt inntil Sigrid og ser mot Gaute.  
        Fra et tilstøtende rom kikker Emil ut, han går en liten runde og hopper inn på rommet igjen i samme rytme  
        som musikken. Fillip reiser seg og går bort til Gaute. Han tar høyre hånda bort på øverste del av felehalsen.  
        Der holder han hånda en stund mens Gaute nå spiller en melodi med felebuen sin, så går han. Stine ser på  
        Sigrid og sier: « Hva er det?» «Ja, hva spiller Gaute nå?» svarer Sigrid. De sitter stille lenge og ser på  
        hverandre. Gaute begynner å spille Mikkel rev. «Å» sier Stine og ser mot Gaute og smiler. «Ja, er 
        det mikkel rev» sier Sigrid, de smiler mot hverandre (musikkmøte 4. oktober kl.9.18). 
 
Rommet ´fylles´ av musikk 
Dette gylne musikkmøtet valgte jeg fordi jeg her fornemmer hvordan musikken som fyller 
rommet kommuniserer med flere av barna. Jeg oppfatter her hvordan barna på forskjellig vis 
og hver for seg viser rytme og sine subjektive erfaringer med musikken. Det er musikken som 
er lyden i rommet. Jeg ser rytme og bevegelse i barn og voksne som matcher med musikken 
Gaute spiller. De voksne sitter og klapper på en madrass eller på bena til et barn.  Fillip toner 
seg inn på musikkens rytme og viser ved bevegelser sin egen erfaring med musikken. Han 
gjør en erfaring som Dewey (2008) påpeker, Fillip tar den opp i seg og slipper den ut igjen. 
Emil som leker i tilstøtende rom og holder og med andre aktiviteter stopper opp og får en 
bevegelse med tydelig rytme i. Denne bevegelsen tar Emil med seg inn i det andre rommet. På 
filmen ser jeg rytme og bevegelse igjen på forskjellige måter i voksne og barn. Min 
opplevelse er at rommet fylles av rytme, i tid og rom, med styrke og intensitet. 
Vitalitetsformene (Stern 2010) kommer lydlig og kroppslig til syne. Det blir som om rommet 
fylles av musikk. Når én sekvens er over, når Fillip er ferdig med konsentrert å vugge på alle 
fire, med å sitte og vugge og klappe seg på hodet, reiser han seg opp og Gaute skifter tema i 
musikken. Han tar felebuen og begynner på en ny melodi. På ny fanges oppmerksomheten til 
Fillip og han går bort og holder i felehalsen. Jeg undres om han fysisk kan kjenne melodien 
gjennom felehalsen over til sin hånd. De barna og voksne som er i rommet ser mot Gaute. Jeg 
opplever en konsentrert stemning når jeg ser videoen.  
Min opplevelse av dette gylne øyeblikk har likhetstrekk med de andre gylne musikkmøter, 
rommet fylles av musikk. Musikken viser seg i alles bevegelser. Jeg ser dynamiske 
vitalitetsformer og arousel i kroppslige uttrykksformer og musikkens uttrykksform. 
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Å tre frem som subjekter 
I dette gylne øyeblikk kommer Fillip gående og dettende inn i videobildet etter at Gaute har 
begynt å spille og synge. Ingen sier at han skal komme. Han hører selv musikken og kommer 
borttil fordi han selv vil. Han plasserer seg mer eller mindre frivillig (han detter) rett foran 
Gaute. Han legger seg ned, ser opp mot Gaute og han gjør små rytmiske bevegelser med 
kroppen. Når han skal reise seg stopper han opp halvveis, når han står på hender og knær  
viser han tydelige rytmiske bevegelser og når han sitter kommer tydelige bevegelser frem med 
overkropp og hendene mot hodet. Jeg ser det med et fenomenologisk blikk og ser at Fillip her 
viser sin måte å oppleve musikken på gjennom sitt kroppsuttrykk. Fillips egen opplevelse og 
forståelse får komme frem i fred. Ingen kommer og sier at han skal sette seg på en stol, klappe 
i hendene eller synge med. Han får tre frem som et subjekt og blir møtt uten ros og applaus, 
men med en romslig forståelse. Musikken fortsetter og alle holder på med sitt. Når Fillip vil ta 
på felehalsen er det greit. Gaute sitter lavt så det er mulig å nå opp og Gaute fortsetter å spille, 
han lar Fillip sanse musikken gjennom hånda. En romslig anerkjennende samværsform (Bae 
2004), gir rom får barns innspill og opplevelsesverden.  
Skiftet i musikken når Fillip reiser seg opp i stående kan også vise at Gaute ser når Fillip er 
ferdig med sin rytmiske aktivitet og er klar for noe annet. Gaute tar felebuen og begynner på 
en ny melodi som Fillip fysisk vil ta ved å ta på felehalsen. Jeg tolker dette skiftet fra Gaute 
sin side som et svar på signaler fra Fillip. Det blir som hit-og dit-bevegelsen (jfr.Gadamer 
2010) i teorier om ´spillet´. Noe skjer i mellom aktørene, innspill blir oppfattet, bearbeidet og 
sendt videre i nye innspill. Det enkelte subjekts innspill blir tatt på alvor og blir deler av 
´spillet´, eller musikkmøtet som denne studien handler om. Musikken samspiller med Fillips 
kroppslige uttrykk. Han fikk virke med i dette gylne musikkmøtet. 
Voksenrollen 
Igjen ser jeg voksne som har fokus på musiker og musikk uten å lage regler for hvordan barna 
skal forholde seg til musikken. Selv om de sitter ved musiker kan barna gå dit de vil. Jeg 
oppfatter en romslig holdning der bevisstheten om at det er barnas egen opplevelse som skal 
være i fokus, ikke de voksnes. Tydelig selvavgrensning og selvrefleksivitet (Schibbye 2009)  
kommer til syne. Jeg ser Leo som ønsker å sitte på fanget i en lett, tilbakelent, avslappet 
stilling. Jeg ser Siri som ønsker å sitte helt nær en voksen som viser at hun har fokus på 
musikken når hun klapper rytmen på madrassen. Jeg ser også at ingen henter Fillip vekk fra 
Gaute når han tar på instrumentet. Jeg tolker det som de voksne toner seg inn (Stern 2003) på 
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barnas fokus og gir rom for dem. Med min erfaring fra barnehager antar jeg at mange ville ta 
hånda til Fillip vekk fra instrumentet. Han kunne bli oppfattet som er forstyrrer i spillingen. 
Med en romslig væremåte (Bae 2004) kan personalet gi rom for at barna får møte musikken 
på sin egen måte og tre frem med sin egenart i et kroppslig uttrykk. 
 
5.3.7. Syvende gylne musikkmøte 
        Å utforske en musikk-kilde. 
          Fillip står foran Gaute og drar hendene ned over strengene på mandolinen, Gaute spiller  
          en melodi. Gaute spiller forskjellige akkorder, Fillip ser på Gaute og mandolinen.  
          Noen ganger drar Fillip hendene nedover strengene med venstre hånd, noen ganger drar  
          Gaute hendene nedover strengene. Fillip holder med høyre hånd på mandolinhalsen.  
          Mange barn har laget en rekke med stoler etter hverandre, de sitter på stolene og leker  
          at de kjører tog. Sigrid er med på leken. Togleken gir en del lyd i rommet. Fillip spiller med 
          Gaute en stund, så setter han seg ned. Fillip ser på Gaute. Fillip krabber litt rundt, han prøver å reise  
          seg opp et par ganger før han klarer det. Han går bort til Gaute og tar høyre hånd på mandolinhalsen 
          igjen. Han tar høyre pekefinger på et bånd og en streng på mandolinhalsen. Fillip prøver å snu  
          mandolinen med begge hender. Fillip ser opp mot Gaute og ned på mandolinen igjen.  
          «Er det noe bak her da? » sier Gaute. Fillip får snu mandolinen i hendene på Gaute. Fillip 
          slår lett med begge hendene på baksiden av mandolinen, han snur den tilbake og bruker begge  
          hendene på strengene, han «spiller» på strengene. Fillip snur mandolinen frem og tilbake flere 
          ganger, han slår hendene ned i baksiden på mandolinen, snur tilbake og «spiller» på strengene.  
          Han ser fort bort på barna som leker tog og fortsetter så med sitt igjen. Av og til ser han opp 
          på Gaute som smiler tilbake og snakker om det han gjør. Fillip tar på skruene på mandolinhalsen,  
         «ser du på skruene?» sier Gaute. Utforskingen varte i 4 minutter, så går Fillip vekk fra Gaute  
        (musikkmøte 4. oktober kl.9.48). 
Det interessante for meg ved dette gylne musikkmøtet er hvordan Fillip går til musikkens 
kilde mandolinen, og hvordan han utforsker den. 
Kroppens fenomenologi og utforskertrang 
I Merleau-Pontys (1994) fenomenologiske perspektiv er en helhetsoppfatning av mennesket 
fremtredende (kap.2.2.2). Subjektet er en helhet der sanser, kropp og intellekt fungerer 
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sammen, ikke løsrevet fra hverandre. Kroppen streber etter opplevde betydninger (Merleau-
Ponty 1994). Jeg antar at en slik opplevd betydning kan det være Fillip streber etter i dette 
gylne musikkmøte. Fillip har deltatt i fem musikkmøter i løpet av en måned, han har erfart 
Gaute som sitter på en lav stol og spiller fem ganger. Fillip har vært i nærheten av Gaute hver 
gang. Han er med på mange av filmene. Selv om Fillip nettopp har lært å gå har jeg sett 
rytmiske bevegelser av variert styrke og hastighet i kroppen hans. Fillip har sett mye på 
Gaute, og når han går har det vært rundt Gaute i en stor eller liten sirkel. I dette siste gylne 
musikkmøtet har han forandret væremåten og beveget seg helt inntil Gaute. Han har lagt 
begge hendene sine på mandolinen. Det kan synes som Fillip vil erfare musikken gjennom 
hendene også, ikke bare ved å høre og se. Fillip prøver lyden på forsiden og baksiden av 
mandolinen. Han gjentar handlingen mange ganger. Vi hører at det blir forskjellig lyd når han 
klasker hendene bak på mandolinen og foran på strengene. Innimellom spiller Gaute på 
strengene slik at en liten melodi høres. Jeg tolker dette ut fra et fenomenologisk perspektiv 
hvordan Fillip etterstreber å oppleve musikken med alle sansene. Han trer frem som aktiv, 
fokusert og bestemt i sin utforsking av mandolinen. Han har et alvorlig uttrykk i ansiktet.  
Han har ved tidligere musikkmøter vist seg som en som har erfart og kommunisert musikk og 
vitalitetsformer med sin egen kropp. Denne gangen velger han å gå direkte til kilden og selv 
utforske lydene som kommer frem. Menneskets bevissthet går gjennom kroppen (Greve 
2007), Fillip søker erfaring og kunnskap gjennom kroppslig erfaring direkte med mandolinen 
denne gang. Mandolinen som har vært kilden til musikken han har samspilt med. 
Voksenrollen 
Fillip erfarte at han kunne tre frem med sin utforskerlyst. Han ble ikke stanset av personalet 
eller musiker. Han fikk ta, slå på og klimpre på strengene. Gaute holdt hele tiden i 
mandolinen, men lot Fillip snu den rundt i hendene sine. Fillip så noen ganger opp på Gaute 
og fikk nikk og smil tilbake. Noen ganger kommenterte Gaute med enkle setninger det Fillip 
gjorde. «Er det noe bak her da? Ser du på skruene?» Det var mye høy lyd i rommet fordi 
mange lekte en toglek med stolene litt lengere inn i rommet. «Toget går. Nå er vi fremme» ble 
ropt ut med høy stemme av en av de andre barna. Dette så imidlertid ikke ut til å forstyrre 
Fillip. Hans kropp var vendt mot Gaute og blikket hans så mot Gaute. Det så ut til at disse to 
hadde noe sammen som ikke kunne bli forstyrret av de andres høye lyder. Det så ut til at hele 
Fillip var ute etter å forstå og prøve ut mandolinen, som om han ville utvide sin livsverden 
med erfaringer med en mandolin. Dette ble sett av Gaute og Fillip fikk anledning til å 
utforske. Jeg ser her at Fillip fikk mulighet til å medvirke i sin hverdag. Med en romslig 
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samværsform kan barns egne intensjoner komme frem og være med å styre opplevelser og 
innspill. Jeg ser at dette fremtrer også blant de yngste barna i barnehagen. 
5.3.8. Åttende gylne musikkmøte  
      Store taktskritt. 
      Gaute sitter på den lave stolen. Han spiller på fela og begynner på en ny melodi. Siri sitter alene foran Gaute.  
      Hun klapper på madrassen, Sigrid kommer og setter seg.  De sitter sammen og ser på Gaute. Stine kommer  
      inn med store lange skritt, løfter beina høyt og går langsomt i takt, en stor runde foran Gaute. Hun går inn på  
      madrassen og setter seg. Sara sitter med ryggen til ved et lite bord og beveger hodet to ganger i takt…..  
      (musikkmøte 4. oktober kl.9.15). 
Å tre frem med musikk i kroppen 
Dette gylne musikkmøtet opplever jeg som interessant ved at et barn som ´bare´ går over 
gulvet tydelig kan vise rytmen og et uttrykk som matcher musikken. Her sitter Gaute og 
spiller for seg selv etter en periode med mye aktivitet foran seg. Barna og de voksne rusler litt 
rundt og ordner ting. Så kommer Stine inn i bildet med store skritt. Hun løfter bena høyt og 
går på en spesiell måte. Jeg opplever at skrittrytmen og kroppens vugging matcher rytme og 
takt i melodien Gaute spiller. Stine ser ikke på noen og hun sier ikke noe. Stine erfarer og gir 
her sitt kroppslige uttrykk for musikken. Stine toner seg inn på musikken (Stern 2003) og gjør 
den om til sin. Det er ikke vanlige skritt vi ser, det er høye vuggende skritt. Jeg opplever her 
at musikkens vitalitetsform (Stern 2010) gjenskapes i Stines kroppslige uttrykk. Jeg 
fornemmer at takt og rytme i musikk og kroppslig uttrykk samspiller. Det er Stines uttrykk 
som fremtrer. Det er hennes opplevelse av musikken som viser seg. 
Livsverdensfenomenologien sier at barna innretter seg i den livsverden de er og bestreber seg 
etter å forstå sin livsverden. Stine møter en utøvende musiker og musikken hans i sin 
livsverden, jeg antar at den forsøker hun å forstå. Jeg ser hennes kroppslige uttrykk som  
hennes forståelse av musikken, det er høye store skritt.  
Borte ved bordet sitter Sara og holder på med noe annet. Bakfra kan jeg se at hodet beveger 
seg fra side til side noen ganger. Kanskje kan det også komme av musikken? Jeg tolker 
hodevuggingen fra side til side som Saras uttrykk for musikken. Musikken er i rommet hele 
tiden, alle hører den, den blir en del av alles livsverden og selv om de holder på med noe 
annet kommer den til syne i kroppslig uttrykk. I dette gylne musikkmøte ser det for meg ikke 
ut til at samspillet med de andre er så stort, men rytmiske bevegelser gjenspeiler seg i 
kroppssubjektene i det de holder på med. De kroppslige uttrykk er forskjellige, én vugger 
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hodet og én går med høye skritt. De enkelte barns opplevelse av musikken gir forskjellige 
uttrykksform. Med en fenomenologisk sensitivitet kan jeg her se hvordan det enkelte subjekt 
kan tre frem i en livsverden preget av musikk.  
Dette gylne musikkmøtet varer bare ett minutt. Et minutt der jeg med en observatørs 
årvåkenhet kan fornemme hvordan to av de yngste barnas opplevelsesverden viser seg. På den 
måten trer de frem som subjekter for meg. 
5.3.9. Niende gylne musikkmøte 
       Jeg danser. 
       Gaute sitter og stemmer mandolinen sin. Sigrid sitter på gulvet ved siden av Gaute. Rune kommer  
       gående bort til Sigrid. Han lener seg mot Sigrid og spør: «Hva er det?». «Mandolin» svarer Sigrid. Rune  
       lener seg mot Sigrid og ser mot Gaute. Han er alvorlig i ansiktet. Fillip kommer gående, sier «eeeeh» og ser 
       på Gaute, Gaute klimprer litt på mandolinen og ser på Fillip. Fillip går til en stol rett ved og slår  
       begge hendene i stolsetet med rask rytme noen ganger. Gaute ser på Fillip og begynner å spille og synge  
       en rask, kvikk melodi.  Fillip står og slår hendene mot stolsetet fortsatt, Rune kommer bort og  
       begynner å bevege beina i raskt tempo, han rister på hodet og løfter hendene litt og beveger dem raskt 
       frem og tilbake. Hele gutten beveger seg raskt. Han detter, reiser seg opp og løper bort til vinduet. Han ser 
       mot barn som er ute og leker, han roper: «Jeg danser, jeg danser» og han smiler. Fillip finner to klosser 
       som han slår raskt sammen i samme tempo som musikken (musikkmøte 3. oktober kl.9.51). 
  
Felles affektive tilstander gir felles vitalitetsform 
Dette gylne musikkmøtet ble valgt fordi det jeg oppfatter som et gledesutbrudd fra Rune kan 
vise hvordan han skaper mening i musikkmøtene. Her fornemmer jeg fremtreden av adferd 
som uttrykker felles fokus. Gaute oppfatter raskt den hurtige tydelige rytmen som Fillip slår i 
stolen og omformer den til sin musikk, med raske lette toner og ord. Gaute tok Fillips fokus 
og impuls, han fortsatte uttrykket med mandolinen og musikken han spilte. 
Nøkkelhandlingene i improvisasjon er å gi og akseptere tilbud (Sverdrup, Myrstad 2011). Det 
kom som vist i dette musikkmøtet tydelig frem her i likhet med Gadamers (2010) ´spillteori´ 
der impulsene går som en ball mellom deltagerne i spillet. Vitalitetsformen (Stern 2010) 
tempo og styrke matchet Fillips innspill. Ved å improvisere kunne Gaute bearbeide og utdype 
spillet. Musikken lød med styrke og intensitet. Rommet ble ´fylt´ med musikk, Rune kom til, 
også han tonet seg inn på rytme, intensitet og styrke. Han tok impulsen og gjorde den til sin 
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egen. Han gjorde en estetisk erfaring (Dewey 2008) og gav den videre i sitt eget uttrykk, som 
å trekke pusten, holde den litt og puste den ut igjen (Dewey 2008). Runes uttrykk ble en 
energisk dans med armer, ben og hode i rask bevegelse. Han smilte, jeg antar han syntes det 
var morsomt og han beveget seg så mye at han falt. Han reiser seg og fortsetter litt, så 
springer han for å fortelle det til noen som ikke vet hva som skjer. «Jeg danser, jeg danser». 
Det fremtrer for meg som glede og et ønske om å dele gleden med andre. Med sitt eget 
uttrykk fikk Rune tre frem med sin opplevelse av musikken. Slik jeg ser det er han glad og 
ivrig, så ivrig at han falt og så ivrig at han måtte rope det ut. Det er i følge Stern (2003) et 
altoverskyggende behov å bli inkludert i gruppen med subjektive opplevelser som kan deles 
med andre. Intersubjektivitet med de yngste barna handler om små kroppssubjekter som deler 
intensjon og søker samhandling. Gleden forteller meg at det oppleves godt. Slik jeg forstår det 
gir anerkjennelse mulighet til å fremtre som subjekt og dermed bli sett i gruppen. 
 
5.4. Oppsummering 
I ni gylne musikkmøter har jeg her forsøkt å nærme meg møter i barnehagen mellom de 
yngste barna og utøvende musiker. Med et fenomenologisk blikk har jeg sett på barnas 
fremtreden av opplevelse i musikkmøtene slik det viser seg for meg. Det er barnas mulighet 
til å fremtre som subjekter i musikkmøtene som har vært mitt fokus. Jeg har sett mye smil og 
glade ansikter. Jeg har også sett mange kroppssubjekter i mye aktivitet. Videre har jeg 
observert grupper med barn som sammen har tatt del og skapt mening i ´spill´ som har 
oppstått og jeg har sett enkeltbarn som har trådt frem med sine kroppslige uttrykk. Jeg har 
også forsøkt å se de gylne musikkmøtene i lys av teorier om relasjoner og estetiske ´spill´ og 
uttrykksformer. Det er teorier som jeg mener utfyller hverandre og kan gi et helhetlig bilde av 
de ni gylne musikkmøtene. 
 
6. Oppsummering og drøfting 
Dette kapittelet skal være et avsluttende sammendrag. Jeg skal foreta en teoretisk drøfting og 
oppsummering av hva jeg fant i undersøkelsen. Jeg skal videre trekke frem refleksjoner og 
mine vurderinger av metodologien i oppgaven og drøfte validitet i en metode inspirert av 
etnografi og case studier. Tilslutt vil jeg si litt om hvilke konsekvenser jeg ser ut fra denne 
studien. 
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6.1. Oppsummering og teoretisk drøfting av ni gylne musikkmøter 
Sett i relasjon til problemstillingen: Hvilke muligheter har de yngste barna til å tre frem som 
subjekter i møte med utøvende musiker i barnehagen? har syv aspekter vist seg som 
fremtredende. Det er: uttrykksformen, musikk, kroppens fenomenologi, affektiv inntoning, 
relasjoner, spill/ improvisasjon, de voksnes rolle og utøvende musikers rolle. Disse aspektene 
skal jeg knytte opp mot teoriene (jfr.kap.2) jeg har valgt å bruke. 
6.1.1. Betydningen av å begrepsfeste uttrykksformen  
Som beskrivelsene illustrerer i det første og andre gylne musikkmøte, oppdaget jeg at barnas 
kroppslige uttrykk ikke var tilfeldig. Jeg fant uttrykksformer som matchet musikkens 
uttrykksform. Som Stern (2010a) beskriver, er musikkens uttrykk preget av vitalitetsformer, 
og fem spesifikke vitaltetsformer kan fremtre. Det er bevegelse, rom, tid, styrke og intensjon. 
Disse uttrykksformene oppdaget jeg ved at jeg så dem igjen i alle de gylne musikkmøtene.  
Jeg er ening med Mæhlum (2006 s.104) som sier: «At vi ser og har kunnskap om barns 
forskjellige uttrykk er viktig for barns hverdagsliv og meningsskaping i barnehagen». For å 
forstå barn estetiske uttrykk, slik jeg leser Mæhlum, kreves det en spesiell innstilling. Å ha 
kunnskap om og en innstilling til å forstå denne spesielle uttrykksformen gir mulighet til å se 
og samspille med barna i deres hverdag og meningsskaping. Videre beskriver Mæhlum (2006) 
barns estetiske uttrykksform som en av deres viktigste uttrykksmåter. For meg ble det 
nødvendig å begrepsfeste denne uttrykksformen da jeg oppdaget den i analysearbeidet mitt. 
På den måten antar jeg at jeg er bedre rustet til å nærme meg barnas opplevelse i de gylne 
musikkmøtene. 
6.1.2. Betydningen av musikk 
Når vi hører musikk, kan det defineres som lyd i bevegelse (Stern 2010a). I musikken er det 
bevegelse overalt (Stern 2010a). I alle kulturer har musikk og dans vært knyttet sammen. 
Bevegelsene med kroppen og bevegelsene i musikken går sammen til en helhet som 
samspiller og utfyller hverandre. I lys av teorier om kroppens fenomenologi (Merleau-Ponty 
1994), antar jeg at de yngste barna uten mye verbalspråk finner det naturlig å delta i musikken 
med hele seg slik vi har sett dans og musikk samspille i kulturhistorisk sammenheng. 
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Kroppslig uttrykk er barnas kommunikasjon (kap. 2) og i følge Mæhlum (2006) er estetisk 
uttrykksform en av deres viktigste uttrykksformer. Som beskrivelsene illustrerer oppstår 
oppmerksomhet og interesse hos barna når musiker begynner å spille. Det viser seg i barnas 
kropper når de holder på med lek rundt omkring. Slik vi ser i det åttende gylne musikkmøte  
der Stine begynner å gå med store skritt og Sara beveger hodet fra side til side når Gaute 
spiller. Musikken fremkaller aktivitet og estetiske bevegelsesformer. Det er tydelig at 
kroppslige uttrykk fremtrer hos de som umiddelbart går bort til Gaute, ser mot ham og 
kommuniserer med ham. Det viser seg imidlertid også hos de som fortsetter med sitt. På 
denne måten fremtrer hele rommet som fylt av bevegelser og vitalitetsformer. I det sjette 
gylne musikkmøte har jeg sett og beskrevet hvordan rommet kan ´fylles´ av musikk.  
Bevegelse og rytme viser seg hos alle i rommet og rommet fylles av musikkens lyder. 
Musikken inviterer til bevegelse og ´spill´ slik som vi ser at dans og musikk er knyttet 
sammen. I bevegelse og samspill oppstår det muligheter til å bli sett og til å bli anerkjent. Det 
ser jeg i mange av de gylne musikkmøtene når Gaute går inn i barnas rytme og intensitet. Det 
viser seg der Fillip er dirigent i det femte gylne musikkmøtet, der kommer musikksvaret (som 
jeg ser som anerkjennelsen i lys av dialektiske relasjonsteorier) tydelig frem. Når man 
anerkjenner og åpner for innspill, blir også barnets subjektivering tydelig. 
 6.1.3. Betydningen av kroppens fenomenologi 
Jeg har i lys av teorier om kroppens fenomenologi (Merleau-Ponty 1994) sett hvordan 
kroppssubjektet persiperer, kommuniserer og samspiller, med alle sanser og hele kroppen, i ni 
gylne musikkmøter. Det kroppslige uttrykk viser seg gjennomgående i alle musikkmøtene. 
Jeg ser hvordan Fillips hender føler og kjenner på mandolinen som har vært kilden til 
musikken han har hørt i fem musikkmøter. Han lager lyd foran på strengene og bak på 
overflaten til instrumentet. Han holder hånda på ´halsen´ til mandolinen og kjenner musikken 
gjennom hånda når Gaute spiller, samtidig som han hører og ser. Med stor konsentrasjon 
konstruerer han tilsynelatende sin egen mening om mandolinen. Det ser ut som han selv vil 
utforske og lage lyd på mandolinen. I møte med musikken går han direkte til kilden og trer 
tydelig frem som en som vil finne ut av hvordan han lager lyder og musikk. Slik jeg tolker det 
trer han frem og skaper mening i hverdagen sin.  
Jeg ser også i andre interaksjoner og ´spill´ (Gadamer 2010) som oppstår, hvordan 
kroppssubjektet fremtrer tydelig. I det tredje gylne musikkmøtet kommer Leo med en helt ny 
impuls i ´spillet´ som oppstår. Han bøyer kroppen og hodet ned i gulvet og kikker ut mellom 
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bena. Kroppssubjektet Leo fremtrer og bidrar til spillet i gruppen. Jeg ser kroppssubjektenes 
bidrag til kommunikasjon, til å gi og ta innspill og til å skape mening i musikkmøtene. Jeg ser 
med andre ord kroppssubjekter tre frem som selvstendige subjekter i møte med musikken. 
6.1.4. Betydningen av affektiv inntoning 
Jeg har i oppgaven benyttet teorier om affektiv inntoning (Stern 2003) og Merleau-Pontys 
(1994) teori om prerefleksiv forståelse av kroppssubjekt Dette aspektet er også 
gjennomgående i alle ni gylne musikkmøter. Det oppstår i grupper med flere barn og Gaute. 
Jeg ser det i det andre gylne musikkmøtet der Kari går på det røde teppet, hun legger seg ned 
og ruller rundt. Samtidig går Rune rundt på teppet og rister på hodet, også han legger seg ned 
på gulvet og ruller rundt. Slik jeg ser det, toner Rune seg inn på Karis kroppslige uttrykk og 
gjør det samme. Flere barn lager høye lyder sammen, jeg ser det som de toner seg inn på 
samme uttrykksform og lager høye lyder alle sammen. Likeledes i det fjerde gylne 
musikkmøte ser jeg hvordan Bjarne og Gaute toner seg inn på hverandre. Bjarne og Gaute ser 
intenst på hverandre, de begynner med musikk og kroppslig bevegelse samtidig og tar pause 
samtidig. Intensitet og styrke er lik i bevegelsene deres. Jeg oppfatter det som de deler rytme, 
hastighet og pauser i bevegelsen. Med denne form for inntoning og intersubjektiv deling 
bekrefter og blir deltagerne bekreftet (Greve 2007) i interaksjonen. Slik jeg forstår det, må 
noen se og forstå et subjekts affektive tilstand og fokus for å kunne bekrefte det. Affektiv 
inntoning kan komme til uttrykk ved at voksne «akkompagnerer» barn i deres aktivitet 
(Hernes, Os og Selmer-Olsen 2010). Et slikt akkompagnement ser jeg i de beskrevne gylne 
musikkmøtene, og det går begge veier, fra voksen til barn og fra barn til voksen. Det går også 
barn i mellom. Jeg mener bekreftelse og anerkjennelse er en forutsetning for å bli sett og for 
at de yngste barna skal kunne tre frem som subjekter. 
6.1.5. Betydningen av relasjoner, spill og improvisasjon 
I lys av Schibbyes (2009) dialektiske relasjonsteorier blir vi til i relasjon med hverandre, vi 
forutsetter hverandre og må forstås i forhold til hverandre. Subjektet skaper mening i et 
forhold til andre subjekter og den konteksten de befinner seg i. Tilbakemeldinger subjektet får 
fra andre subjekter, blir en del av meningsskapingen. Når Emil slutter å bøye i knærne og 
huske opp og ned i første gylne musikkmøtet, får han tilbakemeldingen fra Gaute som også 
slutter. Det er som om Gaute sier: «Jeg ser at du stoppet, jeg stopper også». De ser på 
hverandre og når Emil begynner igjen, så begynner Gaute også å spille. Som likeverdige 
partnere ser og respekterer de hverandres innspill og veksler på å ta initiativ og følge etter. 
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Slik Gadamer (2010) definerer ´spill´, er det noe subjektene blir trukket inn i og blir en del av. 
Spillet blir selve subjektet, og spillet bare skjer uten noe definert mål (Steinsholt 2010). 
Likeverdighet og gjensidighet blir en forutsetning her. Jeg ser hvordan ´spillet´ og 
gjensidigheten fremtrer gjennomgående i de ni gylne musikkmøtene. Det oppstår ´spill´ 
mellom Gaute og Emil, videre ser jeg at ´spill´ også kan oppstå i mellom barna eller i gruppe 
der Gaute og flere barn deltar som i det tredje gylne musikkmøtet. Forutsetningen for at spillet 
skal oppstå og utspille seg, er deltagernes innspill. Deltagerne bidrar med selvstendige innspill 
som driver spillet fremover. Den enkelte deltager trer frem som subjekt, bli sett og anerkjent. 
Slik jeg ser det, kan slike ´spill´ være en arena for subjekter der de kan tre frem og bli sett.  
Dette ´spillet´ som oppstår uten at pedagoger har planlagt det, uten at det har definerte mål og 
uten at noen vet hvor det ender, det kan også sees i lys av Alcocks (2008) CHAT teori der 
deltagerne skaper ´musike´ sammen.  Dette ´musike´ som skapes, oppstår i lys av kulturen og 
historien deltagerne er en del av, eller livsverden som Bengtsson (2008) sier. Videre påpeker 
Alcock (2008) at det alltid er aktivitet, der det skapes ´musike´. Aktiviteten definerer hun som 
beslektet med drama, poesi og musikk. I denne aktiviteten ser jeg at subjektet fremtrer med 
sine bidrag og får tilbakemelding av de andre deltagerne ved at de bidrar videre. På det røde 
teppet i det andre gylne musikkmøtet fornemmer jeg ´spillet´ eller ´musike´ mellom 
deltagerne. ´Spillet´og samspillet de yngste barna blir dratt inn i er avhengig av at subjekter 
trer frem og bidrar. 
6.1.6. Betydningen av de voksnes rolle 
Slik som mange forskere (Bae 2004, Gillund 2006, Ødegård 2006, Greve 2007) har kommet 
frem til i sine studier, har også jeg kommet frem til at de voksnes rolle er av avgjørende 
betydning for de yngste barnas liv i barnehagehverdagen. De voksne har makt til å definere 
rom, materialer og situasjoner. De voksnes syn på barn viser seg i måten de organiserer rom, 
tid og personal på. Nordin-Hultman (2004 s.189) sier at hvis barna skal kunne plassere seg i 
aktive subjektrelasjoner og finne meningsfulle handlingsmuligheter, må en se på barnet som 
«handlende skapninger». Skal barna tre frem som subjekter, slik jeg forstår det, må vi også 
rette oppmerksomheten mot konteksten. I denne oppgaven ser jeg rommets innredning, 
hvordan musikken presenteres og hvilket syn personalet har på barna som vesentlig for 
hvordan det blir mulig for barna å møte musikken.  
De voksne i disse musikkmøtene har her reflektert og tatt noen valg. I Sigrids intensjoner (jfr. 
kap.4.1.2) for musikkmøtene, ser vi at hun ønsker at barna skal få være i fred med sitt møte 
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med musikken. Hun vil de skal få møte musikken på sin egen måte, ikke forutbestemt av 
andre. Hun vil ikke de skal sitte rolig på stoler, eller for eksempel klappe til musikken eller 
danse på forutbestemte måter.  Dette ser vi igjen i alle de gylne musikkmøtene. I det tredje 
gylne musikkmøtet opplever jeg hvordan en gruppe med fire barn samler seg rett foran Gaute, 
og et femte barn, Thea, står litt ved siden. Som beskrevet skaper barna sitt eget ´spill´ med 
musikken. De trer frem med forskjellig kroppslig uttrykk. De er omgitt av fysisk god plass, 
rolige voksne som har fokus på musikken og en aksept for forskjellige kroppslige uttrykk. De 
voksne som var til stede, satt rolig på gulvet, men forventet ikke at barna skulle gjøre det 
samme. De skulle få oppleve musikken i fred. Det ser jeg som tydelig selvavgrensning og 
selvrefleksjon (Schibbye 2009) fra personalets side. De hadde ingen tanker om hvordan barna 
skulle delta i spillet eller bevege seg. Thea sto litt på siden og jeg fornemmer at hun skapte  
sin egen mening i musikkmøtet. Det var også helt greit. Ingen kom og sa hun skulle gå 
sammen med de andre eller gjøre noe annet. Også her ser jeg rom for forskjellighet og det 
enkelte subjekt.  
I refleksjonsmøte med pedagogisk leder etterpå forsto jeg at personalet hadde diskutert om de 
skulle hente barna som ikke umiddelbart kom rundt Gaute når musikkmøtene begynte. Flere 
undret seg også over at ikke alle barna umiddelbart kom bort til og ville være med i ´spillet´ 
som oppsto. Med tanken om at barna skulle få være i fred med sitt møte med musikken, valgte 
de likevel ikke å samle barna. Barna kunne derfor selv aktivt plassere seg i den relasjonen til 
musikken de ønsket.  
I det åttende gylne øyeblikk beskriver jeg hvordan Stine kommer gående med store skritt over 
gulvet, og Sara sitter med ryggen til ved et bord og beveger på hodet fra side til side samtidig 
som hun holder på med noe ved bordet. Også her ser vi hvordan disse to barna møter 
musikken på hver sin måte. Subjektene trer frem med «musikk i kroppen» samtidig som de 
holder på med noe annet. Igjen ser vi at personalets holdninger gjør at barna selv kan plassere 
seg og finne meningsfulle handlinger i musikkmøtene. 
Fysisk plasserer de voksne seg rolig på gulvet, med fokus på musikken. De lar musikken tre 
frem i kroppslig uttrykk med smil i ansikter og ved å klappe takt og rytme. Det er 
gjennomgående i alle de ni gylne musikkmøtene. Jeg antar at barna også toner seg inn på de 
voksnes fokus. Jeg har tidligere i barnehager opplevd hvordan personalets utstrålende iver og 
lyst har inspirert barn til å bli med på aktiviteter. I tillegg til barnas egen interesse og 
nysgjerrighet kan personalets fokus forsterke barnas nysgjerrighet. Det kan se ut til at både 
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voksne og barn er interessert i å dele intensjonen om å møte musikken. Denne intensjonen om 
å dele musikkmøtene fremtrer også i disse gylne øyeblikkene. Jag antar den gir rom for barna 
til å fremtre som subjekter i musikkmøtene. Det ser her ut til at utfordringen til de voksne kan 
være som Liset (2011) fremhever, å være så passiv at barna opplever rom for egen deltagelse 
og samtidig så aktive at energien og interessen ikke forsvinner.  
6.1.7.  Betydningen av utøvende musikers rolle 
Gaute hadde intensjon om å formidle klanger, rytmer og toner som gir mening (jfr. kap.4.1.3).  
Gaute fortalte at han kom til musikkmøtene uten et fastlagt program, han ønsket å finne 
musikk som han mente passet underveis i musikkmøtet. Det ser jeg som en åpen romslig 
holdning (Bae 2004) i møte med barna. Jeg forsto det slik at han ikke hadde ønske om å lære 
bort noe, ønsket var å formidle opplevelser med toner, klanger og rytmer. Han hadde heller 
ikke ønske om å være en «underholdningsmaskin» som han sa, han ville at musikken skulle 
virke i kraft av seg selv. Derfor snakket han ikke mye med barna. Slik jeg forstår Gautes 
intensjon, er han åpen for å gå inn i et ´spill´ slik Gadamer (2010) beskriver ´spillet´ som en 
estetisk erfaring. I dette ´spillet´ har, som tidligere beskrevet, deltagerne mulighet til å tre 
frem som subjekter samtidig som de blir deltagere i ´spillet´. Jeg opplevde at Gaute hadde en 
reflektert holdning til sin rolle som utøvende musiker. Jeg forsto det slik at for ham var det 
musikken som var viktig i musikkmøtene, ikke han som person.  Gaute poengterte at hvordan 
han kom inn, kommuniserte og fremsto for barna, gjorde noe med hvordan musikkmøtet ble. 
Med denne reflekterte holdning til sin egen rolle kunne jeg observere hvordan musiker og 
barn tilsynelatende sammen konstruerte mening i musikkmøtene underveis. Gaute observerte 
barnas kroppslige uttrykk og akkompagnerte (Hernes, Os og Selmer-Olsen 2010) med sin 
musikk. Det ser vi i det første gylne musikkmøtet der Emil har raskere rytme enn Gaute. 
Gaute legger om rytmen slik at den passer Emils rytme. Likeledes ser jeg i det andre gylne 
musikkmøtet at Rune går inn i Gautes rytmiske uttrykk og løper i rask polkatakt rundt i 
rommet. Med en åpen holdning, og klar til å improvisere, gir utøvende musiker barna 
mulighet til sitt eget handlingsrom og aktivitetspotensial. I slike musikkmøter fant jeg barns 
subjektiveringer.  De kunne i motsatt fall ha blitt satt inn i en objektrelasjon til det som ble 
planlagt for dem. Det kunne ha vært utøvende musikers spilleliste som skulle gjennomføres, 
eller det kunne ha vært forventninger om å sitte rolig og oppmerksomt følge med. Det kunne 
også ha vært at alle skulle delta i samme dans. Slik hadde barna som objekter blitt plassert inn 
i en plan.  
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Med denne erfaringen fra disse 9 gylne musikkmøtene ser jeg at utøvende musikers 
refleksjoner og fremtreden ble avgjørende for hvordan musikkmøtene utviklet seg. Barnas 
mulighet til å tre frem  i kraft av handling og aktivitet avhenger av utøvende musiker, 
personalets syn på barn og hvordan de fysiske omgivelsene er. 
 
6.2. Metodologiske refleksjoner 
I denne oppgaven har jeg ønsket å se nærmere på de yngste barnas muligheter til å tre frem 
som subjekter i musikkmøter i barnehagen. Jeg har vært og er opptatt av at de yngste barna 
skal bli sett i en travel barnehagehverdag. Jeg valgte å la meg inspirere av etnografisk metode 
og case studier (jfr. kap.3). Video var det viktigste verktøyet i denne studien, ved siden av 
noen intervjuer og et felles refleksjonsmøte med basen. Jeg har erfart i likhet med flere andre 
at etnografisk inspirert metode og video som verktøy, er godt egnet til å la ´barns stemme´ og 
barns levde liv, tre frem og bli synlig (Greve 2007, Bae 2004, Gillund 2006, Mæhlum 2006, 
Heikkilä og Sahlström 2003). Jeg får her mulighet til å se det enkelte barns kroppslige 
uttrykk. Det kan være en metode for induktiv forskning der en går åpent ut og begynner med 
de enkle observasjonene, for så å knytte disse sammen til mønstre (Vedeler 2000). Styrken 
ved observasjonsforskning på denne måten kan blant annet være nærheten som oppstår til 
fenomenene når en trer inn og blir en del av miljøet, selv om forskeren har en annerledes 
voksenrolle (jfr.kap.3.4). Jeg har skrevet frem videoklippene ut fra et fenomenologisk 
perspektiv (kap.2). Jeg oppdaget stadig flere detaljer og hendelser ved flere gjennomganger. 
Dette ga meg et rikere bilde av hva som oppsto i musikkmøtene.  
Jeg valgte å følge enkelte hendelsesforløp fra jeg så dem til de naturlig ble avsluttet. Dette var 
valg jeg tok som gav meg innsikt i noen hendelsesforløp og som utelukket andre hendelser i 
rommet. Et fastmontert kamera som viste tilnærmet hele rommet ville gitt meg andre bilder og 
andre data å jobbe videre med. Det kunne da lett blitt så mye at det ikke lot seg gjøre å 
analysere alt som ble fanget opp i bildet. Jeg har også erfart at video og transkribering i flere 
trinn er en svært tidkrevende metode. Tiden det tar kan imidlertid gi rom og tid og ro til 
refleksjoner som går i dybden av hendelser som fremtrer på videosnuttene. I min 
transkriberingsprosess fant jeg ting jeg antok jeg ville finne, men også nye overraskende 
momenter ble analysert frem underveis. 
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6.3. Validitet i min forskning 
Validitet er tradisjonelt et begrep brukt i kvantitativ forskning der tall og målinger har kunnet 
kontrolleres. Her er formålet med forskningen å komme frem til klare sannheter gjerne 
begrepsfestet i tall. Validitet blir noe annet i kvalitativ forskning. I etnografisk inspirert 
forskning er det ikke mulig å finne ´sannheter´ i modernistisk forstand (se kap.2). Da blir 
validitet noe annet. Vedeler (2000 s.106) sier validiteten refererer til sannhetsgehalten i 
dataene man har innhentet, og hvor velbegrunnet og troverdig undesøkelsen og resultatene fra 
den er som helhet. Eller som Greve (2007 s.117) sier «Validitet stiller spørsmål om metoden 
undersøker det den er ment å skulle undersøke, slik at resultatene man får kan sies å være 
gyldig i relasjon til de problemstillinger som er formulert». For min studie betyr det at en 
grundig og synlig drøfting av teorivalg, metode og analysearbeidet er avgjørende for 
gyldigheten av resultatene i studien. I min oppgave har jeg drøftet metodevalg i kap.3 og viser 
der hvordan jeg fant frem til at en metode inspirert av et etnografisk perspektiv og case 
studies ville være hensiktsmessig for mitt forskningsspørsmål. Som Vedeler (2000) påpeker, 
er triangulering en måte å kryssjekke resultatene på. Hun snakker om metodetriangulering, 
kildetriangulering og teoritriangulering. Det betyr å bruke flere metoder og flere datakilder for 
å styrke undersøkelsens troverdighet. Jeg har i metodedelen redegjort for ar jeg har tatt med 
personalets refleksjoner fra basemøter inn i studien. Jeg har intervjuet musiker og pedagogisk 
leder og også tatt deres intensjoner og refleksjoner med inn i studien. Veileder og 
medstudenter har også vært diskusjonspartnere underveis i arbeidet. I teoriperspektivet 
forsøkte jeg å bygge bro mellom teorier slik at de skulle kunne gi en rikere og mer utfyllende 
tolkning av musikkmøtene. På denne måten har jeg forsøkt å få med flere perspektiver. Jeg ser 
at det kunne vært mere triangulering, men opplever at det er et spørsmål om tid og ressurser.    
Jeg viser i kap. 2.1 at min søken ikke er etter en absolutt ´sannhet´ av hva som oppstår når de 
yngste barna møter musikk.  Det interessante for meg var hva som kunne fremtre i disse 
spesielle musikkmøtene; med andre ord å finne én fortelling om musikkmøter. Mine 
refleksjoner og valg i analysen av dataene ble beskrevet i kap.5. Slik viser jeg grunnlaget for 
analysen. Graue og Walsh (1998) fremhever at hvilke teoretiske perspektiver forskeren ser på 
dataene med, får betydning for resultatet. Mine teoretiske perspektiver har jeg drøftet i kap. 2. 
Jeg har gjennom denne oppgaven vist hvilke perspektiver, hvilke valg og refleksjoner jeg har 
foretatt underveis. På denne måten har jeg ivaretatt validiteten og gyldigheten i denne studien.  
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6.4. Konsekvenser og veien videre 
Å ha mulighet til å gå inn å se på en barnehagepraksis med et forskerblikk var fantastisk 
spennende. Etter over 30 års pedagogisk arbeid i barnehage ser jeg verdien av å løfte frem 
barnehagepraksis og barns stemmer for å bidra til at de blir hørt. Ved å se på musikkmøtene 
fra et teoretisk perspektiv har jeg forsøkt å løfte dem frem og gyldiggjøre dem. Mitt 
forskningsfokus har vært de yngste barnas mulighet til å tre frem som subjekter i 
musikkmøter. Flere forskere har gått inn i barnehagehverdagen for å se på de yngste barnas 
vilkår. Det har vært blant annet samtalefortellinger (Ødegård 2006), ved påkledning (Gillund 
2006), ved kunstformidling (Hernes, Os, Selmer-Olsen 2010), i lek (Bae 2004) og 
vennskapsrelasjoner (Greve 2007). Jeg mener at alle arenaer de yngste barna lever i er viktige 
og en del av deres livsverden.  Jeg har vært og er opptatt av de yngste barnas mulighet for å 
bli sett og få virke med i hverdagen sin.  
Rammeplanen for barnehager (2011) sier om barn og medvirkning: 
        Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De  
        yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og  
        andre følelsesmessige uttrykk. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på  
        alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres  
        aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for  
        sine uttrykk (ibid. s. 18). 
 
Jeg ville undersøke om musikkmøter kunne være en slik arena.  Min studie kan være med på å 
synliggjøre og utvide kunnskapen om musikkmøte som en arena der de yngste kan bli sett. 
Jeg ønsker at studien kan være med å vise nye sammenhenger og skape ny kunnskap om 
hverdagen til de yngste barna i barnehagen. Med denne oppgaven kan jeg bringe inn ´en ny 
fortelling´ i kunnskapsfeltet om de yngste barna i barnehagen. Jeg har ikke ønsket å 
generalisere. Mine funn er ikke noe som skjer hver gang barn møter musikk. Jeg mener derfor 
det kan være grunn til å gå videre inn i musikkmøtene å se hva det var ved denne konteksten 
og disse møtene som kan ha overføringsverdi til andre barnegrupper, personalgrupper og 
utøvende musikere.  
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Jeg har funnet at musikkmøter kan være en god arena for de små kroppssubjektenes 
fremtreden. Jeg sier som Mæhlum (2006), at mer kunnskap om de yngste barnas estetiske 
uttrykksformer blir interessant, også fra et medvirkningsperspektiv. 
Et annet viktig aspekt kunne være å gå inn å se mere på utøvende musikers innstilling og 
rolle. Observasjonene ville antagelig vært annerledes hvis det ble satt på en CD spiller som 
sto og spilte i et hjørne av rommet en time om dagen.  Utøvende musikers tydelige 
refleksjoner over egen rolle og fremtreden kommer klart frem i oppgaven (kap. 6.1.7). I alle 
byer og bygder finnes det utøvende musikere. Å opprette samarbeid mellom de yngste barna 
og en lokal musiker kan trolig være mulig over hele landet. Rammeplanen (2011) sier om å 
samarbeide med nærmiljøet:  
         …bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter  
         tilpasset barnas forutsetninger og interesser og sørge for at barnehagen  
         bidrar aktivt i nærmiljøet. Gi barna anledning til meningsfylte møter med 
         personer, arbeidsplasser og institusjoner i barnehagens nærmiljø og sørge 
         for at barna får bearbeide og utdype sine opplevelser. (ibid. s.48) 
Det kan kreve noen lokale politiske vedtak om hvordan midler skal disponeres og forståelse 
for verdien av musikkmøter for de yngste barna. Musikkmøtene kan sees ut fra flere 
perspektiver. Hvordan barnekulturen og voksenkulturen kan møtes, kulturarv og musikk, de 
yngste barnas estetiske uttrykk, kulturformidling og møter med nærmiljøet er noen eksempler 
på videre arbeid. 
Som beskrevet i oppgaven blir det vesentlig hvordan personalet møter barnets uttrykksformer 
og hvordan de tenker rundt musikkmøtene. Som Nordin-Hultman (2004) ser jeg kontekstens 
betydning, de voksnes rolle og hvordan de legger til rette bli svært viktig for hvordan de 
yngste barna får mulighet til å tre frem som subjekter i studien min.  
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                                     Jeg ville legge merke til 
                              de små tingene ungene sa og gjorde, 
- Så var de digre som fjell 
 
Fra: 
Blant unger 
                               Roger Sivoll (1993) 
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Vedlegg 1. 
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Vedlegg 2. 
 
Til styrer og personalet i----------- barnehage 
 
Forespørsel om å delta i en undersøkelse om barns medvirkning, anerkjennelse og 
kommunikasjon i møte med utøvende musiker i----------- barnehage. 
 
 
Jeg holder på med min masteroppgave i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. 
 
Tema for oppgaven er de minste barnas medvirkning og kommunikasjon i møte med utøvende 
musiker. 
I den forbindelse vil jeg se nærmere på hva som skjer av nonverbal kommunikasjon mellom 
barna, musiker og musikk. Jeg vil se om barna har mulighet til å påvirke musiker og musikk 
og om musiker og musikk blir påvirket av barna. Derigjennom vil jeg se om barna har 
mulighet til medvirkning og kan få anerkjennelse og bekreftelse på seg selv, i møte med 
musiker og musikk.  
Opplysningene skal samles inn med hjelp av video, loggbok, dagboknotater og intervju av 
musiker og pedagogisk leder. Barnehagens navn, personalets navn og barnas navn blir 
anonymisert. 
Det er bare veileder ved høgskolen som skal se video og dagboknotater. 
Disse vil bli slettet ved prosjektslutt juni 2012. 
Faglig veileder ved høyskolen er Anne Greve. 
 
Observasjonene vil danne grunnlag for det teoretiske arbeidet i masteroppgaven. 
Prosjektet blir bare gjennomført hvis det blir godkjent av NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste) og foreldrene til barna. Foreldre vil bli forspurt august 2011. De vil få et 
informasjonsbrev og samtykkeerklæringsskriv som de skal returnere. Jeg kan komme på 
foreldremøte/personalmøte å informere hvis ønskelig. 
Det er helt frivillig å delta, og det er når som helst lov å trekke seg fra prosjektet uten å måtte 
oppgi noen begrunnelse for dette. 
 
Min interesse for de minste barnas mulighet til medvirkning i barnehagen kommer av den 
offentlige diskusjonen i alle typer media det siste året. Jeg mener det er viktig at dette tema 
blir viet stor interesse og løftet frem til refleksjoner i barnehagene og i samfunnet generelt. 
80% av alle norske ett- og to-åringer går i barnehager (Aftenposten 12.03.2011 med SSB som 
kilde). 
 
 
 
 
 
Ta gjerne kontakt med meg om det er noe dere vil vite mere om. 
 
På forhånd takk for hjelpen! 
 
Med vennlig hilsen Anne Granum 
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Vedlegg 3. 
 
Samtykkeerklæring fra styrer og personalet ved innsamling av data 
gjennom video, dagboknotater og intervju av personalet. 
 
 
 
Ansvarlig for undersøkelsen: Anne Granum 
 
 
 
 
 
 
 
Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på de minste barnas mulighet til medvirkning i 
barnehagen. 
Jeg vil besøke barnegruppa i møte med musiker 5 ganger høsten 2011 etter en oppsatt plan 
med musiker og pedagogisk leder. Det vil vare ca. 1 time hver gang. 
Undersøkelsen er et ledd i en masteroppgave i barnehagepedagogikk ved høgskolen i Oslo og 
Akershus. 
 
Jeg tillater at det blir videofilmet og tatt notater fra musikkmøter mellom musiker, barn og 
personale i   ----- barnehage i forbindelse med ovennevnte prosjekt. 
 
 
Jeg er kjent med at informasjon innhentes i henhold til personopplysningslovens 
bestemmelser, at deltagelsen i undersøkelsen er frivillig, og at vi når som helst kan trekke oss 
fra undersøkelsen, at opplysningene blir anonymisert og observasjonsmaterialet blir slettet 
etter at masteroppgaven er avsluttet juni 2012. 
 
 
 
 
 
______________________        ________________________      ______________________ 
 
sted     dato    underskrift 
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Vedlegg 4. 
 
Informasjonsskriv til foreldre og foresatte.                            
 
 
Til foreldre og foresatte _____________________                                      august 2011 
 
 
 
Forespørsel om å delta i en undersøkelse om de yngste barnas mulighet til deltagelse, 
medvirkning og kommunikasjon i møte med utøvende musiker ----------. 
 
 
 
Mitt navn er Anne Granum og jeg holder på med min masteroppgave i barnehagepedagogikk. 
Jeg har arbeidet mange år som pedagogisk leder og styrer i barnehage.  
Jeg synes det er spennende å kunne gå mer inn i hva som skjer med de yngste barna i 
barnehagen. Jeg vil bruke tid på å finne de gode praksiser. Jeg arbeider ut fra en antagelse om 
at møte med musikk og de yngste barna kan være positivt. Det skal bli 5 til 6 samlinger med 
noen av de yngste barna og musiker. Musiker spiller på mange instrumenter, leker med lyder 
og musikk sammen med barna, høsthalvåret 2011. Jeg vil se om musiker, musikk og barna 
gjensidig kan påvirke hverandre og om barna kan bli sett og få medvirke i slike samlinger. 
Opplysningene skal samles inn med hjelp av video, loggbok og intervju av musiker og de 
voksne som deltar. Med video kan jeg lettere se det ikke-verbale samspillet.  
Jeg vil bruke litt tid på å bli kjent med barnehagen og gruppa på forhånd. 
 
Observasjonene vil danne grunnlag for det teoretiske arbeidet med masteroppgaven. 
Barnehagens navn, personalets navn og barnas navn vil bli anonymisert i det skriftlige 
materialet. Det er kun jeg og faglig veileder som vil se opptakene. Alle opptakene vil bli 
slettet ved prosjektslutt juni 2012. 
Prosjektet er meldt til NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) og vil bare bli 
gjennomført ved godkjenning fra dem. 
 
Det er dere foreldre og foresatte som godkjenner om deres barn kan delta i prosjektet. Det er 
helt frivillig å delta og alle kan når som helst trekke seg fra prosjektet. Alle opplysninger som 
blir samlet inn vil bli slettet. Jeg kan komme på foreldremøte å informere mer hvis ønskelig. 
Hvis det er noe dere lurer på kan dere ta kontakt med meg, pedagogisk leder ---------- eller 
styrer. 
 
Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Anne Greve, er min faglige veileder. 
Mail: Anne.Greve@lui.hio.no 
Telf: 22 45 28 82 
 
 
Med vennlig hilsen  
Anne Granum 
Telf: 92 28 51 93 
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Vedlegg 5. 
 
Samtykkeerklæring fra foreldre/foresatte ved innsamling av data gjennom 
videoobservasjon. 
 
 
 
 
 
Ansvarlig for undersøkelsen: Anne Granum 
 
Formålet med undersøkelsen er å se om de yngste barna i barnehagen får mulighet til å 
medvirke i møte med en musiker og musikk. 
Undersøkelsen er et ledd i en masteroppgave i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. 
 
 
 
Jeg tillater at mitt barn blir videofilmet i forbindelse med overnevnte prosjekt. 
 
Jeg er kjent med at informasjon innhentes i henhold til personopplysningslovens 
bestemmelser, at deltagelsen i undersøkelsen er frivillig, og at jeg når som helst kan trekke 
meg fra undersøkelsen. Jeg er også kjent med at opplysningene blir anonymisert og alt 
videomaterialet slettet etter at masteroppgaven er avsluttet i mai 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________       ___________________     
___________________________ 
sted     dato    Foresattes underskrift 
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